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01.01.97
Marruecos
La plataforma opositora a la conexión eléctr ica entre 
España y Marruecos elabora un calendario de moviliza­
ciones contra las obras del tendido que Red Eléctrica 
está desarrollando en Tarifa (Cádiz). 
02.01.97
Economía
El grupo industrial Gamesa, controlado por la Corpo­
ración IBV, que integran Iberdrola y el Banco Bilbao 
Vizcaya (BBV), vende el 20% del holding que engloba sus 
par ticipaciones empresariales en el área del Mercado 
Común del Cono Sur Americano (MERCOSUR) a la fun­
dación brasileña Centrus, el fondo de pensiones de los 
empleados del Banco Central de Brasil.
03.01.97
Portugal
El Tribunal de Primera Instancia de Lisboa determina que 
Por tugal debe extraditar al presunto miembro de ETA, José 
Luis Telletxea Maya, reclamado por la Audiencia Nacional.
03.01.97
Economía
El grupo petrolero Repsol adquiere, a través de la com­
pañía argentina Astra, de la que posee el control en un 
37,7% ; el 45% de las acciones de Pluspetrol Energy SA, 
compañía propietar ia del segundo yacimiento de gas 
natural más grande de Argentina. El importe de la opera­
ción ronda los 44.000 millones de pesetas.
El Banco Central Hispano (BCH) vende su par ticipación 
del 3% del grupo francés Bouygnes, una importante cons­
tructora, por un importe de 15.000 millones de pesetas.
05.01.97
Economía
En 1996 España se situó como el tercer mayor expor ta­
dor de turismos de la Unión Europea (UE), por detrás de 
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Alemania y Francia. Según datos provisionales de la 
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (ANFAC), la producción total fue de 2,4 millo­
nes de turismos, 1,9 de los cuales fueron expor tados. La 
exportación aumentó un 5,7% respecto de 1995.
05.01.97
Defensa
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, asegura en la tra­
dicional celebración de la Pascua Militar que el territorio 
español, en su integridad se mantendrá bajo el mando de 
un  m i l i t a r  e spaño l  en  l a  nueva  e s t r uc tu r a  de  l a 
Organización del Tratado del Atlántico Nor te (OTAN). 
Según Serra, en estas condiciones el Gobierno considera 
posible la definitiva incorporación a la Alianza. 
En el mismo acto, los jefes de las tres capitanías genera­
les del Ejército, Antonio Martínez Teixidó, de la IV Región 
Militar Pirenaica Oriental; Agustín Muñoz Grandes, de la 
Región Militar del Sur ; y Javier Pardo Santayana, de la 
Región Pirenaico­Occidental; piden un aumento en los 
gastos destinados a Defensa hasta alcanzar el 2% del 
producto interior bruto (PIB), que debería permitir la 
convergencia en nivel de modernidad con los primeros 
ejércitos europeos, en el marco de la profesionalización 
de las Fuerzas Armadas.
06.01.97
UE
El ministro de Hacienda de los Países Bajos, Gerrit Zalm, afir­
ma en una conferencia celebrada para inaugurar la presiden­
cia neerlandesa de la UE que, para asegurar la credibilidad 
del euro, la primera ola de acceso a la Unión Eco nó mica y 
Monetaria (UEM) debería incluir sólo a los países más esta­
bles. Según Zalm, la inclusión de los países mediterráneos, 
como España, sería viable únicamente si éstos cumplieran 
estrictamente los criterios firmados en Maastricht.
07.01.97
UE
El primer ministro neer landés, Wim Kok, diverge de la 
opinión de su ministro de Hacienda, Gerrit Zalm, al afir­
mar que la selección de los países que entren en la pri­
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mera ola de la UEM no discriminará a ningún Estado y 
que lo más deseable para el éxito de la unión monetaria 
sería que un número elevado de países pudiera incorpo­
rarse en esta primera fase.
07.01.97
Cuba
El Gobierno español desbloquea la entrega de 40 millo­
nes de pesetas a Cuba para la realización de proyectos 
urbanísticos y universitarios. Con éstos son ya 140 millo­
nes los que España ha entregado a Cuba desde el reini­
cio de la colaboración en diciembre de 1996.
08.01.97
Diplomacia
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, preside 
en Madrid una cumbre de 30 embajadores españoles 
con el objetivo de coordinar la política exterior ante los 
retos de la UEM y la nueva estructura militar de la OTAN. 
En el seminar io, que concluye el 9 de enero, algunos 
embajadores destacan la falta de recursos con la que se 
encuentran en su tarea.
08.01.97
Francia
Las compañías Electricité de France (EDF) y Red Eléctrica 
de España (REE) firman un compromiso por el que la 
empresa pública francesa compensará con 300.000 millo­
nes de pesetas a REE. Con este acuerdo se cierra el con­
tencioso iniciado al incumplir EDF su par te de las obras de 
conexión de las redes de alta tensión entre ambos países, 
en la proyectada línea Aragón­Cazaril.
10.01.97
Nicaragua
El príncipe Felipe de Borbón y el ministro de Asuntos 
Exteriores, Abel Matutes, encabezan la delegación espa­
ñola que asiste en Managua a la toma de posesión de 
Arnoldo Alemán como presidente de Nicaragua.
10.01.97
Vaticano
En el acto de presentación de credenciales del nuevo 
embajador español ante la Santa Sede, Carlos Abella y 
Ramallo, el papa Juan Pablo II condena los secuestros de 
Cosme Delclaux y José Antonio Ortega Lara, a manos de 
ETA, y cita al paro, a la corrupción y al terrorismo como 
principales problemas de la sociedad española.
10.01.97
Inmigración
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a 
la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en 
España (ATIME) y a la Unión General de Trabajadores 
(UGT), en su petición de igualar las tasas y matrículas uni­
versitarias a los estudiantes extranjeros en España.
11.01.97
Nicaragua
Abel Matutes se reúne con el líder del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Or tega, a quien 
pide respetar el resultado democrático de las recientes 
elecciones presidenciales en Nicaragua.
13.01.97
Economía
El Banco de Santiago, producto de la fusión de los ban­
cos de Santiago y O’Higgins, en el que tiene una activa 
par ticipación el BCH, comienza a operar en el mercado 
chileno. Convertido en el primer banco del país, con acti­
vos totales calculados en 1,3 billones de pesetas, el Banco 
de Santiago cuenta con un directorio de 11 miembros, 
cinco de los cuales per tenecen al BCH.
13.01.97
Francia
Las autoridades francesas deciden expulsar a España a 
Jesús Arkautz Arana, Josu de Mondragón, presunto miem­
bro de ETA reclamado por la Audiencia Nacional.
13.01.97
Contaminación
La Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal 
Europeo de Justicia al considerar que el nivel de conta­
minación en los ríos Besòs, Guadalentín y Suances vulne­
ra la normativa sobre calidad de las aguas.
13.01.97
Economía
Las cuatro empresas que componen el consorcio Airbus 
Industrie, entre las cuales está la española Construcciones 
Aeronáuticas, aprueban reestructurar el grupo y conver tir­
lo en 1999 en una compañía con responsabilidad limitada. 
Con este paso se espera una mejor adaptación a las nece­
sidades del mercado y mejores condiciones en la compe­
tencia con el grupo estadounidense Boeing.
El Banco Santander vende su par ticipación del 14,36% en la 
azucarera Ebro Agrícolas a la empresa francesa Générale 
Sucrière por cerca de 17.000 millones de pesetas.
13.01.97
Venezuela
El presidente de Iberia, xabier de Irala, afirma que la única 
solución para evitar la quiebra de la aerolínea venezolana 
Viasa, de la que Iberia es el máximo accionista, pasa por 
eliminar los convenios colectivos y reducir la plantilla.
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14.01.97
UE
El eurodiputado español José María Gil­Robles, miembro 
del Par tido Popular Europeo, es elegido nuevo presiden­
te del Parlamento Europeo en Estrasburgo. En las vice­
presidencias se incluyen asimismo los españoles Antoni 
Gutiérrez, de Izquierda Unida y Josep Verde Aldea, del 
Par tido Socialista.
15.01.97
Oriente Próximo
Tras el acuerdo al que llegan el presidente de la Autoridad 
Nacional Parlestina (ANP), Yáser Arafat, y el primer minis­
tro israelí , Benjamín Netanyahu, para retirar las tropas 
israelíes en Hebrón en un plazo de diez días, el presidente 
del Gobierno español, José María Aznar, se muestra satisfe­
cho ante lo que considera una prueba de la voluntad de 
negociación entre ambas par tes y un paso que permite ver 
el proceso de paz con optimismo. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores recibe con satisfacción el acuerdo y felicita a las 
par tes por su constancia y tenacidad.
15.01.97
Yugoslavia
El ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores, Milan Milu­
tinovic, llega a Madrid en una visita no anunciada y se 
reúne con Abel Matutes y Felipe González.
16.01.97
Zaire
19 personas, entre las que se encuentran cinco españo­
les, llegan a Madrid tras ser repatriados por el Gobierno 
español ante la etapa conflictiva que se vive en Zaire.
16.01.97
Venezuela
La asamblea de accionistas de la aeronáutica venezolana 
Viasa, filial de Iberia, rechaza el plan de viabilidad presenta­
do por la empresa española y por el Fondo de Inversiones 
de Venezuela para superar la crisis de la compañía.
16.01.97
Francia
Pol ic ías franceses detienen en las proximidades de 
Burdeos al presunto dirigente de ETA José Luis Urrusolo 
Sistiaga. Con esta acción aumentan a 27 los dirigentes de 
ETA detenidos en Francia desde el acuerdo de coopera­
ción antiterrorista firmado en marzo de 1987.
17.01.97
Argentina
El Gobierno argentino deniega la petición del magistrado 
de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de investigar la 
desapar ición de 266 ciudadanos de or igen español 
durante la represión desatada bajo la última dictadura 
militar en Argentina.
18.01.97
Cumbre hispano-italiana
Después de la reunión celebrada en Venecia, José María 
Aznar y su homólogo italiano, Romano Prodi, se declaran 
par tidarios de profundizar las ya estrechas relaciones 
entre España e Italia, destacando especialmente su cola­
boración en política mediterránea y en proyectos deriva­
dos de la historia común de ambos países.
18.01.97
Rwanda
Tres cooperantes españoles miembros de Médicos del 
Mundo son asesinados en Gatonde , al noroeste de 
Rwanda, en un ataque de las milicias hutus a varias orga­
nizaciones humanitarias que operan en el país. Con la 
muer te de Manuel Madrazo Osuna, María Flors Sirera 
Fortuny y Luis Valtueña Gallego se eleva a ocho el núme­
ro de cooperantes españoles asesinados en África en 
menos de tres meses.
19.01.97
Guatemala
El presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, cena en el pala­
cio de La Moncloa con José María Aznar, en un gesto de 
agradecimiento a la colaboración española en el proceso 
de paz del país centroamericano. Arzú espera que España 
actúe como interlocutor en las relaciones comerciales y de 
cooperación entre Guatemala y la UE. Asimismo, España se 
compromete a colaborar en proyectos de desarrollo social 
y de la administración de Guatemala.
20.01.97
Grandes Lagos
Abel Matutes se pronuncia a favor de la resolución sobre 
el conflicto de los Grandes Lagos tomada por el Consejo 
de Asuntos Generales de la UE, que propone buscar una 
solución política (apoyo a las elecciones en Zaire y a una 
conferencia internacional auspiciada por Naciones Unidas 
y la Organización para la Unidad Africana). Se descar ta 
así el envío de una fuerza militar internacional. Matutes 
también pide a los cooperantes españoles que abando­
nen la zona.
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20.01.97
Francia
La presunta miembro de ETA Eulalia Aramendi Bilbao, 
Lali, es entregada por las autoridades francesas a la poli­
cía española en el aeropuerto de Barajas.
22.01.97
El Salvador
Joaquín Villalobos, antiguo miembro del Frente Farabundo 
Mar tí de Liberación Nacional (FMLN) y fundador del 
actual Par tido Democrático (PD) de El Salvador, visita 
España y propugna una opción de centroizquierda ante 
las elecciones legislativas que celebrarán en el país cen­
troamericano el 16 de marzo.
22.01.97
Gibraltar
Los ministros de Asuntos Exter iores de España, Abel 
Matutes, y el Reino Unido, Malcolm Rifkind, se reúnen en 
Madrid y deciden crear una comisión mixta que resuelva 
los problemas técnicos derivados de la próxima aplica­
ción de la legis lación de la UE a los pasapor tes de 
Gibraltar. España se muestra dispuesta a acudir al Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas si se le obliga a 
reconocer el carnet de identidad gibraltareño para garan­
tizar la libre circulación de personas, como pretende 
Gibraltar.
23.01.97
Chile
El Gobierno de Chile ultima la adquisición de dos sub­
marinos Scorpène construidos por la Empresa Nacional 
Bazán, con sede en Cartagena (Murcia), y por la Dirección 
de Construcción Naval del Ministerio de Defensa francés. 
El valor total de la operación se calcula en 40.000 millo­
nes de pesetas.
23.01.97
Venezuela
Iberia decide cancelar todas las operaciones de la com­
pañía aerea venezolana Viasa, por motivos de seguridad y 
tras estudiar el balance de la compañía. Con esta deci­
sión quedan suspendidos, desde el 24 de enero, todos 
los vuelos de Viasa.
24.01.97
Grandes Lagos
El secretario general de la OTAN, Javier Solana, critica el 
cambio de posición del Gobierno español sobre una 
inter vención en los Grandes Lagos, tras la negativa al 
envío de tropas y la apuesta por una salida política al 
conflicto defendidas por Abel Matutes.
24.01.97
Economía
El Consejo de Ministros aprueba conceder 15.000 autoriza­
ciones de empleo para ciudadanos extranjeros no comuni­
tarios en 1997. Estos permisos se destinarán mayori­ ta ria mente 
a actividades agrícolas y de servicio doméstico.
Los consorcios españoles Invesco Argentaria y Provisión­
Banco Bilbao Vizcaya se adjudican la administración de 
los dos fondos de pensiones creados por el Gobierno de 
Bolivia para reemplazar al viejo sistema. Las firmas espa­
ñolas gestionarán las pensiones de 600.000 afiliados y 
prevén ingresar más de 2.329 millones de pesetas anua­
les para las dos empresas.
25.01.97
Holocausto
El Centro Simón Wiesenthal, institución dedicada a la 
persecución de los criminales nazis, solicita su acceso a 
los archivos de los bancos centrales de Portugal y España 
para investigar el envío, entre 1936 y 1945, por par te de 
Suiza de importantes cargamentos de oro nazi robado a 
ciudadanos judíos.
26.01.97
OTAN
José María Aznar y Javier Solana se reúnen en el palacio 
de La Moncloa, donde analizan los nuevos retos que 
afronta la OTAN, la situación española dentro de la 
Alianza y la coyuntura internacional.
27.01.97
Cuba
Una delegación multipar tita del Parlament de Catalunya, 
encabezada por su presidente, Joan Reventós, viaja a La 
Habana (Cuba) en la primera visita institucional española 
desde que el Gobierno cubano retirara el plácet al emba­
jador español, Josep Coderch, en noviembre de 1996. 
Según Reventós, uno de los objetivos del viaje es ayudar 
a normalizar las relaciones hispano­cubanas.
27.01.97
Venezuela
El ministro de Pr ivatizaciones de Venezuela, Álvaro 
Poletto, anuncia al reunirse con el ministro español de 
Industria, Josep Piqué, que su Gobierno está dispuesto a 
inyectar capital a la aerolínea Viasa a través del Fondo de 
Inversiones de Venezuela, para evitar que ésta quiebre.
27.01.97
Túnez
El pr imer ministro de Túnez, Hamet Karoui, se reúne en 
Madrid con José María Aznar, en un encuentro fruto del 
convenio de amistad, buena vecindad y cooperación con 
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Túnez firmado por el Estado español en 1995. Según fuen­
tes de la presidencia del Gobierno, España respalda el pro­
ceso de aper tura política que vive Túnez y quiere estrechar 
los vínculos políticos y económicos entre ambos países.
27.01.97
Colombia
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María 
Emma Mejía, llega a Madrid para entrevistarse con Abel 
Matutes y José María Aznar y resalta la dinamización de 
las relaciones económicas entre España y Colombia, con 
la impor tante presencia de bancos españoles en el país 
sudamericano.
28.01.97
Italia
Los dirigentes del par tido Forza Italia Silvio Berlusconi y 
Antonio Mar tino se reúnen en el palacio de La Moncloa 
con José María Aznar, donde analizan el proceso de inte­
gración europea y la situación política en España e Italia.
28.01.97
Telecomunicaciones
Un por tavoz de la Comisión Europea descar ta que el 
Gobierno español pueda prohibir un descodificador digi­
tal homologado por la UE, aunque considera este tema 
como problema político español en el que la Comisión 
no pretende inmiscuirse.
28.01.97
Venezuela
El Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) e Iberia lle­
gan a un acuerdo para permitir la super vivencia de la 
aerolínea Viasa. El FIV se compromete a inyectar entre 20 
y 25 millones de dólares y ambas par tes deciden buscar 
un tercer socio para la compañía.
29.01.97
Turquía
Abel Matutes afirma, después de la reunión mantenida 
por los ministros de Asuntos Exter iores de los cinco 
mayores Estados de la UE con representantes del 
Gobierno de Turquía, que este país debe reformar sus 
estructuras internas, mejorar en su respeto hacia los 
Derechos Humanos y modificar sus actitudes respecto 
de los kurdos y de Chipre para que se le permita el 
ingreso en la UE.
29.01.97
Gibraltar
El ministro de Asuntos Exter iores del Reino Unido, 
Malcolm Rifkind, rechaza la propuesta supuestamente 
presentada por Abel Matutes según la cual España y el 
Reino Unido compar tirían durante entre 50 y 100 años 
la soberanía de Gibraltar, que pasaría después a control 
español. Según el Gobierno br itánico, la mayoría de 
gibral tareños prefiere la situación actual y se niega a cual­
quier posibilidad de cosoberanía.
Por otra par te, el ministro principal de Gibraltar, Peter 
Caruana, pide en Bruselas disponer de una voz propia en 
la UE, para poder así denunciar los perjuicios causados al 
Peñón por España.
30.01.97
Cumbre hispano-alemana
La mayor par te de los miembros del Gobierno español 
viaja a Bonn (Alemania) para asistir a la cumbre hispano­
alemana, primera en la que está presente el ejecutivo del 
Par tido Popular (PP). El encuentro tiene como temas prin­
cipales el proceso inmediato de integración europea y la 
posición española ante ésta. Así, José María Aznar afirma la 
irreversibilidad del compromiso de España con Europa y 
su voluntad de mantener la estabilidad económica des­
pués del ingreso en la moneda única. Por su par te, el can­
ciller alemán, Helmut Kohl, felicita al Gobierno español 
por sus esfuerzos en el camino hacia la UEM.
Horas antes, el vicepresidente del Gobierno español, 
Rodrigo Rato, defiende ante la Cámara de Comercio e 
Industr ia Alemana el éxito de la economía española, 
basado en la austeridad fiscal, las reformas estructurales y 
la política microeconómica dirigida a una mayor produc­
tividad del sector privado.
FEBRERO
01.02.97
Cuba
El Gobierno español cancela una línea oficial de crédito 
de 2.000 millones de pesetas que había sido concedida a 
Cuba en 1995 para adquirir bienes industriales en España.
03.02.97
Bélgica
Al ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad 
de Lovaina (Bélgica), el rey Juan Car los I subraya la 
impor tancia del proceso de integración europea y pide 
que se incluyan en el camino mayores opor tunidades 
para los sectores más vulnerables de la sociedad.
03.02.97
Argentina
La ex presidenta de Argentina y viuda del ex presidente 
Juan Domingo Perón, María Estela Martínez Cartas, decla­
ra en Madrid ante el juez Baltasar Garzón que durante su 
mandato no tuvo conocimiento de la desaparición de 
ciudadanos en Argentina.
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04.02.97
Rwanda
A través del secretario general de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), Luis Espinosa Fernández, 
España solicita un permiso para que guardias civiles españo­
les investiguen en Rwanda el asesinato de tres cooperantes 
de Médicos del Mundo el pasado 18 de enero. La coopera­
ción española con Rwanda podría quedar condicionada por 
la colaboración del país africano en este asunto.
04.02.97
Marruecos
El pleno del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) solicita por 
unanimidad la paralización definitiva de las obras del ten­
dido eléctrico entre España y Marruecos, basándose en 
la alarma social que genera este proyecto. La población 
teme las consecuencias que el tendido pueda tener sobre 
la salud.
05.02.97
Palestina
El secretario de Estado de Comercio español, José Manuel 
Fernández Norniella, y el ministro de Finanzas palestino, 
Mohamed Nashashibi, firman en Gaza un acuerdo por el 
que España pone a disposición del Gobierno autónomo de 
Palestina una línea de créditos blandos, por valor de unos 
7.000 millones de pesetas, para la realización de proyectos 
de infraestructura y desarrollo.
06.02.97
Cuba
El ministro de Comercio Exter ior de Cuba, Ricardo 
Cabrisas, niega que puedan existir razones técnicas para 
la cancelación, por par te del Gobierno español, de un 
crédito de 2.000 millones de pesetas. Cabrisas recuerda 
que no es la primera vez que el actual ejecutivo deniega 
créditos de colaboración a Cuba.
06.02.97
Rusia
Con motivo del vigésimo aniversario del restablecimiento 
de relaciones diplomáticas entre España y Rusia, Abel 
Matutes envía un mensaje de felicitación y mantenimiento 
del compromiso a su homólogo ruso, Evguéni Primakov, y 
éste, a su vez, escribe a Matutes congratulándose por el 
desarrollo de los vínculos bilaterales y confiando en que 
prosiga la colaboración entre los dos países.
07.02.97
Ecuador
En un comunicado ofic ia l , el Minister io de Asuntos 
Exteriores expresa su confianza en que las instituciones 
democráticas de Ecuador encuentren una solución a la 
actual crisis política, en el marco constitucional y de res­
peto de las liber tades del pueblo ecuatoriano.
07.02.97
Chile
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón 
admite la querella por genocidio presentada contra el gene­
ral Augusto Pinochet y su junta militar que gobernó Chile 
entre 1973 y 1990. La acusación se refiere a la desaparición 
o asesinato de unas 3.000 personas, entre las cuales se 
encuentran 300 españoles o hijos de españoles.
07.02.97
Brasil
El ministro de Asuntos Exter iores de Brasil , Luiz Felipe 
Lampreia, llega a Madrid en visita oficial con el objetivo de 
impulsar las relaciones bilaterales y destaca el papel de 
España y Portugal como nexo entre América Latina y la UE.
08.02.97
Naciones Unidas
Un por tavoz del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que España, Estados 
Unidos y el Reino Unido, entre otros países, han amena­
zado con retirar su contribución al PNUMA si éste no 
modifica su estructura para hacerla más operativa y si no 
se permite que un subcomité multinacional supervise la 
administración del Programa.
09.02.97
Irak
El Gobierno español designa a Ignacio Rupérez como 
encargado de negocios en Irak. Tras seis años de práctico 
cese de las relaciones bilaterales, este nombramiento 
supone la reapertura de la Embajada española en Bagdad.
10.02.97
Bosnia-Herzegovina
Varios centenares de soldados del contingente español 
desplegado en Bosnia­Herzegovina son movilizados en el 
área de Mostar después de que un grupo de ciudadanos 
musulmanes fuera tiroteado por par te de croatas, cau­
sando un muerto y 20 heridos.
11.02.97
UE
El ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, afirma tras 
entrevistarse en Bruselas con el comisario europeo de la 
Competencia, Karel van Mier t, que la UE permite la 
inmediata puesta en marcha del plan de choque para la 
reestructuración del sector naval español. Además de las 
ayudas concedidas por el Estado, en la aplicación del pro­
yecto deberá incluirse un nuevo acuerdo para las relacio­
nes laborales en el sector.
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12.02.97
Bolivia
El ex presidente de Bolivia y actual presidente de Acción 
Democrática Nacionalista (ADN), Hugo Banzer, se entre­
vista en Madr id con José María Aznar. En su visita a 
España, de carácter privado, Banzer también se reúne 
con el presidente del Congreso, Federico Trillo, y con 
varios empresarios españoles.
12.02.97
Economía
En 1996 España expor tó libros y productos gráficos por 
valor de 52.477 millones de pesetas, lo que supone un 
aumento del 8,27% respecto del año anter ior, según 
datos de la Federación Española de Cámaras del Libro. 
América Latina es el pr imer mercado para los libros 
españoles, en especial Argentina, Brasil y México.
El grupo Footwear Auxiliary Industry, integrado por tres 
empresas de Elda (Alicante), firma un acuerdo con el 
Gobierno de China por el que construirá una fábrica de 
calzado en la provincia china de Yancheng. El 51% del 
capital será español, y se prevé fabricar 1,2 millones de 
pares de zapatos al año, que se distribuirán íntegramente 
en el mercado chino.
13.02.97
Alemania
El pleno del Congreso ratifica el acuerdo firmado entre 
los Gobiernos de España y Alemania, por el que ambos 
países se negarán a comunicar información secreta a ter­
ceros sin autorización previa de la par te interesada.
13.02.97
Guatemala
Llegan a Guatemala 25 agentes de la Guardia Civil espa­
ñola, los primeros del contingente de 49 miembros que 
deberá colaborar en la implementación del plan de paz 
firmado por el Gobierno y la guerrilla.
14.02.97
Asia
Abel Matutes concluye en Singapur una gira de cinco días 
por el sudoeste asiático, se constata la voluntad española 
de incrementar la presencia diplomática en Asia.
14.02.97
Transporte
El comisario europeo de Transporte, Neil Kinnock, insta al 
Gobierno español a indemnizar a los camioneros comuni­
tarios afectados por la huelga de transpor tistas españoles, 
que protestan contra el precio del gasóleo, reclaman que 
se les reconozcan las enfermedades profesionales y se les 
permita jubilarse a los 60 años o voluntariamente a los 55. 
Con todo, Kinnock descar ta denunciar al Gobierno, ya que 
cree que éste ha tomado las medidas adecuadas para res­
tituir la liber tad de circulación.
Al mismo tiempo, la Unión Internacional de Transportistas 
por Carretera (IRU) denuncia en Ginebra las graves con­
secuencias que la huelga española provoca en el conjun­
to del transporte europeo.
15.02.97
Gibraltar
El Reino Unido espera que, como contrapar tida a la 
plena integración española en la OTAN, España retire las 
restr icciones impuestas hasta el momento a Gibraltar, 
entre las que se incluye la prohibición a buques y aviones, 
con destino u origen en Gibraltar, de hacer escala en 
territorio español.
16.02.97
Economía
El consorcio formado por la multinacional francobritánica 
GEC­Alsthom y la italiana Fiat Ferroviaria gana el concur­
so para construir diez trenes autopropulsados que cubri­
rán la línea Intercity 2000 entre Valencia y Madrid. Los 
trenes, cuyo presupuesto es de 9.058 millones de pese­
tas, serán producidos en la factoría GEC­Alsthom de 
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).
17.02.97
Cuba
José María Aznar afirma en una entrevista publicada en la 
revista Newsweek que la ley estadounidense conocida 
como Helms­Burton, que penaliza a los inversores extran­
jeros en Cuba, es un error, una vía equivocada para trans­
formar el sistema político cubano. Anteriormente, Aznar 
había mostrado su apoyo al conjunto de medidas tomadas 
en este sentido por Estados Unidos.
17.02.97
UE
Miles de cultivadores españoles de tabaco se manifiestan 
en Madrid para protestar contra la intención de la UE de 
impulsar una nueva Organización Común del Mercado 
(OCM) para la producción comunitaria de tabaco. Según 
este proyecto, al que también se opone el Gobierno espa­
ñol, la UE pagaría inicialmente sólo el 60% de la prima 
actual a la producción, condicionando el 40% restante al 
nivel de calidad del producto. Además, Bruselas pretende 
comprar cuotas a los cultivadores con la intención de 
reducir la producción y no para mejorar las explotaciones, 
hecho que según representantes del sector muestra la 
voluntad europea de beneficiar a las importaciones.
El ministro español de Economía y Hacienda, Rodrigo 
Rato, se entrevista en Bruselas con los comisarios euro­
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peos de Fiscalidad, Mario Monti, y de la Competencia, 
Karel van Mier t, pero no consigue un acuerdo sobre el 
régimen económico y tr ibutario especial para las Islas 
Canarias. Basándose en los criterios de insularidad y leja­
nía, y según el ejemplo de la isla por tuguesa de Madeira, 
España solicita un pacto para 12 años, mientras la UE 
ofrece una duración de entre tres y cinco años.
17.02.97
Egipto
Los reyes de España, don Juan Car los y doña Sofía, y el 
ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, llegan a El 
Cairo en el inicio de su segunda visita oficial a Egipto, donde 
son recibidos por el presidente del país, Hosni Mubarak.
18.02.97
Países Bajos
José María Aznar se reúne en La Haya con el primer minis­
tro de los Países Bajos, Wim Kok. En la misma visita, Aznar 
inaugura la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.
18.02.97
Palestina
En el transcurso de su visita a Egipto, el rey Juan Carlos y 
Abel Matutes se reúnen con el presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), Yáser Arafat.
18.02.97
Venezuela
Tras observar que el endeudamiento de Viasa es superior 
al esperado, el Gobierno de Venezuela, a través del FIV, 
decide liquidar la aerolínea, de la que Iberia es máximo 
accionista, e iniciar un estudio que determine las indem­
nizaciones para los 2.266 trabajadores.
19.02.97
China
Al conocerse la muer te del líder chino, Deng xiaoping, 
Abel Matutes muestra su confianza en que se mantendrá 
el proceso de reformas del país asiático iniciado por el 
dir igente fal lecido. Los reyes de España, por su par te , 
envían un telegrama de pésame al presidente chino, Jiang 
Zemin.
19.02.97
Bosnia-Herzegovina
Después de una petición española en este sentido, el 
comandante de la divis ión sudeste de la Fuerza de 
Estabilización (SFOR) desplegada en Bosnia­Herzegovina, 
general Yves le Chatelier, declara persona non grata al 
funcionario de enlace en Mostar de la agencia de la ONU 
para los Refugiados, Jacques Franquin, que había califica­
do de ineficaces a las tropas españolas. En Madrid, el 
ministro español de Defensa, Eduardo Serra, defiende la 
actuación de los soldados españoles y atribuye las críticas 
a los intereses económicos en juego en la reconstrucción 
de Mostar.
21.02.97
UE
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) inicia una campaña internacional, 
respaldada por Amnistía Internacional (AI) y otras organi­
zaciones humanitarias, contra el proyecto de eliminación 
del derecho de asilo político dentro de la UE, promovido 
por España. Estos grupos consideran que la decisión viola­
ría la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 
Nueva York de 1967, al establecer discriminaciones a los 
refugiados en función de su país de origen.
21.02.97
Panamá
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Ricardo 
Alber to Arias, se reúne en Madrid con José María Aznar 
y Abel Matutes.
21.02.97
Transporte
La Federación Nacional de Transpor tistas Franceses 
(FNTR) reclama al Gobierno español una indemnización 
por la huelga, ya concluída, de los camioneros españoles. 
La FNTR estima pérdidas totales de unos 87,5 millones 
de pesetas, incluyendo los costes de personal, paraliza­
ción de vehículos y daños materiales.
23.02.97
Economía
El grupo vasco Mondragón Corporación Cooperativa 
(MCC) inicia, a través de su empresa Fagor, la fabricación 
de componentes para electrodomésticos en la República 
Checa, tras adquir ir una firma local. Con este paso, el 
grupo produce ya en 11 países y espera que para el año 
2000 el 55% de sus ventas totales provengan de merca­
dos extranjeros.
24.02.97
Holocausto
El Gobierno español se compromete a estudiar la cues­
tión del destino del oro propiedad de los nazis y que fue 
enviado de Suiza a var ios países, entre ellos España, 
durante la II Guerra Mundial . El anuncio se produce 
después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores reci­
biera la petición, en este sentido, del senador estado­
unidense Alfonse D’Amato.
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24.02.97
Francia
El ministro francés de Presupuesto, Alain Lamassoure, y 
el diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, firman 
en San Sebast ián e l  acuerdo par a la  creac ión de l 
Obser vatorio Transfronter izo, organismo que deberá 
proyectar un modelo de “eurociudad vasca” a través de 
planes de cooperación medioambiental, urbanística, social, 
cultural y de transpor te entre la provincia de Guipúzcoa 
y el distrito francés de Bayona­Anglet­Biarritz.
24.02.97
Pesca
La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, anuncia que 
se está estudiando recurrir la decisión de la Comisión 
Europea de bloquear todas las ayudas para construcción 
y modernización de barcos y desguaces, y creación de 
empresas mixtas o sociedades de asociación temporal en 
el sector pesquero. La decisión de la comisaria de Pesca, 
Emma Bonino, se interpreta como una medida de pre­
sión para que los países miembros acuerden finalmente 
la reducción de flotas.
25.02.97
Yugoslavia
Zoran Djindjic, Vuk Draskovic y Vesna Pesic, los líderes de 
la coalición Zajedno (Unidos), que se opone al Gobierno 
del presidente de Serbia, Slobodan Milosevic , visitan 
Madrid y se reúnen con Abel Matutes, Felipe González y 
otros dir igentes políticos españoles. Tras su reunión, 
Matutes informa que se le ha pedido ayuda para mejorar 
las condiciones de varios servicios públicos de las ciuda­
des serbias, a lo que el Gobierno y algunos ayuntamien­
tos españoles prometen cooperar.
25.02.97
Economía
La Sociedad Estatal de Par ticipaciones Industriales (SEPI) 
y Aluminium Company of America (Alcoa) firman un 
acuerdo de intenciones para que el grupo estadouniden­
se compre , a finales de 1997, la mayor par te de la 
Industria Española del Aluminio (Inespal).
Según datos del Banco de España, la balanza española por 
cuenta corriente registró en 1996 un superávit de 360.700 
mil lones de pesetas, el 0,5% del PIB , lo que supone un 
aumento del 128,4% respecto del año anterior. La mejora se 
debe a la reducción del déficit comercial en un 21% y al 
éxito en los servicios, especialmente el turismo.
26.02.97
Portugal
El Tribunal Supremo de Por tugal revoca la decisión del Tri­
bunal de Apelación de Lisboa, que había concedido la extra­
dición a España del presunto miembro de ETA José Luis 
Telletxea Maia. El nuevo veredicto considera que no hay cau­
sas suficientes para corresponder a la petición española.
26.02.97
Estados Unidos
Eduardo Serra alude en el Congreso a la firme posibilidad 
de que Estados Unidos retire próximamente sus tropas 
instaladas en Torrejón de Ardoz (Madrid). La decisión se 
debería a la poca rentabilidad que supone el destacamen­
to, de un máximo de 25 militares, desde la marcha de los 
cazas F­16 en 1992, y a las incomodidades provocadas por 
el nuevo uso de la base para vuelos civiles. No se descar ta 
que este paso suponga el retorno de tropas estadouniden­
ses a la base militar de Zaragoza, ahora en desuso.
26.02.97
Ganadería
El Ministerio de Agricultura decide cerrar las fronteras espa­
ñolas a las impor taciones porcinas desde los Países Bajos, a 
causa de la peste porcina clásica existente en este país.
27.02.97
Reino Unido
El director general de la Policía, Juan Cotino, y el comisa­
r io general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro 
Jaén, encabezan la delegación española que concluye hoy 
su visita de cuatro días a la Academia de Policía de 
Sedgley Park en Manchester. Con la voluntad de implan­
tar próximamente la policía de barrio en 18 ciudades 
españolas, los agentes de la Policía han conocido los 
métodos de actuación vecinal de los bobbies británicos.
27.02.97
Portugal
El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su preocu­
pación y disgusto tras la puesta en liber tad en Por tugal 
del presunto miembro de ETA José Luis Telletxea Maia. 
Mientras que el Gobierno portugués prefiere no pronun­
ciarse sobre el tema, Madrid estudia convocar al embaja­
dor por tugués en España para expresar su malestar y el 
temor de que se haya sentado un grave precedente.
27.02.97
Cultura
Las delegaciones en Roma de la Academia de España, el 
Instituto Cervantes y la Escuela de Historia y Arqueología 
deciden coordinar, bimensualmente y a par tir de marzo 
de 1997, sus actividades de promoción de la cultura 
española en la capital italiana.
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28.02.97
UE
El secretario de Estado de Política Exterior y para la UE, 
Ramón de Miguel, critica ante la Comisión Mixta para la 
UE la actuación hasta el momento de la presidencia 
neer landesa de la UE, al considerar la poco concreta 
sobre los retos del proceso de integración y muy mode­
rada en el área de la cooperación judicial, sobre la que 
ha presionado España.
En la misma sesión, de Miguel expresa su temor de que la 
UE perjudique los intereses del sector olivarero español, ya 
que se prefiere conceder ayudas según el número de árbo­
les y no según la producción, como pretende España.
28.02.97
Francia
El Grupo Popular en el Congreso insta al Gobierno a 
reclamar indemnizaciones al Gobierno francés por la 
huelga de camioneros franceses en noviembre de 1996, 
que perjudicó a las exportaciones españolas.
28.02.97
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicita a 
Estados Unidos la desclasificación y el envío de todos los 
documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el 
Buró Federal de Investigación (FBI) y el Pentágono referen­
tes a la represión militar en Argentina entre 1976 y 1983, 
dentro de la investigación sobre los ciudadanos españoles 
desaparecidos en el país sudamericano.
MARZO
03.03.97
Portugal
El embajador por tugués en Madrid, Leonardo Mathias, es 
convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, 
que le expresa su disgusto y preocupación por la negativa 
de Por tugal a extraditar al presunto miembro de ETA José 
Luis Telletxea. Abel Matutes expresa su temor de que 
Por tugal se convier ta en un santuario para ETA, aunque la 
próxima ratificación por el Parlamento por tugués del con­
venio europeo de extradición debería eliminar este riesgo.
03.03.97
Polución
Los países miembros de la UE, reunidos en Bruselas, lle­
gan a un acuerdo por el que en el año 2010 se deberán 
reducir en un 15% las emisiones totales de gases genera­
dores de efecto invernadero. Con todo, se permite 
aumentar las emisiones a los países hasta ahora menos 
contaminantes, por lo que España podrá incrementarlas 
entre un 15% y un 17%. El acuerdo, que sólo entrará en 
vigor si los otros bloques económicos del mundo acep­
tan reducciones similares en la próxima cumbre de Kyoto 
(Japón), es calificado de histór ico por la ministra de 
Medio Ambiente, Isabel Tocino.
04.03.97
Economía
El Instituto de la Empresa Familiar presenta una serie de 
propuestas para que se aplace el pago del impuesto de 
sociedades para las empresas exportadoras, mediante un 
plan a diez años, con el objetivo de adaptarse mejor a la 
globalización de la economía.
05.03.97
Gibraltar
Un por tavoz del ministerio de Asuntos Exteriores anun­
cia que España no admitirá ningún pasapor te en el que 
Gibraltar figure como país emisario, ya que esto atentaría 
contra la reivindicación española de la colonia.
05.03.97
Telecomunicaciones
El Comité de Representantes Permanentes de la UE 
(CO RE PER) rechaza la voluntad española de introducir la 
re troactividad en la nueva directiva europea que obliga a 
retransmitir en abier to los grandes acontecimientos 
deportivos.
06.03.97
Marruecos
Abel Matutes se entrevista en Sevilla con el ministro de 
Asuntos Exteriores de Marruecos, Abdelatif Filali, en el 
marco de la primera reunión del comité Averroes, órga­
no que promueve las relaciones entre ambos países. 
Entre otros temas, se trata el nombramiento del estado­
unidense James Baker como representante de la ONU 
para el conflicto en el Sáhara Occidental, decisión que 
Filali valora positivamente. Asimismo, se aborda la cues­
tión de la emigración ilegal que fluye de Marruecos a 
España, los problemas pesqueros que afectan a los dos 
países y varios proyectos de cooperación.
El comité Averroes, la creación del cual se decidió en la 
cumbre bilateral de Rabat en febrero de 1996, incluirá 
tres grupos de trabajo y lo integran ocho personalidades 
destacadas y un secretario de cada país.
06.03.97
Bélgica
El juez del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Mar tínez 
Pereda dicta auto de búsqueda y captura de los cuatro 
miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB), que 
huyeron a Bélgica cuando debían declarar ante el TS. Con 
todo, la orden no tiene carácter internacional, por lo que 
sólo se solicita su detención dentro del territorio español.
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06.03.97
Telecomunicaciones
El ministro de Fomento, Rafael Arias­Salgado, y el comisario 
europeo de Telecomunicaciones, Mar tin Bangemann, se 
reúnen en Bruselas para abordar el conflicto de la televisión 
digital por satélite en España. Arias­Salgado se entrevista 
también, con el mismo tema como cuestión principal, con el 
comisario de la Competencia, Karel van Mier t.
06.03.97
Economía
La Comisión Europea bloquea la posibil idad de que 
España conceda ayudas a FASA­Renault para su fábrica 
en Valladolid antes de comprobar si la ampliación de este 
centro está vinculada al cierre de la planta de Vilvoorde 
(Bélgica).
06.03.97
Banco Mundial
El presidente del Banco Mundial (BM), James D. Wolfen­
sohn, de visita en España, firma con Rodrigo Rato un 
acuerdo por el que España apor tará tres millones de 
dólares a la creación de un Fondo de Consultoría, a tra­
vés del cual empresas españolas realizarán proyectos 
financiados por el BM.
07.03.97
Telecomunicaciones
El consejo de ministros autoriza a la filial del grupo mexi­
cano Televisa, DTH Europa, a inver tir 2.545 millones de 
pesetas en Distribuidora de Televisión Digital, plataforma 
encabezada por Telefónica.
07.03.97
Juegos Olímpicos
La candidatura de Sevilla a los Juegos Olímpicos del año 
2004 no supera el pr imer cor te , en que el Comité 
Olímpico Internacional (COI) elige a las cinco ciudades 
entre las que se seleccionará a la organizadora.
07.03.97
Agricultura
La Comisión Europea retiene el pago de los fondos agrí­
colas a España, Italia y Grecia, porque estos países no han 
abonado a la UE las multas por exceso de producción 
láctea en la campaña 1995­96. La cantidad que se reten­
drá a España será de 3.573 millones de pesetas mensua­
les durante dos meses.
07.03.97
Economía
El Banco Santander compra al grupo Carmago Correa el 
51% del capital del Banco Geral do Comércio de Brasil, 
por un valor de 31.900 millones de pesetas. La entidad 
brasileña cuenta con 2.129 empleados.
07.03.97
Banco Mundial
El presidente del BM, James D. Wolfensohn, se reúne en 
Madrid con representantes de varias ONG españolas, con 
el objetivo de promover el papel de la sociedad civil en 
los proyectos financiados por el BM. La Coordinadora de 
ONG trata con Wolfensohn la posible condonación de la 
deuda de los países empobrecidos y las dificultades que la 
burocracia del BM pone en ocasiones a la cooperación.
09.03.97
OTAN
España no recibe de la OTAN los documentos que la 
Alianza califica como “atomal”, denominación equivalente a 
máximo secreto. Según informa el diario El País, la exclusión 
se debe a que el Par lamento no ha ratificado el acuerdo 
sobre protección de la información nuclear. En declaracio­
nes a Radio Nacional de España (RNE), Abel Matutes expre­
sa su voluntad de que el tratado sea ratificado, para así 
poder conocer los secretos nucleares de los aliados.
09.03.97
Estados Unidos
El director general de Aduanas, Joaquín de la Llave, se 
entrevista en Miami con su equivalente estadounidense, 
George Weise, al que solicita que el Servicio de Aduanas 
de Estados Unidos colabore con las compañías tabaque­
ras para erradicar el contrabando de tabaco. Se calcula 
que España deja de percibir 1.000 millones de dólares 
anuales en ingresos impositivos y otros 200 en impuesto 
de sociedades.
10.03.97
El Salvador
El presidente de El Salvador, Armando Calderón, llega a 
Madrid en una visita oficial a España que durará tres días 
y agradece el papel español en el proceso de paz del 
país centroamericano. Seguidamente, Calderón es recibi­
do por los reyes en un acto al que asisten José María 
Aznar y Abel Matutes.
10.03.97
Marruecos
La cofradía de pescadores de Tarifa decide en referén­
dum acogerse a las compensaciones ofrecidas por Red 
Eléctrica de España (REE) y abandonar así las moviliza­
c iones contra e l  tendido eléctr ico entre España y 
Marruecos. A falta de posteriores negociaciones, se habla 
de una ofer ta inicial de 350 millones de pesetas para que 
los pescadores abandonen sus protestas.
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11.03.97
Pesca
Las autoridades francesas liberan al pesquero español 
Azkarate Berr ia, después de imponer le una multa de 
unos cinco millones de pesetas por haber capturado 
especies no permitidas. 
Otro pesquero español es detenido durante 48 horas 
para que las autoridades ir landesas investiguen un acci­
dente en el que éste estuvo involucrado y que supuso la 
muerte de un pescador irlandés.
11.03.97
Arabia Saudí
Abel Matutes se entrevista en Riad, capital de Arabia 
Saudí, con su homólogo saudí, el príncipe Saud al Faisal 
ibn Abdul Aziz. De la reunión surge una propuesta para 
firmar convenios que fomenten las inversiones y eviten la 
doble imposición. Arabia Saudí es el segundo máximo 
suministrador de petróleo a España, después de México.
12.03.97
Diplomacia
El secretario de Estado de Cooperación Internacional, 
Fernando Villalonga, declara ante la comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso que España podría replantearse 
sus contribuciones voluntarias a organismos internacio­
nales si no se incrementa la presencia de funcionarios 
españoles en cargos de responsabilidad de estas entida­
des. Además, se cree que una mayor presencia de repre­
sentantes propios supondría una cantidad superior para 
España de contratos de retorno financiados por estas 
organizaciones, capítulo sobre el cual Villalonga muestra 
también su decepción.
12.03.97
Rwanda
El secretario de Estado de Cooperación Internacional, 
Fernando Villalonga, anuncia que el Gobierno de Rwanda 
ha dado su permiso para que agentes de la policía espa­
ñola investiguen en el país afr icano la muer te de tres 
cooperantes españoles ocurrida el pasado 18 de enero.
12.03.97
Pesca
Un grupo de eurodiputados españoles denuncia en 
Estrasburgo la lentitud de la presidencia neerlandesa de 
la UE para aprobar la propuesta que debe prohibir el 
uso de las redes de deriva. Se preveía que la medida, 
defendida por el Parlamento Europeo desde 1994, entra­
ría en vigor en el semestre actual, pero el secretario de 
Estado de Asuntos Europeos de los Países Bajos, Michel 
Patj in, considera que no hay suficiente apoyo de los 
Estados a la prohibición, a la que se oponen Italia, Francia 
e Irlanda.
13.03.97
América Latina
El príncipe Felipe entrega a la Federación Nativa del Río 
Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y al historiador 
Guillermo Céspedes del Castillo el premio Bar tolomé de las 
Casas, por su defensa de la vida indígena en América Latina.
Se inaugura en Barcelona la xxxVIII asamblea de goberna­
dores del Banco Interamer icano de Desarrol lo (BID). 
Paralelamente se celebra el Encuentro Euroamericano de 
Cámaras de Comercio (Euramer). Los presentes destacan la 
importancia de las inversiones españolas en América Latina, 
que alcanzaron el medio billón de pesetas en 1996.
13.03.97
Albania
Un por tavoz del ministerio de Asuntos Exteriores anun­
cia que España estaría dispuesta a par ticipar en una ope­
ración militar internacional para restaurar el orden en 
Albania, país que vive una impor tante ola de revueltas 
populares, si la OTAN lo considerara adecuado.
Según el secretar io de Estado para la UE, Ramón de 
Miguel, a diferencia del conflicto yugoslavo, en esta oca­
sión las posturas de los países europeos sólo se diferen­
cian en matices, no hay fisuras.
13.03.97
Próximo Oriente
Después del asesinato de siete estudiantes israelíes en la 
frontera entre Israel y Jordania, Abel Matutes condena el 
hecho y describe la preocupación existente en la UE por la 
política de asentamientos israelíes en territorios palestinos.
El rey Hussein de Jordania, que se encontraba en visita 
privada a España al conocerse el atentado, lamenta pro­
fundamente el asesinato, a manos de un soldado jordano, 
y se compromete a avanzar tanto como sea posible para 
conseguir la paz en la zona.
13.03.97
Economía
El ministerio de Economía anuncia que el índice de pre­
cios al consumo (IPC) descendió un 0,1% en febrero, con 
lo que la tasa interanual se coloca en el 2,5%. A falta de 
conocer los datos del resto de países europeos, todo 
indica que con esta cifra se cumplirá con el criterio infla­
cionario de las reglas acordadas en Maastricht, que obliga 
a estar a menos de 1,5 puntos de la media de las tres 
menores inflaciones de la UE para entrar en la UEM.
14.03.97
América Latina
En la asamblea anual del Centro Iberoamer icano de 
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), que se celebra 
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en Barcelona conjuntamente con la asamblea del BID, 
varios alcaldes sudamericanos destacan el modelo de 
Barcelona en el urbanismo, la planificación estratégica y la 
descentralización municipal seguidos en sus ciudades. En 
el curso de las sesiones, Barcelona firmará convenios de 
cooperación y hermanamiento con Santiago de Chile , 
Car tagena de Indias (Colombia) y Bolívar (Venezuela).
14.03.97
Alemania
El ex canciller alemán Helmut Schmidt recibe en Barce­
lona el Premio Godó de Per iodismo por su ar tículo 
Maniobras alemanas antieuropeas . En la misma visita, 
Schmidt se entrevista con el alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall.
15.03.97
Albania
Tras e l  conse jo in formal  de min is tros de Asuntos 
Exteriores de la UE en Apeldoorn (Países Bajos), Abel 
Matutes suscribe la tesis mayoritaria entre los Quince de 
que lo mejor para resolver el conflicto en Albania sería 
una dimisión del presidente del país, Sali Berisha, que 
hiciera innecesaria una intervención internacional.
16.03.97
Irak
Reabre definitivamente la Embajada española en Bagdad 
(Irak), que permanecía cerrada desde 1991. España es el 
tercer país de la UE que reinicia relaciones diplomáticas 
estables en la capital iraquí.
16.03.97
América Latina
El Banco de Santander, el Banco Bilbao­Vizcaya (BBV) y 
el Banco Central Hispano (BCH) son algunas de las enti­
dades financieras que aprovechan la cumbre del BID en 
Barcelona para presentar su imagen internacional a los 
representantes latinoamericanos. Se calcula que unos 
5.000 altos cargos y unos 600 alcaldes y representantes 
munic ipa les , además de sus acompañantes , v i s i tan 
Barcelona con motivo de las conferencias.
17.03.97
América Latina
En el marco de la asamblea del BID, el rey Juan Carlos hace 
un llamamiento al Banco para que se prosiga con el apoyo 
al bienestar económico y a la integración regional, elemen­
tos que permiten consolidar el modelo democrático y 
mejorar el nivel de vida. Por su par te, José María Aznar 
destaca el auge de las inversiones españolas en América 
Latina y, como Rodrigo Rato, quien es elegido presidente 
anual de la asamblea, subraya el papel que España juega 
como puente entre Europa y América Latina.
19.03.97
Cuba
Abel Matutes advier te que el Gobierno español podría 
recomendar que no se viajara a Cuba si el Gobierno de la 
isla no permite la salida del turista español Jesús Mar tín 
Jerónimo, retenido por las autoridades cubanas desde hace 
18 días, tras haber estado involucrado en un accidente de 
tráfico. Con todo, horas después Matutes resta transcen­
dencia al asunto y confía que éste se solucionará en breve.
19.03.97
Economía
La Organización Mundial del Comercio (OMC) declara 
ilegal el régimen de licencias de impor tación en el mer­
cado del plátano acordado por la UE en 1992, al consi­
der ar lo incompat ible con las  reg las  de l  comerc io 
multilateral. Tras esta decisión se espera que las grandes 
compañías estadounidenses puedan penetrar libremente 
en el mercado europeo y sus plátanos producidos en 
América Central desplacen a los que Canar ias, entre 
otras zonas europeas, vende a precios más caros.
20.03.97
Cuba
El ministro de Asuntos Exter iores de Cuba, Rober to 
Robaina, critica a la diplomacia española por querer per­
judicar la imagen de Cuba a través de la retención del 
turista Jesús Martín Jerónimo, por el que Madrid no había 
mostrado ningún interés. Asimismo, Robaina niega que La 
Habana esté impaciente esperando el nombramiento del 
nuevo embajador español en la isla.
Mientras tanto, el cónsul español en La Habana, Eduardo 
Cerro, informa que Jesús Martín Jerónimo ha sido autori­
zado a dejar Cuba tras pagar una fianza de unas 70.000 
pesetas, cantidad que le facilitó el consulado.
20.03.97
OTAN
Los representantes españoles en el Comité Militar de la 
OTAN exigen la retirada del primer borrador sobre la 
nueva estructura integrada de la Alianza, al considerarlo 
inaceptable y creer que no recoge en absoluto ninguna 
de las ya modestas reivindicaciones españolas. Pocos días 
después se presenta un segundo borrador con el que 
España dice sentirse más cómoda.
20.03.97
Vaticano
En la primera visita oficial de un presidente del Gobierno 
democrático español a El Vaticano, José María Aznar se 
reúne con el papa Juan Pablo II y con el secretario de 
Estado vaticano, el cardenal Angelo Sodano.
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21.03.97
Estados Unidos
El Gobierno español autoriza a Estados Unidos a utilizar la 
base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) ante una even­
tual evacuación de los 500 estadounidenses residentes en 
Zaire, país donde se vive una ola de enfrentamientos civiles 
y parece probable que se produzca un golpe de Estado.
22.03.97
Portugal
Las expor taciones españolas a Por tugal alcanzaron 1,112 
billo nes de pesetas en 1996, lo que supone un aumento del 
17,9% respecto de 1995 y superar el billón de pesetas por 
pr imera vez, según datos de la Dirección General de 
Co mercio Exterior. El volumen es superior al conjunto de 
ex por  taciones españolas a América Latina y confirma a 
España como primer suministrador de Por tugal, con una 
cuota de mercado del 22,5% entre las importaciones portu­
guesas. 
23.03.97
Marruecos
Las policías marroquí y española investigan conjuntamen­
te una red internacional que facilita la inmigración clan­
dest ina hacia Europa, tras la local ización de var ios 
nombres y teléfonos en Casablanca y Madrid. Este caso 
sería el primer resultado de los acuerdos de colabora­
ción policial firmados en diciembre de 1996 por ambos 
Ministerios del Interior.
24.03.97
UE
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE aprueban 
la propuesta hispano­francesa de organizar una cumbre 
que reúna a los líderes políticos de los países de la Unión 
Europea y de América Latina. Aunque todavía se deberá 
concretar, Francia sugiere que la conferencia podría tener 
lugar en Brasil en 1998 y trataría temas económicos, polí­
ticos, sociales y culturales derivados del legado común y 
del actual proceso de globalización.
24.03.97
Cooperación Internacional
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) apor tada por 
España en 1996 representó el 0,22% del PIB, según datos 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, lo 
que supone el menor volumen desde 1990.
24.03.97
Francia
Rodrigo Rato y el ministro de Economía francés, Jean 
Arthuis, se reúnen en Madrid y muestran su común con­
vencimiento de que ambos países cumplirán con los 
requisitos de la UEM.
25.03.97
UE
En el acto de conmemoración del 40 aniversar io del 
Tratado de Roma, que creó la Comunidad Económica 
Europea, Abel Matutes muestra su apoyo a la propuesta 
de los  min i s t ros de Exter iores f r ancés , Her vé de 
Charette, y alemán, Klaus Kinkel, para impulsar las misio­
nes mil itares de paz y conver tir a la Unión Europea 
Occidental (UEO) en brazo armado de la UE. Por otra 
par te, Matutes descar ta la idea de su homólogo italiano, 
Lamberto Dini, de aplazar un año el calendario de entra­
da en vigor de la UEM.
25.03.97
Albania
Los países miembros de la UE llegan a un acuerdo para 
enviar una misión explorator ia a Albania que deberá 
determinar las características del contingente europeo 
necesario para estabilizar la situación en el país. En el pri­
mer grupo, de ocho miembros, se incluye el español Pablo 
Rompietti, agregado militar de la embajada en Roma.
25.03.97
Francia
El ministro francés del Interior, Jean Louis Debré, es con­
decorado por José María Aznar con la Gran Cruz de 
Isabel la Católica y corrobora la voluntad de su Gobierno 
de cooperar con España en la lucha contra el terrorismo.
25.03.97
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decreta 
una orden de prisión provisional incondicional para el 
general Leopoldo Galtieri, presidente de Argentina entre 
1981 y 1982, por considerar que tuvo una par ticipación 
activa en la creación de un estado de terror y genocidio 
que condujo a la desapar ición y asesinato de entre 
25.000 y 30.000 personas, entre ellas 350 españoles. 
Asimismo, Garzón dicta una orden internacional de bús­
queda, captura y extradición contra Galtieri, con efecto 
en todo el mundo excepto en Argentina, donde una “ley 
de punto final” beneficia al acusado.
25.03.97
Industria
El subsecretar io del Minister io de Industr ia Pedro 
Ferreras remite a la Agencia Europea del Espacio (ESA) 
una queja contra la resolución que modifica la estrategia 
en política industrial seguida por este organismo interna­
cional. La nueva propuesta, que incita a la creación de 
grandes grupos industriales europeos en el sector espa­
cial y persigue una mayor competitividad, no da, según 
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España, suficientes garantías de que cada país recibirá 
contratos equilibrados con sus apor taciones, como esta­
blece el convenio fundacional de la ESA.
26.03.97
Ciencia
La directora del Instituto Nacional de Meteorología (INM), 
María Jesús Pr ieto, anuncia que España apor tará 23.000 
millones de pesetas para la construcción y explotación de 
tres satélites meteorológicos, en un proyecto conjunto de 
organismos de Europa, Francia y Estados Unidos. Por otro 
lado, Prieto notifica la próxima puesta en marcha del pro­
yecto Clima iberoamericano, al que España aportará casi un 
millón de dólares y que pretende modernizar los sistemas 
meteorológicos e hidrológicos de América Latina.
28.03.97
Argentina
El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Guido di 
Tella, considera improcedente, en una entrevista publica­
da en el diario Página 12, la voluntad del juez español 
Baltasar Garzón de perseguir al ex presidente argentino 
Leopoldo Galtieri, ya que no tiene sentido dictar órdenes 
judiciales para asuntos ocurridos en el extranjero.
30.03.97
Defensa
La Guardia Civil podrá ponerse a disposición del Ministerio 
de Defensa en tiempo de paz, en apoyo de las Fuerzas 
Armadas, según el proyecto de real decreto sobre misiones 
de carácter militar de la Guardia Civil, impulsado por el 
director general del instituto armado, Santiago López 
Valdivielso, y que aprobará próximamente el consejo de 
ministros. Hasta ahora este tipo de acciones sólo era viable 
en caso de guerra o de estado de sitio.
31.03.97
Albania
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, anuncia que 
España aportará unos 500 soldados de élite, mayoritaria­
mente legionarios, a la fuerza multinacional que, aproba­
da  por  Nac iones  Un idas  y  compuesta  por  5 .000 
miembros, deberá proteger el repar to de alimentos en 
Albania. El envío está pendiente de someterse a la apro­
bación del Consejo de Ministros.
31.03.97
Diplomacia
Tras el infar to sufr ido el 29 de marzo por el ministro 
Abel Matutes, se anuncia que los compromisos de su 
agenda serán asumidos durante la convalescencia por los 
secretar ios de Estado de Política Exter ior, Ramón de 
Miguel, y de Cooperación Internacional e Iberoamérica, 
Fernando Villalonga.
31.03.97
Alemania
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman 
que el cónsul general honorario de Alemania en Málaga, 
Hans Hoffmann, es uno de los 104 presuntos agentes 
nazis acogidos en España tras la II Guerra Mundial y cuya 
repatriación fue reclamada por los Aliados en 1945.
ABRIL
01.04.97
Estados Unidos
Eduardo Serra y el secretar io de Estado de Polít ica 
Exterior, Ramón de Miguel, se reúnen en Madrid con el 
número dos del Depar tamento de Estado de Estados 
Unidos, Strobe Talbott, con él abordan la reforma y 
ampliación de la OTAN, las reivindicaciones españolas en 
el seno de la organización y la situación de Gibraltar.
El empresario español residente en Cuba Javier Ferreiro 
es detenido en Miami por el Ser vicio de Aduanas de 
Estados Unidos al considerar que ha impor tado a Cuba 
productos estadounidenses, hecho que contraviene la 
Ley de Comercio con el Enemigo de 1963. Ferreiro niega 
las acusaciones, argumentando que sólo vende bienes 
comprados en terceros países. El consulado español en 
Miami le proporciona un abogado.
01.04.97
UE
El comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, visita 
varios olivares andaluces y se reúne con representantes 
de la Mesa del Aceite, que le expresan su malestar por la 
voluntad europea de reformar la OCM del aceite de 
oliva. Tras no llegar a ningún punto de acuerdo, los sindi­
catos preparan varias movilizaciones para dar a conocer 
su problema a la opinión pública.
01.04.97
Siria
José María Aznar recibe en Madrid al vicepresidente del 
Gobierno de Siria, Abdel Halim Khadam, y al ministro de 
Asuntos Exteriores del mismo país, Farouk Sharaa. Siria 
pretende convencer a los países miembros de la UE para 
que cooperen en el proceso de paz de Oriente Próximo, 
reduciendo así la influencia estadounidense.
02.04.97
Francia
El Tribunal de Apelación de París se pronuncia a favor de 
extraditar a España a los presuntos miembros de ETA 
José María Arregui Erostarbe, Fiti , y Francisco Múgica 
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Garmendia, Pakito.
03.04.97
México
Los reyes de España viajan a México en el inicio de una 
visita de diez días por América del Nor te. Entre otros 
actos, par ticiparán en la inauguración en Zacatecas 
(México) del primer congreso internacional de la lengua 
española y medios de comunicación, y posteriormente 
don Juan Carlos será investido doctor honoris causa por 
la Universidad de Yeshiva, la universidad judía más impor­
tante de Estados Unidos, además de recibir varias conde­
coraciones por su dedicación a la democracia y a la 
liber tad. En el viaje a México, quinto que realizan los 
reyes a ese país, también par ticipan los secretarios de 
Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica, 
Fernando V i l l a longa , y  de Comerc io, José Manue l 
Fernández Norniella, así como un grupo de unos 40 
empresarios españoles.
03.04.97
Chile
Eduardo Serra firma con el ministro de Defensa de Chile, 
Edmundo Pérez Yoma, un acuerdo de cooperación por el 
que los dos Ministerios regularán los compromisos ya 
establecidos entre los ejércitos de ambos países. Pérez 
Yoma confirma asimismo que muy probablemente Chile 
adquir irá dos submar inos producidos por Francia y 
España por un valor de 60.000 millones de pesetas.
04.04.97
Marruecos
Las autoridades marroquíes entregan a España al presun­
to narcotraficante Melchor Charlín Pomares, perseguido 
por la Audiencia Nacional.
04.04.97
Albania
El Consejo de Ministros aprueba el envío a Albania de un 
grupo táctico de unos 300 miembros, que se integrará 
en la Fuerza Internacional de Protección (FIP).
04.04.97
Economía
La empresa mixta Marveks Limited, en la que par ticipa en 
un 70% el grupo español Iniciativas Estratégicas, se adjudica 
la planta de cemento Devnja, la mayor de Bulgaria, desem­
bolsando unos 35.600 millones de pesetas.
05.04.97
México
El secretar io de Relaciones Exter iores de México, José 
Ángel Gurría, anuncia antes del almuerzo de los reyes de 
España con el presidente mexicano, Ernesto Zedillo, que la 
próxima semana será extraditado el presunto miembro de 
ETA Óscar Cadenas Lorente, el más buscado por las auto­
ridades españolas entre los que se encuentran en ese país.
06.04.97
Estados Unidos
Miembros de la Asociación de Empresarios Españoles en 
Cuba (AEEC) cr itican la poca decisión del Gobierno 
español ante la detención en Miami del empresario Javier 
Ferreiro, comparando esta actitud con el vigor mostrado 
semanas antes cuando un turista español fue retenido en 
La Habana.
08.04.97
Economía
La compañía Iberia acepta vender su par ticipación del 
38% de la línea aérea chilena Ladeco a los accionistas 
mayoritarios de ésta.
Estados Unidos amenaza con bloquear las importaciones 
de jamón serrano español, entre otros productos cárni­
cos europeos, si no se alcanza antes del 15 de abril un 
acuerdo que obligue a seguir en Europa los mismos con­
troles veterinarios que en Estados Unidos.
08.04.97
UE
El Gobierno español recurre ante el Tribunal de Justicia 
de la UE el reglamento que establece las cuotas para 
capturar anchoas durante este año. España, que se cree 
discr iminada respecto de Francia , pretende que se 
aumente su cuota de captura.
09.04.97
Argelia
La policía española detiene en Valencia a 11 presuntos 
miembros de la organización terrorista argelina Grupo 
Islámico Armado (GIA).
09.04.97
Estados Unidos
El rey Juan Carlos inaugura en Nueva York el Centro Juan 
Carlos I de la Universidad de Nueva York, que se dedicará a 
investigar la presencia de la cultura hispana en Estados 
Unidos. Igualmente, el rey recuerda que la lengua y la cultu­
ra españolas son elementos básicos de la personalidad de 
una par te impor tante de Estados Unidos y anima a ambos 
países a desarrollar su capital común con motivo del cente­
nario de la guerra que les enfrentó en 1898.
10.04.97
Irán
El Gobierno español, como los de todos los Estados 
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miembros de la UE excepto Grecia, llama a consultas a 
su embajador en Irán y suspende el “diálogo crítico” man­
tenido hasta el momento con ese país. La decisión res­
ponde al veredicto del Tribunal Superior de Justicia de 
Berlín que culpa al régimen de Teherán encabezado por 
el ayatolá Alí Jamenei y el presidente, Hachemi Rafsanyani, 
del asesinato en 1992 de cuatro opositores kurdos en la 
capital alemana.
10.04.97
Naciones Unidas
La funcionar ia española Almudena Mazarrasa l lega a 
Bogotá (Colombia) para d ir ig i r  la  ofic ina del  Alto 
Comisar iado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en la capital colombiana.
10.04.97
OTAN
El comandante supremo de la OTAN en Europa (Saceur), 
el general estadounidense George A. Joulwan, se reúne 
en Madrid con José María Aznar, Eduardo Serra y el jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, Santiago Valderas, y 
muestra su apoyo a que las Islas Canarias dependan en la 
nueva estructura aliada del mando subregional que se 
instalará en España. Asimismo, Joulwan felicita a las tropas 
españolas por su tarea en Bosnia­Herzegovina.
11.04.97
UE
El Consejo de Ministros aprueba el Programa de Conver­
gencia para los cuatro próximos años, que debe mantener la 
estabilidad de la economía española tras la entrada en la 
UEM. El plan prevé un crecimiento medio de la economía 
del 3,2% anual y una reducción de la presión fiscal.
11.04.97
Albania
Los 325 militares españoles desplazados a Albania se insta­
larán finalmente en la localidad de Lezhe, más al sur de lo 
previsto y por lo tanto más cerca del área más conflictiva.
11.04.97
Economía
El presidente de Repsol, Alber to Cor tina, anuncia en 
Bilbao que su empresa tiene previsto inver tir 1,6 billones 
de pesetas para el desarrollo comercial de Amér ica 
Latina hasta el año 2001.
14.04.97
Cuba
España es uno de los cuatro países de la UE que exigen 
el aplazamiento de la entrada en vigor del protocolo de 
intenciones firmado el 11 de abril entre Estados Unidos 
y la UE por el que Washington se compromete a no reti­
rar el visado a empresarios que comercien con bienes 
expropiados por el Gobierno de Cuba a ciudadanos 
estadounidenses. A cambio, la UE se comprometía a reti­
rar su denuncia de la ley conocida como Helms­Bur ton 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para 
los cuatro países críticos, el principio de acuerdo debería 
incluir también la afirmación de que una ley interna no 
puede ser aplicada con criterios extraterritoriales.
14.04.97
Alemania
Fuentes policiales alemanas y españolas confirman que 
dos ciudadanos alemanes fichados recientemente como 
presuntos miembros de ETA per tenecían al grupo terro­
rista alemán Fracción del Ejército Rojo (RAF). La policía 
federal criminal de Alemania está colaborando con las 
autoridades españolas en el estudio del caso.
15.04.97
Argelia
El Gobierno decide expulsar de España a Abd El Krim 
Ould Adda, por tavoz del Frente Islámico de Salvación 
(FIS) de Argelia, que se encontraba en España invitado 
por varias ONG. La orden de expulsión se debe al per­
juicio que podría significar para los intereses españoles la 
presencia del ciudadano argelino.
15.04.97
Albania
Los 325 soldados españoles que forman par te de la fuer­
za multinacional enviada a Albania desembarcan en el 
puer to albanés de Durres. Se trata, según recuerda el 
teniente coronel Enrique Alonso Marcili, de la primera 
operación anfibia en la que par ticipa la Legión desde el 
desembarco de Alhucemas (Marruecos) en 1923.
15.04.97
China
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China advier te a 
España y a los otros países que actualmente visita el Dalai 
Lama, líder exiliado del Gobierno del Tíbet, país ocupado 
por China, que este hecho puede tener consecuencias 
negativas en las relaciones bilaterales.
15.04.97
Pesca
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Loyola de 
Palacio, se muestra satisfecha por el acuerdo del Consejo 
de Ministros de Pesca de la UE para reducir entre un 20% 
y un 30% el total de capturas en los caladeros más amena­
zados. Para España la reducción será muy inferior, pues se 
reconoce el esfuerzo hecho en este sentido durante el 
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programa anterior (1992­97). Además, se decide mantener 
la situación de la flota ar tesanal, lo que permite conservar 
su puesto a 11.000 barcos españoles.
16.04.97
Telecomunicaciones
Telefónica y Por tugal Telecom, controlada en un 51% por 
el Estado, firman un acuerdo para intercambiar acciones 
propias. Este pacto, enmarcado en la redefinición de alian­
zas llevada a cabo por Telefónica, pretende que ambas 
compañías consigan progresivamente el control de empre­
sas públicas del sector en proceso de privatización, como 
la brasileña Telebras o la compañía telefónica de Marruecos. 
La operación de intercambio de acciones, valorada en unos 
35.000 millones de pesetas, puede ser el primer paso para 
la constitución de una empresa conjunta.
16.04.97
América Latina
José María Aznar inicia un viaje de siete días a Brasil y 
Argentina, el cuar to que realiza a América Latina en 
menos de un año. Le acompañan Fernando Villalonga, 
José Manue l  Fernández Norn ie l l a  y  Migue l  Ánge l 
Rodríguez. En la agenda de cuestiones a tratar se hallan 
el papel de la economía española en el área, las relacio­
nes entre la UE y América Latina y la desaparición de 
ciudadanos españoles en ambos países.
16.04.97
Argelia
La policía detiene en Barcelona al por tavoz del FIS, Abd 
El Krim Ould Adda, al cumplirse el plazo de 24 horas que 
se le había concedido para que abandonara el país. Se 
espera que sea expulsado en breve, en aplicación del 
ar tículo de la Ley de Extranjería que permite la expulsión 
de extranjeros “cuando realicen actividades contrarias a 
los intereses españoles o que puedan perjudicar las rela­
ciones de España con otros países”.
16.04.97
Cuba-Estados Unidos
El Comité de Representantes Permanentes de la UE 
(COREPER) acepta la pretensión de España y otros paí­
ses de incluir en el reciente convenio con Estados Unidos 
sobre relaciones comerciales con Cuba una declaración 
solemne que critica la imposición con carácter extrate­
rritorial de leyes internas.
16.04.97
Alemania
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, confirma que la 
policía alemana detuvo el 15 de abril en Wiesbaden al 
presunto miembro de ETA Fritz Gary Siemund. Tras hacer­
se pública la noticia, la Fiscalía de Wiesbaden protesta por 
la actitud española, ya que la publicación del hecho puede 
entorpecer la investigación, que sigue en curso.
17.04.97
Irán
Los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, entre 
ellos España, deciden que próximamente regresarán a 
Teherán sus embajadores en Irán, retirados temporal­
mente desde el 10 de abril. Se cree que esta medida ini­
cial ya ha obtenido el efecto esperado y que es más útil 
tener a los embajadores presentes en Irán.
18.04.97
Brasil
José María Aznar es recibido en Brasilia (Brasil) por los 
presidentes del país, Fernando Henrique Cardoso, del 
Senado y de la Cámara de diputados.
18.04.97
Organizaciones Internacionales
El Defensor del Pueblo de España, Fernando Álvarez de 
Mi r anda , es  e leg ido pres idente  de l a  Feder ac ión 
Iberoamericana de Ombudsman (FIO) en la asamblea 
que la organización celebra en Toledo.
18.04.97
Telecomunicaciones
Telefónica formal iza en Madr id sus al ianzas con las 
empresas Br it ish Telecom (BT) y la estadounidense 
Microwave Comunications of Amer ica Incorporated 
(MCI), que componen el grupo Concer t, para el respec­
tivo intercambio de acciones y la entrada en varios mer­
cados internacionales. Tras el reciente acuerdo con 
Por tugal Telecom, que también firma ahora pactos con 
Concert, este nuevo paso supone el definitivo cambio de 
aliados para Telefónica, que deberá abandonar el grupo 
Unisource (compuesto por la neerlandesa KPN, la sueca 
Telia y Swiss Telecom además de la empresa española), 
rival directo de Concer t. Asimismo, BT venderá su 16% 
del capital de Air tel, único competidor de Telefónica. El 
conjunto de operaciones con Por tugal Telecom, BT y 
MCI supone para Telefónica un desembolso de unos 
261.000 millones de pesetas.
20.04.97
Argentina
José María Aznar cena en la residencia de los Olivos, en 
Buenos Aires (Argent ina) , con el  pres idente de la 
República, Carlos Menem. En otro acto de la visita, Aznar 
anuncia ante la colonia española en Argentina que se ha 
propuesto al Gobierno de ese país ampliar el Convenio 
de Doble Nacionalidad para que se facilite la recupera­
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ción de la nacionalidad española, con el objetivo de per­
mitir ejercer el derecho de voto y recibir protección 
consular y asistencia.
21.04.97
UE
Tras comprobar los recelos que suscitaba la propuesta de 
eliminación del derecho de asilo político para ciudadanos 
comunitarios, España presenta al COREPER un segundo 
modelo según el cual el asilo sólo estaría permitido en 
caso de estado de excepción o violación de la democracia 
en el país de origen o, en otros casos, por un período 
máximo de seis meses, según informa el diario El País.
21.04.97
Argentina
José María Aznar se entrevista con el ministro de Asuntos 
Exteriores argentino, Guido di Tella, y con Carlos Menem, 
de quien recibe la Gran Cruz de la Orden del Liber tador. 
Aznar destaca el éxito del programa liberalizador llevado 
a cabo por el Gobierno argentino y trata con Menem la 
cuestión de los ciudadanos desaparecidos.
22.04.97
Pesca
La Comisión Europea aprueba la concesión de unos 500 
millones de pesetas a los pescadores de cefalópodos de 
las Islas Canarias para el período 1996­97, con el objeti­
vo de compensar su menor competitividad.
23.04.97
Eslovenia
El pr imer ministro de Eslovenia, Janez Drnovsek, llega a 
Ma drid en visita oficial, en el marco de la campaña de pre­
sentación de las candidaturas eslovenas a la OTAN y a la 
UE.
23.04.97
OTAN
El Comité Militar de la OTAN no aprueba la propuesta 
para la nueva estructura militar al tropezar con la dificul­
tad de las Islas Canarias. España pretende incluirlas bajo el 
mando mediterráneo controlado por militares españoles.
24.04.97
Telecomunicaciones
El secretario general de Comunicaciones, José Manuel 
Villar Uribarr i, viaja a Bruselas para entrevistarse con 
varios representantes de las áreas jurídica y de telecomu­
nicaciones de la Comisión Europea, con el objetivo de 
defender la legalidad de la norma española que regula la 
televisión digital por satélite.
24.04.97
Ganadería
El comité veter inar io permanente de la UE decide 
cerrar al comercio de porcino durante 15 días la zona 
de Lleida donde en las últimas semanas se han detecta­
do focos de peste porcina clásica. La decisión afecta a 
unos 300.000 animales.
25.04.97
Argelia
La policía detiene en Barcelona a al menos cuatro perso­
nas presuntos miembros de la organización terrorista 
argelina GIA.
27.04.97
Alemania
El embajador alemán en España, Hening Wegener, lee en 
Gernika el mensaje en que el presidente de Alemania, 
Roman Herzog, reconoce la culpa de su país en el ataque 
aéreo que la localidad vasca sufrió sesenta años atrás.
27.04.97
Estados Unidos
José María Aznar viaja a Estados Unidos, en su primera 
visita oficial al país, con el objetivo principal de conseguir 
apoyo para que la nueva estructura militar de la OTAN 
incluya las reivindicaciones españolas. Asimismo, Aznar 
asistirá a varios actos culturales y científicos y se entrevis­
tará con el secretar io general de la ONU, Kofi Annan. 
Junto con el presidente del Gobierno viajan Abel Matutes, 
en lo que supone su reincorporación a las tareas oficiales 
tras el infar to sufrido en marzo, y Rodrigo Rato.
28.04.97
Naciones Unidas
En su reunión con Kofi Annan, José María Aznar pide 
que más funcionarios españoles tengan cargos de alto 
nivel en Naciones Unidas, en consonancia con el hecho 
de ser el no ve no país que más contribuye a los fondos 
de la organización.
28.04.97
FMI
El ministro de Economía, Rodr igo Rato, sol ic i ta en 
Washington, ante el comité interino del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), una mayor cuota para España, equi­
valente a un mayor poder de voto en el seno de la insti­
tución.
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30.04.97
Perú
El ministro del Interior de Perú, general César Sancedo, 
informa que la Embajada española en Lima era una de las 
cuatro que figuraban como objetivos del Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y que este hecho 
fue notificado a las sedes diplomáticas afectadas en 
diciembre de 1996.
30.04.97
Estados Unidos
La  de legac ión  de l  Gob ie r no españo l  desp l azada  a 
Washington es recibida en la Casa Blanca por el Gobierno 
estadounidense. José María Aznar presenta a España como 
uno de los aliados más fiables para Estados Unidos en 
Europa, mientras que el presidente estadounidense, Bill 
Clinton, destaca el papel español en la pacificación de con­
flictos, como los de Bosnia­Herzegovina o Guatemala.
30.04.97
Economía
La Comisión Europea pide a España que la empresa públi­
ca Construcciones Aeronáuticas (CASA) devuelva los 
1.900 millones de pesetas recibidos en el período 1991­93 
para la construcción de un avión el proyecto del cual fue 
paralizado. El presidente de CASA, Raúl Herranz, afirma 
que ya estaba previsto reembolsar el préstamo.
MAYO
01.05.97
Estados Unidos
José María Aznar concluye su viaje a Estados Unidos con 
la visita al Club Nacional de Prensa (donde expresa su 
oposición a la llamada ley Helms­Bur ton por su carácter 
extraterritorial), a la sede de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y al Congreso. El líder del Par tido 
Republicano, Newt Gingrich, propone a Aznar la celebra­
ción de una cumbre entre la UE y Estados Unidos que 
versaría sobre las relaciones comerciales con Cuba.
01.05.97
Economía
Estados Unidos y la Unión Europea llegan a un acuerdo 
para homologar sus normas veterinarias, lo que permitirá 
mantener el comercio de productos cárnicos, entre ellos 
el jamón español.
02.05.97
Gibraltar
Tras la victoria del Par tido Laborista en las elecciones 
legislativas celebradas el pasado 1 de mayo en el Reino 
Unido, Abel Matutes afirma que no espera cambios en la 
postura británica sobre Gibraltar, y que el contencioso 
acabará resolviéndose tarde o temprano a favor de la 
posición española.
02.05.97
México
El Gobierno de México aprueba la extradición a España del 
presunto colaborador de ETA Óscar Cadenas Lorente.
05.05.97
Rusia
En su segunda visita oficial a Rusia, los reyes de España 
llegan a Moscú y son recibidos en el Kremlin por el presi­
dente del país, Borís Yeltsin, y el primer ministro, Víktor 
Chernomirdin. Abel Matutes y un grupo de empresarios 
también forman par te de la delegación española.
06.05.97
Rusia
El rey Juan Carlos invita a Borís Yeltsin a asistir a la cum­
bre que la OTAN celebrará en Madrid el próximo mes 
de julio, aunque fuentes diplomáticas expresan poca con­
fianza en la presencia del líder ruso. Los reyes también se 
reúnen con el patriarca de la Iglesia or todoxa rusa, Alejo 
II, en la catedral de la Asunción.
Mientras tanto, el primer viceprimer ministro ruso, Borís 
Nem tsov, anima a los empresarios españoles a inver tir 
en la creación y desarrollo de varios complejos turísti­
cos en Rusia.
06.05.97
Cooperación internacional
E l  secretar io de Estado de Cooper ac ión , Fernando 
Villalonga, anuncia en el Congreso que el anteproyecto de 
Ley de Cooperación que prepara el Gobierno incluye la 
creación de una Comisión de Coordinación Inter territorial, 
para abarcar los proyectos llevados a cabo por las adminis­
traciones no centrales, y la entrada de más miembros pro­
venientes de la sociedad y las ONG en el Consejo de 
Cooperación al Desarrollo, con carácter consultivo pero no 
vinculante. El proyecto suscita cier tas críticas en la oposi­
ción, que teme que se pase a controlar excesivamente las 
actividades de cooperación surgidas de la sociedad.
07.05.97
Holocausto
Un informe oficial del Gobierno estadounidense sobre el 
destino de los bienes robados por los nazis y enviados a 
otros países durante la II Guerra Mundial, afirma que la 
mayor par te del botín supuestamente guardado en 
España fue perdonada al Gobierno franquista cuando se 
firmó el acuerdo para permitir la instalación de bases 
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estadounidenses en territorio español.
07.05.97
Rusia
En la última jornada de su visita oficial a Rusia, los reyes 
de España visitan la catedral de Cristo Redentor junto al 
alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, e inauguran en el Museo 
Pushkin una exposición sobre varios ar tistas españoles, 
acto al que asisten la mayor par te de los líderes políticos 
rusos. El rey Juan Carlos anima a los empresarios espa­
ñoles a “arriesgarse” a inver tir en Rusia.
08.05.97
Turquía
La ministra de Estado para Asuntos de Economía de 
Turquía, Ayfer Yilmaz, finaliza una visita de tres días a 
España para atraer inversiones españolas a su país, en la 
que la ha acompañado una delegación de unos 80 fun­
cionarios y empresarios.
08.05.97
Albania
El secretario de Estado de Política Exterior, Ramón de 
Miguel, reconoce ante la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso que no se puede prever cuánto durará la 
estancia de los 325 mil i tares españoles en Albania. 
Inicialmente el mandato tenía una duración de tres 
meses, pero es muy probable que se mantenga hasta la 
celebración de elecciones en ese país.
08.05.97
Alemania
El rey Juan Carlos pronuncia en Aquisgrán (Alemania) un 
discurso de apoyo al proyecto de integración europea y 
de rechazo a quien tema que ésta perjudique al bienestar 
colectivo. El mensaje se enmarca en el acto de entrega al 
presidente alemán, Roman Herzog, del Premio Car lo­
magno, que el rey también recibió en 1982. Herzog, que 
agradece el discurso introductorio, había solicitado per­
sonalmente que fuera el monarca español quien pronun­
ciara la loa en su honor.
09.05.97
Ganadería
La Administración italiana decide cerrar sus fronteras a la 
entrada de animales y carnes de vacuno procedentes de 
España, ante la sospecha de que contengan finalizadores u 
hormonas para el engorde. La medida, que estará en vigor 
durante 72 horas, ha supuesto una disminución del 50% 
para las exportaciones españolas totales en este sector.
10.05.97
Economía
El Banco Francés del Río de la Plata, tercera entidad finan­
ciera de Argentina hasta el momento y de la cual el Banco 
Bilbao Vizcaya (BBV) posee el 30% de acciones, adquiere el 
72% del Banco de Crédito Argentino, segundo del país. La 
operac ión , que da lugar a l  mayor banco pr ivado de 
Argentina, supone un paso importante en la estrategia lati­
noamericana de los principales bancos españoles.
11.05.97
Colombia
José María Aznar se reúne en Madrid con el presidente 
de Colombia, Ernesto Samper. De la entrevista se extrae 
un compromiso para firmar un tratado bi lateral de 
cooperación judicial en la lucha contra el narcotráfico.
12.05.97
Marruecos
El príncipe heredero de Marruecos, Sidi Mohamed, inicia 
su segunda visita oficial a España, de cuatro días de dura­
ción, invitado por el príncipe Felipe. Firme par tidario de 
estrechar las relaciones con la UE, Sidi Mohamed se 
entrevistará con José María Aznar y varios ministros y 
visitará sedes culturales y militares.
Tras recibir le en el aeroper to de Barajas, Abel Matutes 
destaca la aper tura polít ica que se está viviendo en 
Marruecos y la importancia de los intereses comunes de 
ese país y España.
12.05.97
UE
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE 
(ECOFIN) da su visto bueno al plan de convergencia 
español para entrar en el primer grupo de la UEM y elo­
gia el éxito conseguido por la economía española.
Mientras tanto, el primer ministro neerlandés y presidente 
de turno de la UE, Wim Kok, se muestra en Madrid grata­
mente sorprendido por la estabilidad lograda por la eco­
nomía española y pide que no se modifiquen los criterios 
establecidos en Maastricht. Kok, que ha llegado a España 
para pronunciar una conferencia, aprovecha la visita para 
entrevistarse de modo informal con José María Aznar.
12.05.97
Cuba
El presidente del Par lamento cubano, Ricardo Alarcón, 
rechaza por car ta la invitación cursada por los presiden­
tes de las dos Cámaras par lamentar ias españolas , 
Federico Trillo y Juan Ignacio Barrero, para asistir como 
obser vador  a  l a  Con fe renc i a  de  P res iden tes  de 
Parlamentos Democráticos Iberoamericanos que se cele­
brará en Madrid los próximos días 29 y 30 de mayo. 
Alarcón considera que España no tiene ningún derecho a 
decidir quienes son los invitados y le recrimina querer 
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mantener un papel de metrópoli.
13.05.97
Zaire
Seis miembros de los Grupos Especiales de Operación 
de la policía española (GEO) llegan a Kinshasa, capital de 
Zaire , para garantizar la segur idad de los ciudadanos 
españoles residentes en la zona, donde prosigue el con­
flicto entre las facciones rivales. Con su llegada ya son 
diez los policías españoles presentes en Zaire, mientras 
el Ministerio de Asuntos Exteriores se mantiene en aler­
ta para el caso de que los residentes españoles solicita­
ran ser evacuados.
13.05.97
Marruecos
El príncipe heredero de Marruecos, Sidi Mohamed, se 
entrevista con el presidente del Congreso, Federico Trillo, 
con quien debate sobre el próximo desarrollo del parla­
menta r i smo en  Mar r uecos . Pos te r io rmente , S id i 
Mohamed se reúne con Abel Matutes, para revisar el 
estado de las relaciones bilaterales y el papel español 
como interlocutor entre Marruecos y la UE.
13.05.97
Gibraltar
Cinco mil personas, entre ellas los principales líderes 
políticos del Peñón, se manifiestan en Gibraltar para pro­
testar contra la política del Gobierno español respecto 
de la colonia británica y reclamar que se les reconozcan 
sus derechos como ciudadanos europeos.
14.05.97
OTAN
Tras el acuerdo alcanzado en Moscú entre Javier Solana y 
Yevgueni Primakov para la firma de un Acta Fundacional 
de Cooperación que permitirá la ampliación de la OTAN, 
Abel Matutes se congratula por el nuevo panorama de 
mayor estabilidad y comprensión y de mejor relación 
entre las par tes. En la misma línea, el embajador español 
en la OTAN, Javier Conde, cree que con este pacto se 
inaugura una nueva etapa histórica.
14.05.97
Marruecos
Durante el almuerzo ofrecido en el Palacio Real de 
Madrid, el príncipe Sidi Mohamed destaca la dinamización 
de las relaciones bilaterales con España, claves para que 
desaparezcan “los tópicos y las pasiones”, y pide que se 
mantenga  l a  f unc ión  cons t r uc t i v a  i n i c i ada  en  l a 
Conferencia Euromediterránea de Barcelona para evitar 
que Europa siga estando cerrada al contacto con sus 
vecinos. Por su par te, el príncipe Felipe también subraya 
la importancia de los elementos comunes.
14.05.97
Ganadería
El Comité Veterinario Permanente de la UE acuerda pro­
rrogar hasta el 3 de junio próximo como mínimo la pro­
hibición de expor tar cerdos desde la zona de Lleida, 
donde se detectaron focos de peste porcina clásica.
15.05.97
UE
España impide que la UE apruebe el plan de financiación 
de los programas de Investigación y Desarrollo (I+D) para 
el período 1999­2002. El bloqueo a esta cesión es una 
medida de presión contra la voluntad de otros socios 
europeos de reducir también desde 1999 los fondos 
estructurales destinados a las zonas menos avanzadas.
15.05.97
Francia
Dos mercados, en Nantes y Marsella, y un camión español 
son asaltados por agricultores franceses que protestan, 
según un por tavoz de los convocantes, por la entrada en 
Francia de productos hor tofrutícolas a precios ínfimos. 
Desde España, los productores censuran la pasividad de la 
Comisión Europea ante hechos que se repiten periódica­
mente, recuerdan que Francia también invade otros mer­
cados con producción subvencionada y reclaman que 
Madrid y Bruselas tomen medidas contra Francia.
15.05.97
Telecomunicaciones
El presidente de British Telecom (BT), Iain Vallance, anuncia 
que su empresa no tiene intención de abandonar el capital 
de Air tel, única competidora en España de Telefónica, con 
quien BT firmó recientemente una alianza.
16.05.97
Guatemala
El jurado del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
In ter nac iona l  dec ide conceder lo  con juntamente a l 
Gobierno de Guatemala y a la Unidad Nacional Revolucio­
naria de Guatemala (URNG), que recientemente firmaron 
la paz tras una guerra civil de más de 36 años. El premio, 
dotado con cinco millones de pesetas y una escultura de 
Joan Miró, les será entregado el próximo mes de octubre.
16.05.97
México
El ex fiscal mexicano Pablo Chapa, acusado en su país de 
falsificar pruebas y sobornar testigos en los procesos sobre 
los asesinatos de los líderes políticos Luis Donaldo Colosio 
y José Francisco Ruiz Massieu, es detenido y encarcelado 
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en Madrid. México prevé pedir en breve su extradición.
16.05.97
UE
Se hace público el proyecto de reforma del Tratado de la 
UE, elaborado por la presidencia neer landesa, que no 
recoge la voluntad española de reducir a supuestos muy 
acotados el derecho de asilo político para ciudadanos 
comunitar ios . E l  documento propone consul tar a l 
ACNUR en caso de duda sobre el tema. En cambio, sí 
que se incluyen la protección especial para las Islas 
Canarias y la profundización de la política social, capítulos 
sobre los cuales había presionado España.
17.05.97
Francia
Un centenar de agricultores arrojan ante el Consulado 
francés en Valencia varias toneladas de frutas y verduras, 
en un acto más de la batalla que los productores españo­
les y franceses mantienen por el bajo precio de las 
importaciones hortofrutícolas.
18.05.97
Energía
El director de Energía de la Comisión Europea, Pablo 
Benavides, envía una car ta al representante permanente 
de España en Bruselas donde censura el procedimiento 
por el que se ha financiado al sector carbonero español, al 
hacerlo mediante fondos provenientes de la tarifa eléctri­
ca y superar las ayudas permitidas en 11.500 millones de 
pesetas sin exigir medidas de ajuste a cambio. Bruselas 
exige modificar el mecanismo a par tir de ahora para res­
petar los criterios de transparencia y no discriminación.
19.05.97
Defensa
En el transcur so de las Jornadas sobre Segur idad y 
Defensa Europea, organizadas por el Patronato Catalán 
Pro­Europa y celebradas en Peralada (Girona), Eduardo 
Serra expresa su convicción de que se cumplen las con­
diciones necesarias para que España se integre plena­
mente en la estructura militar integrada de la OTAN con 
motivo de la cumbre que se celebrará en Madrid en julio. 
A favor de la inclusión de una dimensión militar común 
en la futura Unión Europea se pronuncian el presidente 
de la  Comis ión Europea , J acques  Santer, e l  de l a 
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, y el capitán general 
de Catalunya, Antonio Mar tínez Teixidor, mientras que el 
secretar io general de la Unión Europea Occidental 
(UEO), José Cutileiro, considera que la defensa de Europa 
es competencia de la OTAN.
19.05.97
Agricultura
Representantes diplomáticos de los 14 Estados miem­
bros de la UE realizan una visita por Jaén y Córdoba, 
invitados por Loyola de Palacio, para conocer la realidad 
del sector olivarero español y comprender la intención 
de Madrid de mantener el sistema de ayudas vigente.
20.05.97
UE
En la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la 
UE, Abel Matutes se muestra interesado por la propuesta 
neerlandesa sobre la reforma del derecho de asilo políti­
co dentro de la UE. Tras considerar que la intención 
española inicial era inviable , el ministro de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos, Hans van Mierlo, espera 
que se consiga el consenso con esta nueva versión, apo­
yada por un grupo de juristas.
20.05.97
Albania
Fuentes militares informan que, más de un mes después 
de su desembarco en Albania, los legionarios españoles 
prácticamente no han iniciado la escolta de ayuda huma­
nitaria, ya que hay pocas ONG que quieran operar en la 
zona de Lezhe.
20.05.97
Agricultura
300 productores de aceite inician en Córdoba una marcha 
hacia Madrid para dar a conocer la situación del sector. Su 
intención es desplazarse posteriormente a varias capitales 
europeas y culminar la campaña en Amsterdam a media­
dos de junio, cuando se reúna allí el Consejo Europeo.
20.05.97
Energía
El ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, anuncia 
que a par tir de 1998 el sector carbonero recibirá ayudas 
a través de los Presupuestos Generales del Estado y no 
de la tarifa eléctrica, como sucedía hasta ahora. Este cam­
bio, debido a la adver tencia cursada recientemente por 
la Comisión Europea, supondrá un aumento de unos 
100.000 millones de pesetas en los gastos generales del 
Estado y permitirá rebajar la tarifa eléctrica.
20.05.97
Francia
Loyola de Palacio, ministra de Agricultura, reclama en 
Bruselas que las autoridades francesas intervengan para 
impedir los actos de violencia contra camioneros y pro­
ductos agrícolas españoles, y que la Comisión tome 
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medidas al respecto.
21.05.97
Chile
El ex presidente de Chile Patricio Aylwin, que se encuen­
tra de visita a España, se acoge al fuero diplomático que 
le concede el hecho de ser embajador itinerante de su 
país para no declarar ante el  juez de la Audiencia 
Nacional Manuel García Castellón, que investiga la des­
aparición de ciudadanos chilenos y españoles durante el 
régimen del general Augusto Pinochet.
21.05.97
Consejo de Europa
La Comis ión Europea de Derechos Humanos de l 
Consejo de Europa rechaza por unanimidad las deman­
das interpuestas por cuatro presuntos miembros de ETA 
contra la incomunicación y la falta de liber tad para elegir 
abogado a que fueron sometidos tras su detención. El 
texto cree que el comportamiento de la policía fue acor­
de a la legislación contra el terrorismo.
22.05.97
Cuba
El Par lamento Latinoamericano (Par latino) censura en 
una car ta dirigida a Federico Trillo la intención española 
de invitar sólo a título de observador al representante 
cubano en la cumbre latinoamericana de presidentes 
parlamentarios.
22.05.97
OTAN
José María Aznar y el pr imer ministro de Por tugal , 
Antonio Guterres, se entrevistan en Madrid para discutir 
sobre las competencias de los mandos militares en la 
nueva estructura militar integrada de la OTAN y, concre­
tamente, sobre la posibilidad de que el mando subregio­
nal español controle las Islas Canar ias y el corredor 
marítimo que las une con la Península, hecho que reduci­
ría el peso del mando portugués.
23.05.97
Estados Unidos
E l  emba jador  de España en Wash ington , Anton io 
Oyarzábal, se entrevista con la fiscal general de Estados 
Unidos, Janet Reno, a quien transmite la preocupación 
existente en España por las detenciones de los ciudada­
nos españoles Javier Ferreiro, el 1 de abril, y Juan Torres, 
el 21 de mayo, acusados de introducir en Cuba produc­
tos estadounidenses. Oyarzábal solicita una resolución 
rápida y justa de los casos.
El cónsul español en Miami, Miguel Díaz Pache, entrega al 
juez estadounidense Rogers Padgett una petición del 
Gobierno para que no condene a muer te al ciudadano 
español Joaquín José Martínez, declarado culpable de ase­
sinato. Sin embargo, el 27 de mayo Padgett confirma la 
petición del jurado y condena a Martínez a ser ejecutado.
23.05.97
Francia
El comisario europeo de Interior, Mario Monti, reconoce 
en Madr id , tr as reunir se con representantes de la 
Confederación Española de Organizaciones Empre­
sariales (CEOE), que la Comisión Europea no cuenta con 
suficientes recursos para enfrentarse a los agricultores 
franceses e impedir que prosigan los actos contra pro­
ductos españoles.
25.05.97
Ganadería
El comisario europeo Franz Fischler anuncia que cinco 
países de la UE, entre ellos España, han lanzado una cam­
paña para modificar el repar to de cuotas del mercado 
lechero vigente desde 1984.
26.05.97
OCDE
La cumbre de ministros de Economía de los países miem­
bros de la Organizac ión para la Cooperación y e l 
Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a España 
rebajar la indemnización por desempleo para reducir su 
alta tasa de paro estructural. Asimismo, se aconseja pro­
fundizar en la reestructuración y privatización de empre­
sas públicas, desregular los ser vicios profesionales y 
l iberalizar los horar ios comerciales. Rodr igo Rato se 
muestra satisfecho por el nivel de confianza internacional 
en la economía española y afirma que el Gobierno ya 
está aplicando las medidas aconsejadas por la OCDE. 
Asimismo, Rato expresa su apoyo y satisfacción por el 
acuerdo que compromete a todos los socios a impulsar 
reformas legislativas contra la corrupción, que influirán 
en las transacciones económicas internacionales.
27.05.97
OTAN
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miem­
bros de la OTAN y el presidente de Rusia, Borís Yeltsin, 
firman en París el Acta Fundacional que les compromete 
a cooperar en mater ia de segur idad y defensa. Acto 
seguido, Yeltsin anuncia el desmantelamiento de los misi­
les nucleares que apuntan a Europa, hecho que José 
María Aznar, como el resto de los presentes, interpreta 
como un acontecimiento histórico, pues supone la crea­
ción de un nuevo esquema de seguridad.
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27.05.97
Estados Unidos
El secretar io de Estado adjunto para Asuntos Interame­
ricanos de Estados Unidos, Jeffrey Davidow, se entrevista en 
Madrid con Fernando Villalonga, a quien presenta el proyec­
to estadounidense de Asociación de Libre Comercio de 
América (ALCA). Davidow considera que la ALCA no es 
incompatible con organizaciones como el MERCOSUR, con 
la que en la UE está estrechando los vínculos.
27.05.97
Reino Unido
José María Aznar y el primer ministro británico, Tony Blair, 
apro vechan su presencia en París con motivo de la firma 
del acuerdo entre Rusia y la OTAN para mantener una 
entrevista.
27.05.97
Economía
El Banco Santander (BS) adquiere el 35,06% del Banco Río 
de la Plata argentino y se asegura la opción de compra de 
un 15% adicional, con lo que pasa a controlar el 51% de los 
derechos de voto. La operación, valorada en unos 100.000 
millones de pesetas, supone el paso previo a la fusión del 
Río de la Plata con el BS Argentina, que se conver tirá en la 
primera entidad financiera privada del país, por delante del 
grupo que incluye al BBV. Así, entre BS y BBV controlarán 
casi el 14% del mercado bancario de Argentina.
29.05.97
Chile
La ministra de Justicia de Chile, Soledad Alvear, descar ta 
en una declaración oficial que el Gobierno chileno vaya a 
colaborar con el proceso llevado a cabo por el juez 
Manuel García Castellón contra el régimen de Augusto 
Pinochet, al considerar que no se pueden juzgar en un 
tribunal extranjero hechos acaecidos en Chile.
29.05.97
América Latina
Se inaugura en el Congreso la Conferencia de Presidentes 
de Parlamentos Democráticos Iberoame ricanos, a la que 
finalmente no asiste Cuba. Los invitados son recibidos 
por el rey Juan Carlos en el Palacio Real y también visita­
rá a José María Aznar al día siguiente.
30.05.97
Bosnia-Herzegovina
La OTAN nombra al español Carlos Westendorp nuevo 
Alto Representante Internacional para Asuntos Civiles en 
Bosnia­Herzegovina, pese a la oposición de Italia, que 
considera excesiva la presencia de españoles en altos 
cargos internacionales.
31.05.97
Cuba
El periódico estadounidense The Miami Herald informa 
que varios hoteles de Cuba han sido objeto de atenta­
dos en las últimas semanas, entre ellos el Meliá Cohiba, 
de la cadena española Sol­Meliá, donde se produjo una 
explosión el 12 de abril. Fuentes cubanas no se pronun­
cian sobre la información.
31.05.97
Agricultura
Unas 50.000 personas se manifiestan en Madrid contra la 
voluntad de Bruselas de reformar la Organización Común 
del Mercado (OCM) del sector ol ivarero. Loyola de 
Palacio, los secretarios generales de los sindicatos UGT y 
CCOO y varios ex ministros par ticipan en la protesta.
JUNIO
02.06.97
Francia
Tras la victoria del Par tido Socialista en las elecciones 
legislativas francesas del 1 de junio, Rodrigo Rato expresa 
su confianza en que se mantendrá la voluntad de coope­
rar en el proceso de integración económica europea. El 
ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, espera asimismo 
que proseguirá la colaboración antiterrorista, ya que esta 
lucha “está al margen de ideologías”, mientras que Loyola 
de Palacio es escéptica ante la sugerencia de que el 
nuevo ejecutivo francés actúe contra los ataques sufridos 
por la producción agrícola española.
02.06.97
UE
El embajador permanente de España ante la UE, Javier 
Elorza, acepta el borrador del nuevo Tratado de la UE 
presentado por los Países Bajos. En el documento se 
incluye la capacidad de dar derecho de asilo a ciudada­
nos comunitar ios en caso de incumplimiento de los 
Derechos Humanos o si el Estado receptor lo considera 
conveniente, tras lo cual deberá informar al Consejo de 
Ministros de la UE.
En la misma sesión Elorza da su visto bueno a la posibili­
dad de que la Comisión Europea pueda sancionar para 
defender la libre circulación de mercancías.
02.06.97
Austria
El presidente de Austria, Thomas Klestil, inicia una visita 
oficial a España y se reúne con el rey Juan Carlos. Al día 
siguiente, último de su visita, Klestil es recibido por José 
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María Aznar.
03.06.97
UE
José María Aznar se manifiesta totalmente en contra de 
cualquier aplazamiento del calendario acordado para la 
Unión Económica y Monetaria (UEM). Por otra par te, 
Aznar muestra su satisfacción por el acuerdo alcanzado 
en Bruselas sobre la reforma del derecho de asilo.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cor tes, 
José María Michavila, anuncia que, en el próximo debate 
sobre el estado de la nación, el Gobierno se ofrecerá a 
dialogar con la oposición en materia de política europea, 
ante la necesidad de que el reto de la integración econó­
mica reciba el consenso de la mayor par te posible de la 
sociedad española.
04.06.97
UE
Tras inter venir en la Comisión Mixta para la UE, Abel 
Matutes confirma la voluntad española de mantener los 
plazos para la UEM, califica de “tormenta de verano” a la 
decisión sueca de retrasar temporalmente su ingreso en 
ésta y espera que la próxima cumbre de Amsterdam 
sirva para dar un salto adelante en la integración de los 
países del centro y el este de Europa.
04.06.97
Cumbre hispano-marroquí
Se inicia en Madrid la tercera reunión de alto nivel entre 
los Gobiernos de España y Marruecos, que se espera 
que tenga un carácter más económico que político. La 
delegación marroquí, encabezada por el primer ministro, 
Abdelatif Filali, pretende reconvertir su deuda de 280.000 
millones de pesetas con España en inversiones de empre­
sarios españoles, aprovechando el proceso privatizador 
iniciado en el país magrebí. Asimismo, se espera firmar 
nuevos convenios de cooperación.
04.06.97
Economía
La empresa española Repsol se adjudica el contrato para 
explotar durante 20 años el campo petrolífero de Mene 
Grande (Venezuela), uno de los mayores yacimientos del 
país, por 47.850 millones de pesetas, en el marco de la 
subasta de 20 campos petrolíferos inactivos de Venezuela.
05.06.97
Argelia
Los par lamentarios españoles Àngel Colom, Fernando 
González Laxe y José Luis Morales par ticipan como 
observadores de la comunidad internacional, enviados 
por Naciones Unidas, en las elecciones legislativas que se 
celebran hoy en Argelia.
05.06.97
UE
José María Aznar revela que el pasado 3 de junio mantuvo 
una conversación telefónica con Helmut Kohl en la que 
ambos reafirmaron su voluntad de cumplir con las previsio­
nes de la UEM. La confirmación se debe a las dudas surgidas 
recientemente tras los cambios en los Gobiernos francés y 
británico y varias opiniones que discutían el proceso.
05.06.97
Cumbre hispano-marroquí
Concluye la cumbre hispano­marroquí de Madrid con el 
acuer do para conver tir cuatro mil millones de pesetas de la 
deuda marroquí en inversiones españolas. Abdelatif Filali 
anima a los empresarios a par ticipar en la industria turística 
de su país y espera que los crecientes vínculos económicos 
ayuden a reducir la inmigración marroquí a Europa, al mismo 
tiempo que confía en que España mentalice a sus socios 
eu ro peos de la necesidad de desarrollar el área mediterrá­
nea.
06.06.97
Chile
El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, José Miguel 
Insulza, considera “jurídicamente improcedente y política­
mente equivocado” el proceso que tramita el juez Manuel 
García Castellón sobre los crímenes cometidos por el 
régimen chileno de Augusto Pinochet.
06.06.97
Bélgica
El Consejo de Ministros nombra a Manuel Benavides y 
López Escobar nuevo embajador en Bélgica.
06.06.97
Gibraltar
En una sesión del llamado “Comité de los 24” de Naciones 
Unidas, que reúne a representantes de territorios colonia­
les, Peter Caruana pide que se respete el derecho de su 
pueblo a la autodeterminación, a pesar de lo que digan 
otros países (en alusión a España) por razones históricas. 
Por su par te, el representante español, Javier Pérez­Griffo, 
considera que Gibraltar puede per tenecer a España o al 
Reino Unido pero no ser independiente, ya que la ONU 
entiende que la descolonización del Peñón debe restable­
cer la integridad territorial de un Estado.
06.06.97
Economía
El grupo Gas Natural Latinoamericano, par ticipado por 
Repsol, Gas Natural e Iberdrola, se adjudica el concurso 
para la pr ivatización del 53% de la compañía pública 
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colombiana Gas Natural ESP, por un impor te de unos 
21.608 millones de pesetas.
06.06.97
Francia
Unos 400 agricultores españoles se concentran en el 
paso fronterizo de La Jonquera (Girona) para bloquear la 
entrada de camiones franceses, en una jornada convoca­
da por la Coor dinadora de Organizaciones de Agricul­
tores y Ganaderos (COAG) y que había sido censurada 
por el Gobierno.
07.06.97
UE
José María Aznar y Wim Kok se entrevistan en Madrid y 
confirman su compromiso con el proceso de la UEM. 
Aznar solicita que el Reino Unido y Francia se pronun­
cien al respecto.
07.06.97
Portugal
El rey Juan Car los y el presidente de Por tugal, Jorge 
Sampaio, celebran la primera visita conjunta a ambos 
lados de la frontera, que les lleva al parque arqueológico 
de Foz Coa (Por tugal) y a Simancas (Valladolid). El rey 
anima a proseguir en la cooperación bilateral y Sampaio 
agradece el par ticular afecto del monarca hacia Portugal.
07.06.97
Cuba
Janet Elena Sáez Piñero, funcionar ia del Minister io del 
Interior de Cuba, solicita en Madrid asilo político a España.
08.06.97
Polonia
José María Aznar recibe en Madrid al primer ministro de 
Polonia, Wlodzimierz Cimoszewicz, a quien expresa el 
apoyo español a su ingreso en la OTAN, que debe for­
malizarse el próximo mes en Madrid. Respecto de la UE, 
Aznar cree que Polonia será un excelente candidato den­
tro de unos años, pero antes deben solucionarse sus 
temas presentes en la agenda política europea.
08.06.97
Portugal
El rey Juan Carlos y Jorge Sampaio par ticipan en los actos 
conmemorativos del 700 aniversario del Tratado de Paz 
de Alcañices (Zamora), que determinó el límite fronteri­
zo entre España y Portugal.
09.06.97
UE
Tras la reunión del ECOFIN en Luxemburgo, que acepta 
la propuesta francesa de crear un Consejo de Estabilidad 
que dote de liderazgo político al futuro Banco Central 
Europeo, Rodrigo Rato expresa su apoyo a la decisión, 
pero se niega a que las políticas activas de empleo que 
desarrolle este nuevo órgano supongan una reducción 
de los fondos estructurales. España y Alemania son los 
únicos miembros que se oponen al uso de recursos 
financieros comunitarios para este tipo de acciones.
Camioneros españoles par ticipan en el bloqueo de fron­
teras organizado por los sindicatos europeos del sector, 
que reclaman tener una legislación laboral común.
10.06.97
Francia
Jaime Mayor Oreja se entrevista en París con el nuevo 
ministro francés del Interior, Jean­Pierre Chevènement, 
que le confirma la disposición de su Gobierno a mante­
ner la cooperación francesa en la lucha bilateral contra el 
terror ismo. El encuentro sir ve también para abordar 
temas como la inmigración ilegal.
11.06.97
Congo
Tres ciudadanos españoles residentes en Brazzaville, capi­
tal de la República de Congo, son evacuados a bordo de 
un avión civil hacia Kinshasa, en la República Democrática 
de Congo (antiguo Zaire), a causa de la intensa ola de 
combates que se vienen produciendo.
11.06.97
Congreso
En la primera jornada del debate sobre el estado de la 
nación, José María Aznar establece como objetivo funda­
mental de su Gobierno el ingreso en la UEM en los pla­
zos fijados y ofrece a la oposición un trabajo conjunto 
sobre el tema. Desde los otros grupos par lamentarios, 
Felipe González (PSOE) da su apoyo a la política euro­
pea y antiterrorista del ejecutivo, pero critica la actuación 
respecto de Cuba. Julio Anguita (Izquierda Unida) protes­
ta contra el modelo económico que supone la futura 
UEM y se declara par tidar io de la postura del nuevo 
Gobierno francés, que ha pedido un mayor peso de la 
política social común en Europa.
11.06.97
Portugal
El pesquero español Mar Aurora es ametrallado por una 
patrullera de la Armada por tuguesa, al descubrirse que 
tres embarcaciones españolas con base en Isla Cristina 
(Huelva) estaban trabajando en aguas por tuguesas. El 
incidente, que no causa víctimas, es condenado por la 
comisaria europea de Pesca, Emma Bonino, que pide que 
estos contenciosos se resuelvan por otras vías.
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11.06.97
Argentina
El Gobierno suizo bloquea las cuentas de cuatro militares 
involucrados en la etapa represiva que afectó a Argentina 
entre 1976 y 1983, tras la petición en este sentido efectua­
da por el juez Baltasar Garzón, que investiga el período. Se 
cree que en las cajas de seguridad, también intervenidas, se 
podrían encontrar pruebas per tenecientes a los archivos de 
la represión. Días después, la subsecretaria de Derechos 
Humanos del Gobierno argentino, Alicia Pierini, viaja a Suiza 
para informarse sobre el desarrollo del caso.
12.06.97
OTAN
Abel Matutes admite que posiblemente la cumbre que la 
OTAN celebrará en julio en Madrid no servirá para esta­
blecer la definitiva incorporación de España a la estructu­
ra militar integrada, porque problemas paralelos, como la 
pugna entre Grecia y Turquía en el Mediterráneo Oriental 
o la voluntad francesa de que un europeo l idere el 
mando de Nápoles, dificultan la resolución definitiva del 
tema. Por contra, Matutes afirma que la discusión con 
Portugal sobre las Islas Canarias ya está casi solucionada.
12.06.97
Gibraltar
Un por tavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores expresa 
el desacuerdo del Gobierno con la reciente decisión del 
Reino Unido de permitir que compañías de seguros con 
base en Gibraltar puedan operar libremente en el mercado 
de la UE, hecho que se considera una ventaja inaceptable.
12.06.97
Francia
Una resolución del Par lamento Europeo exige que el 
Gobierno francés indemnice a los camioneros españoles 
que se han visto perjudicados en los últimos días por los 
ataques a sus cargas.
Por otra par te, según datos de la Coordinadora de Orga­
ni za ciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), las ven­
tas de productos fr anceses en grandes superfic ies 
españolas han disminuido un 30% desde que se inició la 
campaña de protesta.
13.06.97
UE
Ante la cumbre que el Consejo Europeo celebrará en 
Amsterdam a par tir del día 16, España se muestra dis­
puesta a utilizar su derecho de veto sólo en relación a la 
reforma de la ponderación de votos en el Consejo de 
Ministros, mientras que pone menos énfasis en la resolu­
ción de las cuestiones del régimen fiscal para las Islas 
Canarias y del derecho de asilo político.
13.06.97
Marruecos
El Consejo de Ministros nombra a Jorge Dezcallar nuevo 
embajador español en Marruecos.
13.06.97
Cooperación Internacional
Fernando Villalonga califica de excesivo el volumen de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española condiciona­
da a las adquisiciones comerciales. Se calcula que esta 
característica supone el 60% del total de AOD, lo que 
sitúa a España en primer lugar de la OCDE en cuanto a 
mayor vínculo entre ayuda e intereses comerciales.
15.06.97
Estados Unidos
Fuentes diplomáticas españolas informan que el Go bierno 
de Estados Unidos ve con desagrado la voluntad del rey 
Juan Carlos de visitar Cuba en 1998, según les ha sido 
expresado recientemente por el embajador estadouni­
dense en Madrid, Richard Gardner.
15.06.97
Economía
Las inversiones españolas en América Latina alcanzaron en 
1996 los 571.338 millones de pesetas, lo que supone un 
aumento del 92% respecto del año anterior. España, primer 
inversor de la UE en la zona, dirige sus operaciones princi­
palmente a Argentina, Perú, Chile, Colombia y Venezuela, 
según datos aportados por Fernando Villalonga. 
16.06.97
Cumbre UE
En la pr imera jornada de la cumbre que el Consejo 
Europeo celebra en Amsterdam, Bélgica reafirma su opo­
sición al preacuerdo para limitar el derecho de asilo polí­
tico en la UE, tal como solicita España. Por otra par te, 
Francia, Por tugal y España llegan a un compromiso para 
garantizar la especificidad del régimen fiscal para las Islas 
Canarias y otras zonas periféricas.
16.06.97
Estados Unidos
Richard Gardner niega que él o el Gobierno de Estados 
Unidos hayan puesto alguna objeción al viaje del rey Juan 
Carlos a Cuba previsto para 1998.
16.06.97
Economía
Los ministros de Industria de los cuatro países par tici­
pantes en el consorcio europeo Airbus, entre ellos el 
español, Josep Piqué, piden en París que la UE renegocie 
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con Estados Unidos el acuerdo sobre limitación de sub­
venciones, ya que temen que la anunciada fusión entre su 
pr incipal r ival , Boeing, y la también estadounidense 
McDonnell­Douglas suponga para este nuevo grupo ayu­
das públicas superiores a lo pactado en 1992.
17.06.97
Cumbre UE
La decisión, tomada en la última jornada de la cumbre del 
Consejo Europeo en Amsterdam, que compromete a finan­
ciar las nuevas políticas de empleo comunes con fondos 
provenientes de la “categoría 3”, dedicada a políticas inter­
nas, y con lo cual no se afecta a los fondos estructurales, es 
bien recibida por el Gobierno español. En lo que se refiere 
al derecho de asilo, el redactado final mantiene esta posibili­
dad, aunque el país receptor deberá informar inmediata­
mente al Consejo, lo que generará un debate político sobre 
los casos conflictivos. El acuerdo alude a la Convención de 
Ginebra de 1951, que regula el derecho de asilo pero lo 
niega a ciudadanos relacionados con actos terror istas. 
Finalmente, aunque se decide aplazar la reforma sobre la 
reponderación del voto en el Consejo de Ministros, España 
consigue que, a cambio de ver reducidas de dos a una las 
plazas para españoles en la Comisión Europea cuando 
entren nuevos socios, la futura estructura del voto le reco­
nozca el carácter de “país grande”.
18.06.97
Economía
Unión Fenosa, con el apoyo financiero del BCH, gana el 
concurso de privatización de la red eléctrica de media y 
alta tensión de Bolivia. Tras la operación, en la que se 
desembolsan 5.600 millones de pesetas, Fenosa controla­
rá el 26% y el BCH el 10% de la empresa Transpor tadora 
de Electricidad.
19.06.97
Guinea Ecuatorial
Fuentes policiales confirman que el líder político ecuato­
guineano Severo Moto se encuentra de nuevo en España, 
después de ser detenido en Angola el mes pasado acusa­
do de preparar un golpe de Estado contra el presidente 
de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Moto se ha acogi­
do a su condición de asilado político.
19.06.97
Cultura
Se inaugura en Manchester la nueva sede del Instituto Cer­
van tes, tercera que esta institución instala en el Reino Unido.
19.06.97
Economía
La compañía Industria de Turbo Propulsores (ITP) firma el 
acuerdo para fabr icar los motores del futuro avión de 
transpor te militar europeo conocido como FLA (Future 
Large Aircraft). Los motores tienen un presupuesto previs­
to de 90.000 millones de pesetas. ITP, con sede en Zamudio 
(Vizcaya) está par ticipada por Rolls Royce (45%), Sener 
(25%), Bazán (25%) y la corporación IBV (5%).
19.06.97
Colombia
En un comunicado oficial, el Gobierno español se mani­
fiesta complacido por la entrega, el 15 de junio, de 70 
miembros del Ejército colombiano que habían sido 
secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) en el Depar tamento de Caquetá. 
Asimismo, se alienta a las par tes contendientes, junto con 
la Cruz Roja Internacional y la Comisión de Conciliación 
Nacional, a dialogar para superar el conflicto que afecta a 
Colombia, para lo cual España reitera también su volun­
tad de cooperar.
19.06.97
Argelia
El Gobierno comunica en una nota oficial su satisfacción por 
la celebración de las elecciones legislativas en Argelia el 5 
de junio. Aunque se mencionan las limitaciones apuntadas 
en el informe de Naciones Unidas, España considera positi­
va la diversidad política del nuevo Par lamento argelino y 
espera que prosiga el proceso democratizador.
20.06.97
Túnez
Abel Matutes se entrevista en Túnez con el presidente 
del país, Zine el Abidín Ben Alí, en el curso de una visita 
de trabajo.
20.06.97
Pesca
Abel Matutes protesta por car ta contra la actitud del 
presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, que 
recientemente apoyó la actitud del Gobierno británico 
de dificultar el funcionamiento de empresas pesqueras 
conjuntas. Según Matutes, las restricciones impuestas por 
Londres vulneran la liber tad de establecimiento y la libre 
prestación de servicios en la UE.
23.06.97
Medio Ambiente
José María Aznar, Fernando Villalonga y la ministra de 
Medio Ambiente, Isabel Tocino, par ticipan en Nueva York 
en  l a  s e s i ón  i n augu r a l  de  l a  A s amb l e a  Gene r a l 
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Extraordinaria de Naciones Unidas que analiza los efec­
tos, cinco años después, de la Cumbre de la Tierra cele­
brada en Río de Janeiro en 1992. En su intervención ante 
la Asamblea, Aznar recuerda las dificultades históricas del 
ecosistema español y subraya la importancia que se debe 
dar actualmente al trato hacia la naturaleza. 
Pa r a l e l amen te , l a  s e c c ión  e spaño l a  de  l a  ONG 
Greenpeace critica duramente la actuación del Gobierno 
en temas medioambientales, como la reducción de emi­
siones de gases generadores del cambio climático.
24.06.97
Chile
Fuentes jurídicas de Madrid anuncian que el Gobierno 
estadounidense, a través de la fiscal general, Janet Reno, 
ha decidido abrir los datos archivados por sus agencias 
de segur idad en relación con el régimen del general 
Augusto Pinochet en Chile, respondiendo así a la peti­
ción del juez Manuel García Castellón, de la Audiencia 
Nacional, que investiga este período.
24.06.97
Cuba
El ministro cubano de Cultura, Abel Pr ieto, que se 
encuentra en Madrid para par ticipar en una reunión con 
sus homólogos latinoamericanos, confirma que existe una 
“invitación permanente” para que los reyes de España 
visiten Cuba, y aboga por la normalización de las relacio­
nes entre ambos países.
24.06.97
Gibraltar
Eduardo Serra y Abel Matutes comparecen ante la 
Comisión parlamentaria de Defensa y afirman que cuan­
do España se integre plenamente en la estructura militar 
integrada de la OTAN se eliminarán algunas de las res­
tricciones a las que está sometido Gibraltar. Con todo, se 
prevé modificar sólo las limitaciones que no afectan al 
contencioso sobre la soberanía del Peñón, por lo que 
puede cambiar el trato hacia las comunicaciones navales 
pero no las aéreas. En cualquier caso, los dos ministros 
confirman que la definitiva integración no se aprobará 
todavía en la próxima cumbre de Madrid.
24.06.97
Albania
Abel Matutes anuncia que España ha accedido a la petición 
italiana para prorrogar en 45 días la estancia del batallón 
instalado en Albania, por lo que no regresará después de las 
elecciones previstas para el 29 de junio sino hacia mediados 
de agosto, fecha que para Matutes es ya improrrogable . 
Fuentes militares admiten que la fuerza internacional ha sido 
poco rentable en cuanto a su función ori gi naria, por la falta 
de ayuda humanitaria recibida o la poca necesidad de ésta, 
pero en cambio creen que se ha desarrollado un papel útil 
como elemento disuasorio.
Por otra par te, la UEO ha enviado a Albania un grupo de 20 
agentes de policía, entre ellos cinco españoles, para evaluar 
las necesidades de las fuerzas locales de seguridad.
24.06.97
Guinea Ecuatorial
Tras la reunión mantenida el día anterior en Nueva York 
por José María Aznar y Teodoro Obiang, un por tavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores declara que España obser­
va positivamente el proceso democratizador que vive 
Guinea Ecuatorial y está dispuesta a aumentar su coopera­
ción con ese país. Asimismo, se anuncia que se estudiará 
retirar el carácter de asilado político a Severo Moto, tras su 
presunta implicación en un intento de golpe de Estado.
24.06.97
Telecomunicaciones
El ministro de Fomento, Rafael Arias­Salgado, envía una 
car ta a la Comisión Europea en la que se compromete a 
no retirar del mercado español ningún descodificador 
para la televisión digital por satélite.
24.06.97
Agricultura
Loyola de Palacio par ticipa en Luxemburgo en la reunión 
del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que 
aprueba los precios agrarios para la campaña actual. Por 
otra par te, pocas de las subvenciones solicitadas por De 
Palacio para varias producciones son escuchadas, ya que 
la Comisión pretende recor tar en 230.000 millones de 
pesetas las ayudas a los productos herbáceos.
25.06.97
Chile
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel 
Insulza, insiste en la oposición de su Gobierno a colaborar 
con el proceso tramitado por Manuel García Castellón aun­
que, al mismo tiempo, considera positiva la ayuda ofrecida a 
la Audiencia Nacional por el Gobierno de Estados Unidos.
25.06.97
Armamento
El Gobierno español firma la llamada Declaración de 
Bruselas, por la que se compromete a no producir, alma­
cenar, usar o comerciar con minas antipersonales a par tir 
de diciembre de este año.
25.06.97
UE
En el debate del Congreso sobre la cumbre del Consejo 
Europeo en Amsterdam, José María Aznar se declara “razo­
nablemente satisfecho” por los acuerdos alcanzados, citan­
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do al pacto de estabilidad para cuando ya esté en vigor la 
UEM, el empleo, la limitación del derecho de asilo y el 
estatuto especial para las Islas Canarias como principales 
logros. Con todo, Joaquín Almunia (PSOE) le recrimina el 
poco apoyo mostrado por el Gobierno hacia las nuevas 
políticas de empleo, mientras que Julio Anguita (IU) anun­
cia que su par tido pedirá un referéndum sobre el ingreso 
español en la UEM. Mientras tanto, los por tavoces de 
Convergència i Unió (CiU) y el Par tido Nacionalista Vasco 
(PNV) valoran positivamente la gestión del Gobierno en 
temas europeos, aunque le solicitan una mayor dosis de 
modestia. Por último, Coalición Canaria (CC) felicita al eje­
cutivo por el nuevo acuerdo sobre zonas periféricas.
25.06.97
Guinea Ecuatorial
Varios par tidos políticos ecuatoguineanos cr itican el 
apoyo expresado por España al régimen de Teodoro 
Obiang, temiendo que se deba más a intereses económi­
cos que a la realidad política.
Por otra par te, Jaime Mayor Oreja declara no tener noti­
cias de que se esté revisando el estatuto de asilado en 
España de Severo Moto.
25.06.97
América Latina
La ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, 
abre en Madrid la primera reunión informal de ministros 
latinoamericanos de Cultura. Los presentes solicitan eli­
minar los aranceles para la circulación de libros y, a largo 
plazo, de productos audiovisuales.
25.06.97
UE
Rodrigo Rato se entrevista en Bruselas con la comisaria 
europea para los Fondos de Cohesión, Monika Wulf­
Mathies, en el marco de la campaña española para man­
tener en el futuro este tipo de ayudas.
26.06.97
Holocausto
José María Aznar se compromete ante una delegación 
del Centro Simón Wiesenthal, con la que se entrevista en 
Madrid, a crear una comisión que investigará la responsa­
bilidad española en el caso del oro robado por los nazis 
durante la II Guerra Mundial. Aznar recibe también la 
solicitud de extradición de cuatro ex miembros de las SS 
y de un neonazi austriaco residentes en España.
26.06.97
Jordania
España veta un acuerdo de la UE con Jordania para la 
impor tación de 3.500 toneladas de tomate concentrado 
jordano, porque sobrepasa el límite legal en 500 toneladas.
26.06.97
Telecomunicaciones
La Comisión Europea abre un procedimiento de infrac­
ción contra España al considerar que la ley sobre la tele­
visión digital por satélite viola el derecho comunitario, y 
da un plazo de 15 días al Gobierno para contestar.
27.06.97
Pesca
En respuesta a la car ta transmitida por Abel Matutes el 
pasado 20 de junio, Jacques Santer contesta al ministro y 
a varios eurodiputados españoles que los barcos extran­
jeros que se beneficien de las cuotas pesqueras británicas 
deberán demostrar que mantienen un “vínculo económi­
co real” con el Reino Unido.
30.06.97
Hong Kong
Rodrigo Rato encabeza la delegación española que asiste 
a la ceremonia de traspaso de los poderes sobre Hong 
Kong del Reino Unido a la República Popular de China y 
se muestra convencido de que la situación política de 
este territorio no variará mucho. El vicepresidente del 
Gobierno aprovecha su estancia para desayunar con 
empresarios españoles residentes en Hong Kong.
30.06.97
Medio Ambiente
La Comisión Europea denuncia a España por la falta de 
aplicación de varias directivas comunitarias sobre la eli­
minación de productos contaminantes y el acceso a la 
información sobre el medio ambiente.
JULIO
01.07.97
Medio Ambiente
La Comisión Europea denuncia a España y a tres países 
más por no haber trasladado a la legislación estatal las 
directivas europeas sobre organismos genéticamente 
modificados. España será también denunciada en relación 
con la protección de la hubara canaria, una de las aves 
más raras de la UE.
01.07.97
Economía
La Sociedad Española de Par ticipaciones Industr iales 
(SEPI) , actual propietar ia de la empresa de aluminio 
Inespal, presenta el plan elaborado por la estadounidense 
Alcoa, por el que se compromete a mantener la plantilla e 
inver tir casi 65.000 millones de pesetas en diez años cuan­
do, en los próximos meses, tome posesión de Insepal.
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02.07.97
Diplomacia
En una reunión de balance de la acción exterior española, al 
cumplirse los 14 meses de Gobierno del PP, Abel Matutes 
destaca el creciente número de representantes españoles 
con altos cargos en organizaciones internacionales y subraya 
la continuidad observable en la política exterior, más allá de 
la alternancia en el ejecutivo. Asimismo, Matutes considera 
muy positivo el hecho de que la próxima cumbre de la 
OTAN se celebre en Madrid, afirma que no hay problemas 
sobre la distribución de mandos militares y reitera la volun­
tad de negociar con el Reino Unido sobre Gibraltar.
02.07.97
Ganadería
Fuen t e s  de l  M i n i s t e r i o  de  Ag r i c u l t u r a , Pe s c a  y 
Alimentación manifiestan no tener constancia de que 
haya entrado en España carne de vacuno británica, hecho 
que incumpliría el bloqueo a que es sometido el Reino 
Unido desde que se detectó la enfermedad de las “vacas 
locas”. La noticia, anunciada por la comisaria europea 
Emma Bonino, lleva al Ministerio a extremar los controles 
en fronteras y mataderos.
02.07.97
Medio Ambiente
Un informe publicado por la OCDE califica como positi­
va la situación medioambiental en España, a pesar del 
rápido proceso de industr ialización y del impacto del 
turismo en las costas.
03.07.97
OTAN
Eduardo Serra anuncia que el futuro cuar tel general de 
la OTAN en España tendrá su sede en Madrid.
03.07.97
Ganadería
La Comis ión Europea y  e l  min i s t ro de San idad y 
Consumo, José Manuel Romay, afirman que la carne bri­
tánica de vacuno no ha entrado en el mercado español 
sino que fue desviada a países de fuera de la UE.
04.07.97
Armamento
La Comisión Europea presenta una demanda contra España 
por no aplicar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las 
importaciones intracomunitarias de material militar.
04.07.97
Economía
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Enrique Iglesias, afirma en Japón que la presencia 
de bancos españoles en América Latina ha internacionali­
zado y aportado seguridad al sector financiero del área.
05.07.97
OTAN
Pocos días antes de la cumbre que la Alianza Atlántica 
celebrará en Madrid, José María Aznar y Javier Solana se 
entrevistan en el palacio de La Moncloa. Solana afirma 
que se han cumplido el 90% de las reivindicaciones espa­
ñolas y que la futura estructura militar será parecida a la 
que desea el Gobierno español.
05.07.97
Estados Unidos
Bill Clinton y su esposa, Hillary, llegan a Mallorca, donde son 
recibidos por los reyes de España, en una visita privada de 
dos días previa a la cumbre de la OTAN en Madrid.
05.07.97
Guinea Ecuatorial
El Ministerio de Asuntos Exteriores reafirma en una nota 
oficial el apoyo de España al diálogo como vía para solu­
cionar los problemas que existen en Guinea Ecuatorial. 
Asimismo, se rechaza cualquier intento violento, en alu­
sión a las presuntas actividades de Severo Moto, y se rei­
tera la disposición a cooperar con el diálogo político y el 
desarrollo económico y social de ese país.
07.07.97
Estados Unidos
José María Aznar y Bill Clinton se entrevistan en el pala­
cio de La Moncloa, donde el presidente español confirma 
la voluntad de ingresar el próximo mes de diciembre en 
la estructura militar integrada de la OTAN. Por su par te, 
Clinton declara entender la voluntad de Madr id de 
defender sus intereses, en alusión a cuestiones como la 
de Gibraltar, y cree que hay varios temas sobre los cuales 
todavía se debe negociar.
Paralelamente, Abel Matutes se reúne con la secretaria 
de Estado estadounidense, Madeleine Albright, quien afir­
ma estar encantada con la decisión española de per tene­
cer a la estructura militar integrada de la Alianza. Matutes 
explica que aún quedan pequeñas cuestiones técnicas 
por resolver y, por otra par te, considera positiva la volun­
tad de Estados Unidos de negociar únicamente con tres 
de los países que aspiran a entrar a la OTAN.
Respecto de Cuba, Albright agradece el apoyo español a 
la visión que su Gobierno tiene de La Habana, mientras 
que Matutes  espec i f i ca  que Madr id  co inc ide con 
Washington en el fondo pero no en la forma.
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07.07.97
OTAN
Todos los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a 
la cumbre de la OTAN en Madrid, excepto el canciller 
alemán, Helmut Kohl, par ticipan en una cena informal en 
el palacio de La Moncloa.
07.07.97
UE
En la reunión del ECOFIN que aprueba el programa de 
convergencia presentado por Italia, Rodrigo Rato defien­
de las medidas elaboradas por el Gobierno italiano, que 
considera un gran esfuerzo que ha tenido en cuenta la 
necesidad de consensos sociales. Por otra par te, Rato 
rechaza la intención de congelar el presupuesto de la UE 
en 1998, y pide conjugar la austeridad con el compromi­
so adquir ido en 1992 por el que anualmente deben 
aumentar los fondos estructurales.
08.07.97
Cumbre OTAN
Se inicia en Madrid la cumbre de la OTAN, que invita a 
Polonia, la República Checa y Hungría a entablar negocia­
ciones formales para su ingreso en la Alianza. José María 
Aznar dice que también hubiera considerado aceptable 
la inclusión de Eslovenia y Rumania, pero cree que lo más 
impor tante es mantener la unidad interna y la eficacia. 
Abel Matutes explica que el compromiso para reexami­
nar la solicitud de estos dos países en 1999 no obliga 
necesariamente a invitarlos entonces.
Entre los presentes, el embajador estadounidense en 
España, Richard Gardner, que abandonará su puesto en 
breve, elogia el papel español en el sistema internacional 
y el modelo de transición a la democracia vivido en 
España. Por su par te, el ministro de la Presidencia y de 
Defensa de Por tugal, Antonio Vitorino, comenta que se 
están buscando soluciones para acomodar la entrada de 
España y Francia a la estructura mil itar integrada, al 
mismo tiempo que espera que España y Por tugal impul­
sen su colaboración en el Mediterráneo y en la UE.
Finalmente, Abel Matutes resta trascendencia a las decla­
raciones del ministro de Asuntos Exteriores del Reino 
Unido, Robin Cook, que publica la prensa el mismo día, 
en las que se amenaza con vetar el ingreso español a la 
estructura militar integrada si no se retiran las limitacio­
nes al tráfico aéreo de Gibraltar.
08.07.97
Alemania
La presunta colaboradora de ETA, Renate Schubber t, se 
entrega a la policía alemana en la ciudad de Wiesbaden.
08.07.97
Francia
El comisario europeo del Mercado Interior, Mario Monti, 
protesta por car ta contra los ataques sufridos por la pro­
ducción agrícola española en Francia y exige a París que 
se tomen medidas para evitar nuevos actos de este tipo 
y para garantizar la libre circulación de mercancías.
09.07.97
Cumbre OTAN
En la segunda y última jornada de la cumbre de la Alianza 
Atlántica celebrada en Madrid, Bill Clinton felicita a la 
organización española y José María Aznar se congratula 
por el éxito obtenido en la reunión.
Paralelamente, el primer ministro británico, Tony Blair, 
declara en la Cámara de los Comunes a su vuelta de 
Madrid que, a pesar de que le parecería positiva la inte­
gración española en la estructura militar integrada, no se 
dará el visto bueno a este paso si no están asegurados 
los intereses de Gibraltar. Sobre este tema, José María 
Aznar explica que no ha sido mencionado en la cumbre 
y lo desvincula de la definitiva integración española.
09.07.97
Guinea Ecuatorial
Es encarce lado en Madr id Santos Pascua l  B ikomo 
Nanguande, ministro de Información de Guinea Ecua­
torial hasta el pasado 26 de junio, por su presunta par ti­
cipación en una red de narcotráfico.
09.07.97
Francia
El fiscal del Tr ibunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas solicita que Francia sea sancionada por incum­
plir repetidamente con su obligación de respetar la libre 
circulación de mercancías, en referencia a los ataques 
que sufre par ticularmente la producción agrícola españo­
la. La opinión del fiscal Carl Otto Lenz no es vinculante 
pero sí muy relevante para la sentencia final.
09.07.97
Camboya
Tras los enfrentamientos registrados en los últimos días 
en Camboya, el Gobierno español recomienda en una 
nota oficial que no se viaje a ese país y que los españoles 
allí residentes lo abandonen cuanto antes.
10.07.97
UE
La Comisión Europea llega a un acuerdo informal según 
el cual los países que accedan a la UEM podrán seguir 
percibiendo ayudas de los fondos estructurales, respon­
diendo así a la petición española.
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11.07.97
Holocausto
El Consejo de Ministros aprueba la creación de la comi­
sión que investigará el posible flujo de oro requisado por 
los nazis hacia las autor idades monetar ias españolas 
durante la II Guerra Mundial. La comisión, adscr ita al 
Minister io de Asuntos Exter iores, será presidida por 
Enrique Múgica Herzog.
11.07.97
Organizaciones Internacionales
El secretario de Estado de Comercio, José Manuel Fernán­
dez Norniella, informa que España apor tó 400 millones de 
dólares en 1996 a las instituciones financieras de coopera­
ción internacional, lo que a su vez supuso 1.000 millones de 
dólares en contratos de retorno para empresas españolas.
12.07.97
Estados Unidos
Richard Gardner abandona, después de cuatro años, su 
puesto como embajador de EEUU en Madrid.
12.07.97
Mediterráneo
Ramón de Miguel representa al Gobierno español en el V 
Foro Mediterráneo, una reunión informal a la que asisten 
11 países del área y que se celebra en Argel. De Miguel se 
entrevista con el presidente de Argelia, Liamín Zerual, e 
invita a su ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, a 
visitar Madrid este mes. Asimismo, se ofrece la candidatura 
española para el próximo encuentro del Foro. 
13.07.97
Terrorismo
Los Gobiernos del Reino Unido, Francia, Italia, Por tugal, 
Países Bajos, Bélgica, Argentina y Uruguay, además del pre­
sidente del Parlamento Europeo y del papa Juan Pablo II, 
censuran el asesinato del concejal del Ayuntamiento de 
Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA y 
ofrecen su solidaridad al pueblo español.
14.07.97
Kenya
En un comunicado ofic ia l , el Minister io de Asuntos 
Exteriores recomienda no viajar a Kenya, a causa del con­
flicto civil que se vive en el país y que ya ha provocado 
un impor tante número de víctimas, y pide que los turis­
tas españoles que se encuentren en la zona se pongan en 
contacto con la Embajada en Nairobi.
14.07.97
Terrorismo
Se reciben nuevas reacciones internacionales tras el ase­
s inato de Migue l  Ánge l  B lanco : los  Gobiernos de 
Alemania y Suiza y la Comisión Europea condenan el 
acto. Por su par te, la Embajada francesa en Madrid y el 
Consulado de Barcelona suspenden la celebración de la 
fiesta nacional francesa en señal de luto.
15.07.97
Terrorismo
El Consejo de Europa se suma a las instituciones que 
rechazan el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
15.07.97
Cooperación Internacional
En una sesión plenaria del Consejo de Cooperación, la 
Plataforma del 0,7% vota contra el proyecto de Ley de 
Cooperación al Desarrollo que el Gobierno debe aprobar 
próximamente. La Plataforma critica que se sigan subordi­
nando las ayudas al interés comercial, como demuestra el 
hecho de que el Ministerio de Economía domine el 60% 
de los fondos, aunque por otra par te considera positivo 
que llegue al Parlamento una ley de cooperación.
15.07.97
Economía
La multinacional estadounidense General Electric Plastic 
(GEPS) anuncia que inver tirá 72.000 millones de pesetas 
más en su planta de Car tagena (Murcia), lo que la con­
ver tirá en el mayor complejo fabril de plásticos de inge­
niería de Europa.
15.07.97
Alemania
Los reyes de España llegan a Berlín en la que supone su 
primera visita oficial a Alemania desde la reunificación del 
país. En el viaje , que durará tres días, les acompañan 
Rodrigo Rato y Abel Matutes.
16.07.97
UE
Varios eurodiputados españoles cuestionan que sea posi­
ble conciliar la ampliación de la UE al Este propuesta por 
la Comisión Europea en su Agenda 2000 con el manteni­
miento de los fondos destinados a política social.
16.07.97
Francia
La ministra de Justicia de Francia, Elisabeth Guigou, se 
declara dispuesta a colaborar en todo lo posible con las 
autor idades españolas en la lucha antiterror ista, y se 
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suma así a la posición expresada por el presidente de la 
República, Jacques Chirac, que se había mostrado impre­
sionado por la reacción de la sociedad española tras el 
asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Paralelamente, Patrick Riou, hasta junio responsable de la 
cooperación antiterrorista, es nombrado jefe de la Policía 
Judicial francesa, lo que supone una garantía de continui­
dad de la colaboración. Asimismo, llega a Madrid François 
Badie, el magistrado de enlace francés para persecución 
de delitos penales, un cargo de nueva creación acordado 
por España y Francia en junio de 1996. Madrid deberá 
también nombrar a su enlace en París. Badie es recibido 
por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.
16.07.97
Alemania
Los reyes de España visitarán la Puerta de Brandenburgo 
en Berlín. En el transcurso de la jornada, varios altos car­
gos alemanes, así como el mismo rey Juan Carlos, censu­
ran el asesinato de Miguel Ángel Blanco y expresan su 
solidaridad y apoyo a la sociedad española.
16.07.97
Líbano
El presidente del Consejo de Ministros del Líbano, Rafik 
Al­Hariri, concluye una visita de tres días a España, en la 
que ha sido recibido por el rey Juan Carlos y se ha entre­
vistado con José María Aznar, Federico Trillo y varios repre­
sentantes de la Administración y del mundo empresarial. 
Entre los temas abordados durante la visita se encuentran 
el proceso de paz en Oriente Próximo y el desarrollo del 
diálogo euromediterráneo, sobre los cuales el Líbano agra­
dece el compromiso español, y la reconstrucción del Líbano 
y su mayor papel internacional, elementos destacados por 
los interlocutores españoles. El viaje, primero que realiza un 
jefe del Gobierno libanés a España, sirve también para sus­
cribir varios acuerdos económicos.
17.07.97
UE
Rodrigo Rato interviene ante el Parlamento Europeo y 
se muestra contrariado por la propuesta de ampliar la 
UE a varios países del Este sin que se haya concretado 
de dónde procederán los fondos necesarios.
17.07.97
OTAN
En la sesión que evalúa en el Congreso los resultados de la 
reciente cumbre de la OTAN, José María Aznar descar ta 
que la reivindicación española del Peñón de Gibraltar se vea 
afectada por la incorporación a la estructura militar integra­
da de la Alianza. Aznar considera que la cita de Madrid se ha 
saldado con un éxito destacable, a pesar de que no se ha 
avanzado como se esperaba en el repar to de los mandos 
militares. Desde los otros grupos, Joaquín Almunia expresa 
su apoyo pero critica el excesivo optimismo del Gobierno, 
mientras que Julio Anguita cree que la cumbre fue inútil 
pues todo estaba ya decidido, critica la dependencia euro­
pea respecto de Estados Unidos y pide la convocatoria de 
un referéndum. Por su par te, José Carlos Mauricio (Coali­
ción Canaria) se muestra decepcionado por la poca impor­
tancia dada por el Gobierno a la resolución del tema de los 
mandos militares que afectan a las Islas Canarias.
17.07.97
Alemania
Los reyes de España y Abel Matutes son recibidos en Bonn 
por el canciller alemán, Helmut Kohl, y el ministro de Asun tos 
Exteriores alemán, Klaus Kinkel, que les ofrecen su colabo­
ración en la lucha contra el terrorismo. Los reyes visitan tam­
bién el land de Renania­Palatinado y la ciudad de Frankfur t.
18.07.97
Alemania
Los reyes de España visitan la ciudad de Dresden en la 
última jornada de su viaje oficial a Alemania.
18.07.97
Economía
La SEPI e Iberia anuncian que esta segunda ha llegado a 
acuerdos con British Airways (BA) y con American Airlines 
(AA) para el desarrollo de pactos comerciales y la venta 
de par ticipaciones minoritarias de Iberia, en lo que supon­
drá el inicio del proceso de privatización de la empresa 
española. Este compromiso, fruto del objetivo establecido 
en 1994 de buscar alianzas internacionales y de la espec­
tacular mejora de los resultados de Iberia en el último año 
(pasando de unas pérdidas de 44.920 millones de pesetas 
en 1995 a 2.722 millones de beneficios en 1996), supone 
integrarse en el grupo de transpor te aéreo más impor­
tante del mundo, si la UE aprueba la alianza entre BA y 
AA. Por otra par te, AA se quedará un 10% de Aerolíneas 
Argentinas, que Iberia debe vender para cumplir la condi­
ción impuesta por la Comisión Europea cuando se autori­
zó su ampliación de capital en 1995.
20.07.97
Cumbre hispano-francesa
Empieza en Ibiza la cumbre entre los Gobiernos de 
España y Francia, primera a la que asiste el nuevo ejecuti­
vo de París y que estará marcada por la búsqueda de un 
nuevo impulso en la colaboración antiterrorista. Otras 
cuestiones de interés serán el problema del transpor te 
de productos agrícolas y los procesos de reforma de la 
UE y la OTAN. En total están presentes seis ministros 
españoles y siete franceses, además de amplias delega­
ciones de los Ministerios más relevantes.
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21.07.97
Cumbre hispano-francesa
Jaime Mayor Oreja revela, en la segunda y última jornada 
de la cumbre hispano­francesa de Ibiza, que la policía fran­
cesa colaboró significativamente en la liberación de José 
Antonio Or tega Lara, secuestrado hasta pocas semanas 
antes por ETA. Los ministros franceses de Justicia, Elisabeth 
Guigou, y del Interior, Jean­Pierre Chevènement, ofrecen 
al Gobierno español su total disposición a proseguir en la 
colaboración antiterrorista. Se decide la celebración de 
una cumbre entre ambas policías. Por su par te, los minis­
tros de Asuntos Exter iores , Abel Matutes y Huber t 
Vedrine, destacan el clima de franqueza y entendimiento 
con el que se ha desarrollado el encuentro.
21.07.97
Croacia
José María Aznar se entrevista en Madrid con el primer 
ministro de Croacia, Zlatko Matesa.
21.07.97
Kenya
El Ministerio de Asuntos Exteriores levanta la recomen­
dación de no visitar Kenya, tras la evolución positiva de 
los acontecimientos, pero pide a los turistas españoles 
que, por precaución, se mantengan en contacto con la 
Embajada en Nairobi.
22.07.97
Eslovenia
Eduardo Serra firma en Liubliana (Eslovenia) un protoco­
lo de cooperación con el ministro de Defensa esloveno, 
Tit Turnsek, por el que los dos países colaborarán en 
industria militar y en la formación de las Fuerzas Armadas. 
Serra se muestra par tidario del ingreso de Eslovenia en 
la UE y en la OTAN.
22.07.97
Bosnia-Herzegovina
Tras visitar Eslovenia, Eduardo Serra se desplaza a Sarajevo, 
donde se reúne con el comandante en jefe de las Fuerzas 
de Estabilización (SFOR), William Crouch. Serra reafirma el 
compromiso español con la detención de los presuntos cri­
minales de guerra de la zona, como establecen los acuerdos 
de Dayton de 1995, aunque la función primordial de las tro­
pas de la OTAN no sean las tareas policiales.
22.07.97
Albania
El contingente español desplegado en Albania, compues­
to por 338 soldados y 200 vehículos blindados, abandona 
el país desde el puer to de Durres, al darse por concluida 
su misión.
22.07.97
Marruecos
El cónsul de España en Agadir (Marruecos), Juan Fernández 
Trigo, apunta en una conversación con El País que las auto­
ridades marroquíes incumplen repetidamente los acuerdos 
de pesca, al apresar a barcos españoles que a menudo pre­
fieren acatar la multa impuesta que presentar una denuncia 
que sería resuelta de forma arbitrar ia. Fernández Tr igo 
extiende sus críticas a la Comisión Europea, que debería 
vigilar el cumplimiento de los acuerdos.
23.07.97
Holocausto
69 ciudadanos españoles aparecen en la lista de las lla­
madas “cuentas durmientes”, depositadas en bancos de 
Suiza antes de 1945 y sin movimiento desde entonces.
23.07.97
Bosnia-Herzegovina
Eduardo Serra es recibido en Sarajevo por el presidente 
de Bosnia­Herzegovina, Alia Izetbegovic, y se desplaza 
después a Mostar, donde conversa con el general jefe de 
la División Sudeste de las fuerzas de la OTAN, en la cual 
están encuadradas las tropas españolas.
23.07.97
Telecomunicaciones
La Comisión Europea concede un plazo de 30 días al 
Gobierno español para que modifique la ley relativa a la 
televisión digital por satélite , al considerar que atenta 
contra la liber tad de circulación de mercancías y la libre 
prestación de servicios. La Comisión rechaza así el pliego 
de descargo tramitado recientemente por el Gobierno.
24.07.97
Diplomacia
El Consejo de Ministros nombra a Inocencio Arias emba­
jador permanente de España ante las Naciones Unidas. 
Por su par te, Joaquín Pérez­Villanueva, hasta ahora segun­
do jefe de la Embajada en Estados Unidos, asumirá el 
c a r go  de  d i rec to r  de  l a  Of i c i na  de  I n fo r mac ión 
Diplomática que Arias deja vacante.
24.07.97
Infraestructuras
La Comisión Europea concede 24.000 millones de pese­
tas de los Fondos de Cohesión para la realización de dos 
proyectos en las autovías españolas: el tramo Atalaya del 
Cañavete­Motil la del Palancar de la autovía Madr id­
Valencia y el de Benavente­Camarzana de Tera, de la 
futura autovía de las Rías Baixas.
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24.07.97
Cooperación Internacional
El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de 
Cooperación al Desarrollo, que cita a América Latina y a 
los países árabes como prioridades de la ayuda española.
25.07.97
Naciones Unidas
Naciones Unidas elige a la ciudad de Alicante como sede 
de una oficina regional del organismo que coordina la 
investigación sobre el SIDA (ONUSIDA). La oficina 
empezará a funcionar el próximo otoño y se ocupará de 
ar ticular el trabajo producido sobre el tema  en el área 
mediterránea y de América Latina.
26.07.97
Albania
Llega a Almería el primer contingente de soldados españo­
les procedentes de Albania, tras finalizar su misión interna­
cional. El resto de la tropa española llega el día siguiente.
27.07.97
Cooperación Internacional
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
concede 8.000 millones de pesetas para la realización de 
185 proyectos presentados por 75 ONG. Intermón y 
Manos Unidas son las organizaciones que más fondos reci­
ben, mientras que, por áreas, América Latina es el principal 
destino de la acción cooperante española.
28.07.97
Comercio
La Comisión Europea abre dos procedimientos de infrac­
ción a España al considerar que determinadas normas 
sobre la impor tación y el control técnico de vehículos y 
sobre la distribución de tabaco impor tado vulneran la 
libre circulación de mercancías.
28.07.97
Economía
El consejo de administración de la Agencia Industrial del 
Estado (AIE) adjudica al consorcio luxemburgués Arbed el 
35% de la Corporación Siderúrgica Integral (CSI), que ha 
sido privatizado. Tras esta decisión, que deberá ratificar el 
Consejo de Ministros, Arbed inver tirá 129.000 millones de 
pesetas en España y vende a CSI un 9% de su capital y 
una par ticipación de sus intereses en América Latina.
29.07.97
Inmigración
Un grupo de ONG presenta al Ministerio del Interior un 
texto de denuncia de la presunta expulsión por par te de 
las autoridades españolas de inmigrantes ilegales proce­
dentes de Argelia, que serían devueltos en barco al puer­
to de Orán (Argelia). Según los denunciantes, esto pone 
en peligro sus vidas y se opone al derecho internacional. 
El Ministerio niega que exista ningún acuerdo de este 
tipo con el Gobierno de Argelia.
30.07.97
Oriente Próximo
Tras el atentado palestino en el que mueren 14 personas en 
Jerusalén, un por tavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores 
condena el uso del terrorismo como arma política y recla­
ma que se dé un nuevo impulso al proceso de paz.
 
31.07.97
Economía
Un consorcio encabezado por Iberdrola se adjudica el 
concurso de venta del 65,4% de Coelba, distribuidora de 
electricidad del Estado de Bahía en Brasil, por un valor 
de 244.000 millones de pesetas.
31.07.97
Reino Unido
Un alto tribunal de Londres decide que el Reino Unido 
debe indemnizar a 97 pesqueros españoles a los que entre 
1988 y 1990 se impidió registrarse en puer tos británicos 
para así poder par ticipar en las cuotas pesqueras permiti­
das por la UE a ese país. La sentencia cree que esta postu­
ra violó la legislación europea, y da paso a una nueva fase 
en la que los pesqueros afectados deberán demostrar los 
daños recibidos y pedir una compensación.
AGOSTO
01.08.97
Cuba
Fuentes policiales notifican que el funcionar io de la 
Embajada de Cuba en Madrid Ángel Ramos solicitó asilo 
político en España el pasado 30 de julio.
02.08.97
OTAN
Eduardo Serra declara su confianza en que la incorpora­
ción española a la estructura militar integrada de la OTAN 
se resuelva próximamente sin problemas, conjugando los 
intereses de España y de Portugal. Serra considera que las 
relaciones con el Gobierno de Lisboa son excelentes y 
resta impor tancia a las declaraciones de Tony Blair en las 
que amenazaba con vetar la entrada española.
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02.08.97
Marruecos
El Gobierno de Marruecos descar ta acudir a la Comisión 
Mixta de Pesca con la UE, a la que había sido convocado 
por Emma Bonino, tras la detención el pasado 17 de julio 
del pesquero español Albor I, que sigue preso. Según 
Rabat, el procedimiento usado en la detención está de 
acuerdo con la leg is lac ión mar roquí , mientras que 
Bruselas cree que se ha actuado arbitrariamente.
03.08.97
Economía
La compañía eléctrica Endesa, controlada en un 66,8% 
por el Estado, anuncia su intención de tomar el control 
de Enersis, primera empresa del sector eléctrico de Chile, 
por lo que desembolsará unos 245.000 millones de pese­
tas. La operación supondrá la segunda mayor adquisición 
en el extranjero por una empresa española, tras la com­
pra de Telefónica de Perú efectuada por Telefónica de 
España.
04.08.97
Cuba
Un explosivo de escasa potencia estalla en el vestíbulo 
del hotel Meliá Cohiba, propiedad de la cadena española 
Sol­Meliá, en La Habana. El incidente causa algunos daños 
materiales pero no personales.
04.08.97
Bosnia-Herzegovina
Tras la solicitud efectuada por el alto representante inter­
nacional para Bosnia­Herzegovina, Carlos Westendorp, 
España, como otros países europeos, congela sus relacio­
nes diplomáticas con ese país, en protesta porque la dis­
tribución de cargos diplomáticos bosnios la han efectuado 
los dirigentes musulmanes, sin tener en cuenta a croatas 
ni a serbios.
04.08.97
Cooperación internacional
La Comisión Interministerial de Extranjería decide revisar 
los criterios de expedición de visados para niños acogi­
dos a programas altruistas y humanitarios en España, tras 
el descubrimiento en Andalucía de que niños supuesta­
mente afectados por el desastre nuclear de Chernóbil no 
respondían en realidad a este criterio.
05.08.97
Francia
La policía francesa detiene en Albi al presunto miembro 
de ETA Ígor Urrestarazu Garijo.
06.08.97
Bolivia
El príncipe de Asturias encabeza la delegación española 
en la ceremonia de toma de posesión de Hugo Bánzer 
como nuevo presidente de Bolivia.
06.08.97
Gibraltar
Tras la aparición en la prensa española de informaciones 
según las cuales el juez Baltasar Garzón estaría investigan­
do el posible blanqueo en Gibraltar del dinero que ETA 
obtiene en secuestros y extorsiones, el por tavoz de pren­
sa del Gobierno del Peñón niega cualquier vinculación de 
ETA con el área y considera ofensivas las sospechas. 
Gibraltar descar ta abrir ninguna investigación al respecto.
07.08.97
Economía
Un informe del Ministerio de Economía y Hacienda explica 
que el 61% de la inversión española en el extranjero durante 
el primer semestre de 1997 ha ido dirigida a América Latina, 
que un año antes absorbía sólo el 34% de lo inver tido. Los 
535.000 millones de pesetas que ha recibido América Latina 
se han concentrado mayoritariamente en Brasil, Venezuela y 
Argentina. Mientras tanto, la Unión Europea es el destino del 
21% de la inversión exterior española.
08.08.97
Economía
La inversión extranjera directa (IDE) en España cayó un 
24,4% en el pr imer semestre de 1997 respecto del 
mismo período de 1996, según datos que comunica la 
Dirección General de Política Comercial e Inversiones 
Exter iores. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia 
suman el 65% de toda la IDE, que ha supuesto en estos 
seis meses un total de 656.000 millones de pesetas.
08.08.97
Francia
El Ministerio de Justicia francés ordena a la policía que 
persiga y sancione a los causantes de los ataques contra 
productos extranjeros, especialmente españoles.
09.08.97
República Dominicana
Los presuntos miembros de ETA Eugenio Etxebeste , 
Antxon; Ignacio Aracama Mendía, Makario; y José María 
Gantxegi Arruti, Peio ; son expulsados de la República 
Dominicana y llegan en avión a Madrid. La decisión de las 
autoridades dominicanas se desprende de la voluntad 
expresada por el Gobierno español al presidente del 
país, Leonel Fernández, en entrevistas mantenidas con 
José María Aznar y con el secretario de Estado para la 
Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.
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10.08.97
Medio Ambiente
En respuesta a informaciones aparecidas en la prensa, la 
ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, afirma que se 
encontrarán suficientes proyectos a los que destinar los 
fondos recibidos de la UE. Tocino niega así que pueda 
producir se ninguna disminución en las subvenciones 
comunitarias, ya que hasta el año 2000 hay tiempo para 
presentar proyectos. El diario El País había informado del 
temor en el seno del Ministerio de que no se encontrara 
finalidad a 360.000 millones de pesetas recibidos a través 
de los Fondos de Cohesión, hecho que podría haber 
supuesto la pérdida para España de 302.000 millones 
adicionales.
11.08.97
Bosnia-Herzegovina
España reabre sus relaciones con la Embajada de Bosnia­
Herzegovina en Madrid, tras el acuerdo de la Presidencia 
Colegiada bosnia para repar tir los cargos diplomáticos.
12.08.97
Inmigración
Varias ONG denuncian las malas condiciones con que son 
atendidos en Melilla unos 800 inmigrantes ilegales que 
esperan que se les conceda o les sea denegado el asilo. El 
próximo mes de noviembre se prevé poner en funciona­
miento un nuevo centro de acogida con 300 plazas.
12.08.97
Marruecos
La Comisión Europea renuncia a celebrar este mes una 
reunión extraordinaria de la Comisión Mixta de pesca 
con Marruecos, tras las repetidas negativas de Rabat. El 
encuentro debía abordar el conflicto por el apresamiento 
del pesquero español Albor I.
13.08.97
República Dominicana
El procurador general de la República Dominicana, Abel 
Rodríguez del Orbe, declara que su país está dispuesto, si 
España lo requiere, a expulsar a los dos presuntos miem­
bros de ETA que todavía residen en el país, Ángel Iturbe 
Abasolo y Belén González Peñalba.
13.08.97
Argentina
Tras las gestiones del Gobierno español, en las que par ti­
cipó directamente José María Aznar, en conversación 
telefónica con Carlos Menem, las autoridades judiciales 
argentinas se disponen a rebajar la multa impuesta al 
pesquero español Arpón, que fue detenido el pasado mes 
de mayo acusado de faenar en aguas argentinas.
13.08.97
Economía
La compañía Repsol decide comprar la refinería San 
Lorenzo y el 60,3% de la empresa EG3, cuar ta distribui­
dora de gasolina de Argentina. Por ambas operaciones 
desembolsará 45.276 millones de pesetas.
15.08.97
Economía
El Banco Santander adquiere el 51% de las acciones del 
Banco Noroeste de Brasil. La operación está valorada en 
unos 77.500 millones de pesetas.
16.08.97
Kenya
Tras un nuevo brote de violencia en Kenya, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores español reitera a los ciudadanos su reco­
mendación de extremar las precauciones en caso de visitar 
este país africano, aunque no pide suspender los viajes.
16.08.97
México
El príncipe Felipe de Borbón llega a México en una visita 
pr ivada que dur ará  t res  d ías , inv i tado por Emi l io 
Azcárraga, presidente de la cadena de televisión Televisa.
17.08.97
Agricultura
La Administración prevé que las ayudas europeas para el 
sector olivarero español superarán en la campaña actual 
los 150.000 millones de pesetas. Este volumen es valo­
rado positivamente por los principales implicados, a pesar 
de la penalización recibida por España por superar la 
cuota permitida y del malestar español por la actitud de 
Italia, donde, según el sector agrario, se han recibido ayu­
das muy superiores a la producción real.
18.08.97
África
El cónsul honorario de Gambia, Antonio del Moral, se 
muestra par tidario de incinerar el cadáver disecado de 
un guerrero africano que hasta hace unos meses estaba 
expuesto en el Museu Darder de Banyoles (Girona). Del 
Moral espera recibir el apoyo a esta postura por par te 
de otros consulados africanos, considerando así que la 
otra opción, consistente en enviar el cuerpo a Botswana, 
tal como pretende España, supone un trámite costoso 
burocrática y económicamente y podría dar lugar a la 
creación de una “meca del racismo o del antirracismo” 
en África. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores 
español reiteran su voluntad de seguir negociando con 
Botswana y prometen asegurarse de que no se creará 
malestar en ese país.
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19.08.97
Kenya
El Ministerio de Asuntos Exteriores calcula que unos 3.000 
españoles se encuentran en estos momentos en Kenya, 
pero no les considera en peligro, ya que se cree que las 
rutas turísticas están evitando la costa, donde recientemen­
te se han registrado los enfrentamientos más graves.
19.08.97
Guinea Ecuatorial
Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores manifiesta que España 
no tiene intención, de momento, de retirar el estatuto de 
refugiado a Severo Moto, juzgado en rebeldía en Guinea 
Ecuatorial y condenado el 18 de agosto a 101 años de 
prisión por planear un golpe de Estado contra el Gobierno 
de Teodoro Obiang. En el mismo juicio, y también sin su 
presencia, fueron condenados tres ciudadanos españoles, 
considerados colaboradores de Moto, a 36 años cada uno. 
España se declara dispuesta a ofrecerles ayuda diplomática 
“en la medida de lo posible”.
23.08.97
Chile
El Gobierno de Chile aplaza en dos años la compra de 
dos submarinos Scorpène, de fabricación franco­españo­
la, operación que forma par te del impor tante plan de 
modernización del Ejército chileno.
23.08.97
Francia
El Gobierno francés entrega a España al miembro de 
ETA Juan Vicente Jaureguizuria, Juanvi, ya condenado en 
Francia, en lo que supone la primera extradición realiza­
da por el nuevo ejecutivo de París.
24.08.97
Pesca
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presen­
ta a la UE un plan de flota que pretende mantener el 
número de barcos españoles en los próximos cinco años. 
A pesar de que los programas de Bruselas consideran 
que la flota española debería reducirse entre un 10% y 
un 12%, Madrid sostiene que en el período anterior se 
realizaron esfuerzos superiores a lo exigido, hecho que 
ahora debería ser recompensado.
26.08.97
Panamá
Tras la decisión del Gobierno de Panamá de no renovar 
el permiso de trabajo al per iodista peruano Gustavo 
Gorr iti , el Minister io de Asuntos Exter iores español 
comenta que sería una lástima que este caso fuera malin­
terpretado y afectara a la imagen de liber tad de prensa y 
respeto a los Derechos Humanos que caracter iza a 
Panamá. Con esta postura se da credibilidad a la teoría 
del Gobierno panameño según la cual Gorriti incumple 
la legislación que prohibe a extranjeros tener cargos 
direct ivos en medios de comunicación de ese país . 
Paralelamente han surgido opiniones que atr ibuían la 
negativa panameña a las investigaciones llevadas a cabo 
por Gorriti sobre la posible vinculación del presidente de 
Panamá, Ernesto Pérez Balladares, con el narcotráfico 
colombiano. Eduardo Gorriti recibió hace unos años el 
Premio Rey de España de prensa y había trabajado para 
el periódico El País.
26.08.97
Economía
El BBV comunica que inver tirá 55.000 millones de pese­
tas, además de los 50.000 ya previstos, en el proceso de 
fusión del Banco Francés del Río de la Plata y el Crédito 
Argentino, que deben dar lugar al segundo banco priva­
do de Argentina.
27.08.97
Marruecos 
A través de su jefe de prensa, Antonio Ramírez, el Gobierno 
de Melilla acusa al de Marruecos de facilitar la entrada a 
España de inmigrantes marroquíes. Se cree que si las auto­
ridades no colaboraran no sería posible que tantos ciuda­
danos atravesaran la frontera, e incluso se apunta la 
posibilidad de que los agentes cobren gratificaciones a cam­
bio de su permisividad. Según los denunciantes, esta actitud 
podría ser una forma de presión para reclamar la soberanía 
marroquí sobre Ceuta y Melilla.
27.08.97
Economía
El Ministerio de Economía informa que el déficit comer­
cial español en el primer semestre de 1997 sumó 1,2 
billones de pesetas, lo que supone un descenso del 10,2% 
respecto al mismo período de 1996.
28.08.97
Sociedad
Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) realizada en julio afirma que el 75% de la población 
española ha tenido noticias de la reciente cumbre de la 
OTAN celebrada en Madrid, aunque sólo un 28% declara 
haberla seguido con interés. Por otra par te, Alemania, Italia, 
Japón y Portugal son los países de los que la sociedad espa­
ñola dice tener mejor imagen, mientras que Marruecos, 
Francia y Cuba son los que reciben peor valoración.
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28.08.97
OMS
El presidente del Comité Nacional de Prevención del 
Tabaquismo, Víctor López, que asiste en Pekín a la x 
Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud convoca­
da por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
muestra preocupado por la duodécima posición mundial 
que ocupa España en consumo de cigarrillos per cápita y 
por la opinión de varios países europeos que consideran 
ambigua la postura del Gobierno español sobre la publi­
cidad de tabaco. López afirma que ésta no depende del 
Minister io de Sanidad sino del de Economía, que se 
opone a prohibir este tipo de promociones.
29.08.97
Terrorismo
El secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Mar tí 
Fluxá, anuncia que el Ministerio del Interior iniciará en las 
próximas semanas una campaña que, a través de las emba­
jadas españolas, pretende informar a la opinión pública 
internacional del carácter “exclusivamente terrorista” de 
ETA, frente a cier tas imágenes más románticas que permi­
tieran la creación de “santuarios” para terroristas.
29.08.97
Economía
El Banco de España informa que la balanza por cuenta 
corr iente española registró un superávit de 319.900 
millones de pesetas en el primer semestre de 1997, datos 
que contrastan con el déficit de 123.900 millones en el 
mismo período del año anterior. La mejora se debe a los 
ingresos por turismo y al incremento del superávit por 
transferencias.
30.08.97
Argelia
Tras las matanzas registradas en los últ imos días en 
Argelia, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ase­
gura que la comunidad española, de 349 personas, resi­
dente en el país magrebí no corre peligro. Asimismo, se 
cree que el conflicto civil no debe enturbiar las relacio­
nes entre los Gobiernos de Argelia y España ni afectar a 
los intereses económicos españoles en el área, relaciona­
dos principalmente con fuentes energéticas. Finalmente, 
se reitera la condena a cualquier acto terrorista y se 
aboga por una salida dialogada del conflicto.
31.08.97
Reino Unido
José María Aznar manifiesta telefónicamente a Tony Blair su 
pesar por la muer te en accidente de tráfico de la princesa 
Diana de Gales. Asimismo, la Casa Real española envía men­
sajes de pesar y condolencia a la familia real británica.
SEPTIEMBRE
01.09.97
Francia
Jean­Pierre Chevènement nombra a Alan Tour nuevo 
coordinador de la lucha antiterrorista francesa, encarga­
do de las relaciones con los servicios policiales españoles. 
Tour había trabajado años atrás como coordinador de la 
lucha antiterrorista en la Prefectura de Pau.
02.09.97
OSCE
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) designa al español Javier Rupérez, actual 
presidente de la Asamblea Parlamentaria de este organis­
mo, como super visor internacional de las elecciones 
locales que se celebrarán en Bosnia­Herzegovina los 
próximos días 13 y 14 de septiembre.
02.09.97
Cooperación internacional
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD) 
expresa su preocupación por la voluntad de la UE de 
reducir la financiación para proyectos en América Latina 
y África, ya que se prefiere aumentar la ayuda hacia el 
Centro y Este de Europa y el área mediterránea. La 
CONGD solicita a los representantes españoles que pre­
sionen para mantener las mismas líneas de cooperación 
al desarrollo.
02.09.97
América Central
Eduardo Serra concluye en Nicaragua una gira por varios 
países centroamericanos, en los que ha manifestado su 
voluntad de ayudar a consolidar las democracias. Serra 
ha par ticipado en la reunión de ministros centroamerica­
nos de Defensa y ha asistido al xVIII aniversario de la 
creación del Ejército nicaragüense, entrevistándose con 
el presidente y el ministro de Defensa de este país, 
Arnoldo Alemán y Jaime Cuadra respectivamente.
04.09.97
Turquía
Abel Matutes se declara confiado de que las autoridades 
turcas liberarán, “en el plazo más breve posible”, a los 
tres ciudadanos españoles detenidos el día anterior, cuan­
do se disponían a dar una conferencia de prensa para 
denunciar los obstáculos que habían sufrido al querer 
organizar una Caravana por la Paz en el Kurdistán.
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04.09.97
Jordania
El ministro de Asuntos Exter iores de Jordania , Fayed 
Tarawneh, es recibido en Madrid por José María Aznar y se 
entrevista con Abel Matutes, quien le asegura que España 
levantará su bloqueo al convenio de asociación entre 
Jordania y la UE. El conflicto, desatado cuando España con­
sideró excesivo el volumen de tomate jordano que se per­
mitía expor tar a Europa, se debe, según Matutes, no a un 
problema con Ammán sino a la voluntad española de impe­
dir que la Comisión Europea sobrepase las competencias 
que le han sido delegadas. El encuentro también sirve para 
acordar la conversión de la deuda jordana con España en 
proyectos de inversión para empresarios españoles.
04.09.97
Colombia
El embajador de Colombia en España, Rodrigo Marín 
Bernal, coincide con Abel Matutes al expresar su confian­
za en que el secuestro del ciudadano español Antonio 
Taboada, capturado el 28 de agosto supuestamente por 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, 
tendrá un desenlace favorable . Matutes manifiesta lo 
mismo al respecto de Manuel Ibáñez, otro ciudadano 
español que se encuentra en poder del ELN.
04.09.97
Agricultura
Loyola de Palacio se reúne con representantes de la 
COAG y se compromete a solicitar ante la UE que se anu­
len las anunciadas sanciones contra el sector algodonero. 
El exceso de producción que Bruselas pretende penalizar 
es, según de Palacio, un hecho puntual debido a determina­
das condiciones climáticas. Tras este compromiso, la COAG 
desconvoca las siguientes movilizaciones previstas.
04.09.97
Bosnia-Herzegovina
El Ministerio de Asuntos Exteriores asume la recomenda­
ción efectuada por el alto representante de la comunidad 
i n t e r n a c i ona l  p a r a  Bo sn i a ­He r ze gov i n a , Ca r l o s 
Westendorp, de no reconocer los pasapor tes y docu­
mentos de viaje de los representantes serbios en los 
órganos colegiados bosnios, en protesta por la falta de 
cumplimiento por par te serbia de los compromisos 
sobre el proyecto de Ley de Nacionalidad y Pasaportes.
05.09.97
India
Los reyes de España transmiten un telegrama de pésame 
a las Misioneras de la Caridad de Calcuta, al conocerse la 
muer te de la madre Teresa. José María Aznar también 
expresa su dolor y alaba a la misionera desaparecida.
05.09.97
Turquía
Llegan a Madrid, tras ser liberados, los tres ciudadanos 
españoles que habían sido detenidos por las autoridades 
turcas el día 3 de septiembre.
06.09.97
Reino Unido
La infanta Pilar de Borbón representa a España en el funeral 
oficiado en Londres por la princesa Diana de Gales.
06.09.97
Economía
Tras largas negociaciones, Endesa cierra su adquisición de 
la compañía eléctrica chilena Enersis, en la que pasa a ser 
la operación financiera más importante realizada en Chile 
hasta el momento, con un valor aproximado de 245.000 
millones de pesetas.
08.09.97
Palestina
El ministro palestino de Planificación, Nabil Shaat, se 
entrevista en Madrid con Abel Matutes.
08.09.97
OTAN
Eduardo Serra pronuncia la lectura inaugural del curso 
91 del Colegio de la OTAN en Roma, y se muestra opti­
mista sobre el cumplimiento del calendario fijado para 
que en diciembre próximo esté resuelta la nueva estruc­
tura de mandos de la Alianza Atlántica. En cambio, Serra 
no se pronuncia sobre las hipotéticas concesiones que 
España pudiera hacer a Gibraltar tras la incorporación.
08.09.97
Agricultura
La Organización Mundial del Comercio (OMC) emite un 
último dictamen con carácter inapelable contra el régi­
men de impor taciones en el mercado del plátano esta­
blecido por la UE en 1992. Para solucionar el conflicto, 
en el que son par te interesada los productores canarios, 
se deberá negociar con Estados Unidos.
09.09.97
Economía
Josep Piqué se entrevista en Bruselas con el comisar io 
europeo del Transpor te , Neil Kinnock, y confirma que 
British Airways (BA) y American Airlines (AA) han conge­
lado momentáneamente sus adquisiciones de acciones de 
Iberia, ya que la UE y Estados Unidos todavía no han apro­
bado la alianza BA­AA, que para estas compañías es priori­
taria y que todavía se complicaría más al incluir a la par te 
española. Con todo, Piqué explica que el principal objetivo 
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de Iberia no es sumarse a la alianza sino conseguir acuer­
dos bilaterales con códigos compartidos y coordinación de 
rutas. Por otra par te, Kinnock recuerda a Piqué la obliga­
ción que tiene Iberia de vender su cuota en Aerolíneas 
Argentinas para poder recibir más ayudas europeas.
El comité ejecutivo del grupo alemán Volkswagen (VW) 
califica de históricos los resultados obtenidos por su filial 
española, SEAT, en los ocho primeros meses de 1997, 
cuando sus ventas de automóviles se han incrementado 
en un 12,2% respecto del mismo período de 1996. El 
presidente de VW, Ferdinand Piëch, afirma que SEAT se 
está acercando al nivel de rentabilidad del 6,5% que se 
preveía para antes del año 2000.
09.09.97
Agricultura
Los ministros de Agricultura de los países miembros de 
l a  U E , r e u n i d o s  i n f o r m a l m e n t e  e n  E c h t e r n a c h 
(Luxemburgo), rechazan por mayoría la propuesta inicial 
de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que les 
presenta el comisar io de Agr icultura, Franz Fischler. 
Loyola de Palacio critica que no se defina claramente 
cómo se quiere abordar la agricultura en el futuro ni se 
traten los productos mediterráneos pendientes de refor­
ma: vino, aceite de oliva y tabaco.
09.09.97
Francia
Rodrigo Rato y el ministro francés de Economía y Finanzas, 
Dominique Strauss Kahn, ofrecen una rueda de prensa 
conjunta en París, en la que se destaca el progreso obteni­
do últimamente por la economía española. Rato apoya el 
proyecto francés de crear un “consejo informal del euro” 
para coordinar las políticas de los países que entren en la 
próxima fase de la UEM y afirma que seguirá con gran 
interés el plan francés para la creación de empleo.
10.09.97
Cumbre hispano-italiana
Se inicia en Bolonia la séptima cumbre hispano­italiana, 
que reúne a 17 ministros entre los dos países, además de 
los dos jefes de Gobierno. La reunión que mantienen 
José María Aznar y Romano Prodi es el acto más desta­
cable de la primera jornada. Prodi ofrece su apoyo a las 
reivindicaciones de España previas a su integración en la 
estructura militar integrada de la OTAN. Paralelamente, 
el ministro del Interior italiano, Giorgio Napolitano, se 
compromete ante Ja ime Mayor Oreja a impedir e l 
supuesto desarrollo de vínculos entre ETA y la mafia ita­
liana. Esperanza Aguirre y el ministro de Cultura de Italia, 
Luigi Berlinguer, firman el único acuerdo que emergerá 
de la cumbre, relativo a la cooperación entre las indus­
tr ias cinematográficas. Otros temas presentes en las 
entrevistas del día son los procesos de privatización que 
están efectuando ambos países y sus posiciones en la UE 
respecto de las cuestiones agrícolas y de empleo.
10.09.97
Gibraltar
En la celebración del Día Nacional de Gibraltar, 14.000 per­
sonas, lo que supone la mitad de la población del Peñón, se 
manifiestan en el enclave reclamando su derecho a la auto­
determinación. Peter Caruana y los principales líderes de la 
oposición piden al Reino Unido la descolonización del 
enclave, manteniendo al mismo tiempo la ciudadanía britá­
nica y su dependencia respecto de la corona de Isabel II. 
Los convocantes esperan que estas reformas eliminarían las 
reivindicaciones españolas sobre el área.
Mientras tanto, el emisar io del Minister io de Asuntos 
Exteriores británico a la conmemoración del Día Nacional 
de Gibraltar, Kenneth Purchase, recuerda tras la celebra­
ción que cualquier cambio en la situación del Peñón pasa 
por llegar a un acuerdo con España. Esta afirmación, publi­
cada días después en el periódico Gibraltar Chronicle , es 
valorada positivamente por Madrid, que muestra su satis­
facción al ver que el Reino Unido reconoce el papel esen­
cial de España en la resolución del conflicto.
10.09.97
Consumo
Tras la prohibición, por par te de la Comisión Europea, de 
importar pistachos de Irán al detectarse en ellos una sustan­
cia cancerígena, el Ministerio de Sanidad y Consumo español 
notifica que los pistachos introducidos en España han supe­
rado previamente los controles sanitarios necesarios.
10.09.97
Economía
Josep Piqué se reúne en Bruselas con el comisario europeo 
de la Competencia, Karel van Mier t, a quien pone al corrien­
te del proceso de privatizaciones que se lleva a cabo en 
España. Asimismo, Piqué le asegura que las reformas del sec­
tor siderúrgico se financian únicamente con los beneficios 
de las empresas públicas rentables y no con fondos prove­
nientes de los Presupuestos Generales del Estado.
11.09.97
Cumbre hispano-italiana
La cumbre que ha reunido a los Gobiernos de España e 
Italia en Bolonia concluye con una rueda de prensa con­
junta de José María Aznar y Romano Prodi. Ambos diri­
gentes consideran que la relación entre los dos ejecutivos 
es perfecta, habiéndose superado ya las malinterpretacio­
nes posteriores a la cumbre del pasado año en Valencia, y 
muestran una postura común ante varios temas, entre 
ellos la ampliación de la UE. Sobre esta cuestión, se 
rechaza la limitación a cinco candidatos establecida por la 
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Comisión Europea y se apuesta en cambio por negociar 
en igualdad de condiciones con todos los aspirantes. 
Otro fruto del diálogo es la creación de una fuerza anfi­
bia de combate hispano­italiana, que tendrá sus sedes en 
Car tagena y Brindisi, y sobre el carácter de la cual se 
tranquiliza a los países magrebíes. Finalmente, Prodi anun­
cia la invitación cursada por el presidente de la República 
Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, para que los reyes de España 
visiten Italia el próximo año.
11.09.97
Armamento
Un grupo de ONG españolas acusa al Gobierno de obs­
taculizar la redacción del Tratado de Prohibición Total de 
Minas Antipersonales, que se negocia estos días en Oslo 
(Noruega) y al que el Congreso había dado su visto bueno 
el pasado mes de febrero. Por su par te, en un comunicado 
oficial el Ministerio de Defensa niega que se hayan presen­
tado propuestas alternativas al documento oficial de tra­
ba jo, aunque a l  mismo t iempo aboga por un texto 
posibilista, asumible por muchos países, ya que sólo los 
Estados que firmen el tratado lo deberán cumplir.
11.09.97
Economía
La empresa Tabacalera anuncia la adquisición, a través de 
su filial para América del Nor te y Central y el Caribe, 
Tabacalera Cigars International, de la división de cigarros 
de la empresa estadounidense Havatampa y de dos 
empresas de cigarros puros más, una hondureña y una 
nicaragüense. El valor total de la operación alcanza los 
56.000 millones de pesetas y convier te a Tabacalera en 
líder mundial del mercado de cigarros.
12.09.97
OTAN
El oficial de la Marina española Fernando del Pozo asume 
el puesto de comandante de la Fuerza Naval Perma nente 
de la OTAN en el Mediterráneo (STANAVFORMED), 
convir t iéndose así en el pr imer mil itar español con 
mando en una fuerza permanente de la Alianza Atlántica. 
Al acto de relevo asiste Eduardo Serra, quien destaca el 
valor simbólico del hecho. 
12.09.97
Italia
Eduardo Serra rectifica la sede española de la futura fuer­
za anfibia hispano­italiana, que se ubicará en Cádiz y no 
en Cartagena como había informado Romano Prodi.
12.09.97
Francia
El rey Juan Car los celebra un almuerzo privado con el 
presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, en el 
palacio del Elíseo de París.
12.09.97
Telecomunicaciones
El Consejo de Ministros aprueba un decreto­ley que 
modifica la ley relativa a la televisión digital por satélite, 
que había sido impugnada por la Comisión Europea.
12.09.97
Banco Mundial
Las empresas españolas recibieron en el último ejercicio 
fiscal (entre los meses de junio de 1996 y 1997) unos 
11.000 millones de pesetas en pagos para proyectos 
financiados por el Banco Mundial (BM). Esto supone un 
1,34% de los pagos totales del BM, cayendo desde el 2% 
recibido por el mismo concepto en el período anterior.
13.09.97
Naciones Unidas
El Comité de Derechos Humanos de la ONU notifica a 
España que ha sido condenada por violar los procedimien­
tos judiciales legales en el caso de dos ciudadanos británicos 
que fueron detenidos en Gandía (Valencia), en 1985, como 
sospechosos de lanzar una bomba incendiaria. España debe­
rá pagarles una indemnización e informar al Comité de los 
trámites realizados para cumplir con el dictamen.
13.09.97
India
La reina Sofía representará a España en el funeral de la 
madre Teresa que se celebrará en Calcuta.
13.09.97
UE
Rodrigo Rato asiste en Mondorf­les­Bains (Luxemburgo) 
al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas informal, 
donde se niega a aceptar límites al presupuesto de la UE 
antes de conocer la ampliación a los países del Este y 
defiende el mantenimiento de los Fondos de Cohesión. 
Con esta postura, Rato se opone frontalmente a la pos­
tura expresada por Alemania.
15.09.97
Armamento
Abel Matutes comunica que España firmará la prohibición 
absoluta de las minas antipersonales e intentará que la 
ratificación y entrada en vigor de este tratado se produz­
ca lo antes posible.
15.09.97
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Economía
Los presidentes de Iber ia, xabier de Irala, y American 
Airlines (AA), Robert Crandall, se reúnen en Madrid y rati­
fican el protocolo de intenciones firmado el pasado mes 
de julio, por el que, a par tir del próximo diciembre, Iberia 
podrá incrementar los destinos y frecuencias de sus vuelos 
entre España y Estados Unidos. En cambio, no se adelanta 
en la intención de llegar al establecimiento de códigos 
compartidos, tema que queda pendiente mientras se espe­
ra la resolución de la alianza entre AA y British Airways.
15.09.97
UE
Abel  Matutes defiende ante e l  Conse jo de Asuntos 
Generales de la UE la necesidad de mantener los Fondos 
de Cohesión cuando se entre en la próxima fase de la UEM, 
ya que la convergencia europea se basa en cr iter ios de 
estabi l idad económica y no de desar rol lo. Asimismo, 
Matutes insinúa la posibilidad de vetar la entrada de nuevos 
miembros a la UE si no se resuelve a favor de la posición 
española la cuestión de los fondos estructurales, y reafirma 
la preferencia del Gobierno por negociar inicialmente con 
todos los países que aspiran a entrar a la Unión.
15.09.97
Luxemburgo
José María Aznar y el primer ministro de Luxemburgo y 
presidente de turno del Consejo Europeo, Jean­Claude 
Juncker, visitan en Bilbao el Museo Guggenheim, donde 
se celebra la Conferencia Europea sobre Seguridad y 
Salud Laboral. Aznar muestra su optimismo respecto de 
la creación de empleo a medio plazo, mientras que 
Juncker expresa su preocupación por el alto número de 
accidentes laborales registrados anualmente en Europa.
16.09.97
UIM
El diputado español Miguel Ángel Martínez es elegido en 
El Cairo presidente de la Unión Interpar lamentar ia 
Mundial (UIM), organismo que agrupa a 138 países y que 
tiene su sede en Suiza. Mar tínez apuesta por conver tir a 
la UIM en una especie de “Par lamento de Naciones 
Unidas” donde reine la democracia y se afirme la impor­
tancia del Estado de Derecho en el terreno internacional, 
y critica el funcionamiento actual de la ONU.
16.09.97
Inmigración
El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, 
pide que el Gobierno cree un cargo destinado a coordi­
nar y resolver los problemas derivados de la inmigración 
en España, con especial atención a Ceuta y Melilla. La 
propuesta se efectúa en el Congreso, durante una sesión 
de la Comisión Mixta para el Defensor del Pueblo.
16.09.97
Gibraltar
El Gobierno de Gibraltar difunde un comunicado en el 
que se descar ta que España deba intervenir en el proce­
so de modernización constitucional del Peñón y se duda 
de que las declaraciones en este sentido efectuadas el 
pasado 10 de septiembre por Kenneth Purchase reflejen 
en realidad la postura del Gobierno del Reino Unido.
16.09.97
Medio Ambiente
Isabel Tocino asiste a la Ix Conferencia de los países fir­
mantes del Protocolo de Montreal (que se compromete 
a eliminar las sustancias nocivas para la capa de ozono), 
que se celebra en esta ciudad canadiense.
16.09.97
Economía
A través de su par ticipación mayoritaria en dos consorcios 
internacionales, Endesa se adjudica la generadora de elec­
tricidad Emgesa y el 49% de la distribuidora Codensa, dos 
empresas eléctricas de Colombia. Endesa destina 147.500 
millones de pesetas a las dos operaciones.
17.09.97
Sáhara Occidental
Tras el acuerdo alcanzado por los representantes del 
Gobierno de Mar r uecos y del  Frente Pol i sar io en 
Houston (Estados Unidos) por el que, entre varias cues­
tiones, se prevé la celebración de un referéndum en 1998 
sobre la independencia del Sáhara Occidental , Abel 
Matutes felicita a las par tes y se congratula por la contri­
bución de España, que puso un avión a disposición del 
mediador de la ONU, James Baker, cuando éste visitó la 
región. Por su par te, el representante del Frente Polisario 
en Madrid, Omar Mansur, critica por tímida la par ticipa­
ción española en el proceso.
17.09.97
Guinea Ecuatorial
Abel Matutes manifiesta que España no retirará el estatu­
to de refugiado político a Severo Moto, pero que en 
adelante se le exigirá un compor tamiento acorde con 
este trato, ya que su implicación en un plan de golpe de 
Estado contra Teodoro Obiang demuestra que no mere­
cía la confianza que le otorgó España.
17.09.97
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Armamento
Eduardo Serra anuncia ante el pleno del Congreso que 
España firmará en diciembre en Ottawa el tratado de pro­
hibición de las minas antipersonales, el texto del cual será 
remitido después a las Cortes para su ratificación definitiva. 
Serra niega al mismo tiempo que los representantes espa­
ñoles en la negociación se hayan apar tado del acuerdo al 
que había llegado el Congreso el pasado mes de febrero.
17.09.97
Suecia
José María Aznar se entrevista en Estocolmo con el primer 
ministro de Suecia, Goran Persson, en el inicio de su pri­
mera visita oficial a este país escandinavo. Persson se 
muestra par tidario de la postura alemana de retirar los 
Fondos de Cohesión a los países que superen la próxima 
fase de la UEM, idea a la que se opone totalmente el 
Gobierno español. Por otra par te , el dir igente sueco 
expresa a Aznar su solidaridad en la lucha contra el terro­
rismo y desmiente que su país haya permitido nunca las 
actividades en su territorio de miembros de ETA.
17.09.97
Marruecos
Tras un nuevo accidente en el que mueren siete inmi­
grantes ilegales que pretendían cruzar el Estrecho de 
Gibraltar, Abel Matutes afirma que los Gobiernos de 
España y Marruecos han mantenido var ias reuniones 
sobre el problema de la inmigración ilegal y están cola­
borando estrechamente, pero que es imposible evitar 
este tipo de tráfico en su totalidad.
17.09.97
FMI
Según el documento Perspectivas Económicas Mundiales 
que el FMI hace públicas en su asamblea anual reunida en 
Hong Kong, la economía española crecerá un 3,1% en 
1997 y un 3,4% en 1998, por encima en los dos casos de 
la media de los países de la UE. Con todo, se prevé que 
la tasa de paro siga cercana al 20%, casi el doble de la 
media en los países comunitarios.
17.09.97
Pesca
Se inaugura en A Toxa (Pontevedra) la III Conferencia de 
Ministros de Pesca, a la que asisten delegaciones de 53 
países. En este marco, Loyola de Palacio afirma la necesi­
dad de asegurar la realización de una pesca “responsa­
ble”, fin hacia el cual se dir igen las propuestas de la 
delegación española en la Conferencia.
18.09.97
Chile
A propuestra de tres eurodiputados españoles, el pleno 
del Par lamento Europeo aprueba por unanimidad una 
moción de apoyo a la tarea del juez Manuel García 
Castellón, que investiga los crímenes cometidos en Chile 
durante el régimen de Augusto Pinochet. El texto afirma 
que las  v io lac iones s i s temát icas  de los  Derechos 
Humanos no pueden ser objeto de amnistía y que los 
Estados están obligados a juzgar las, con independencia 
del tiempo y el lugar.
18.09.97
Suecia
En la segunda y última jornada de su visita a Suecia, José 
María Aznar reafirma ante un grupo de empresarios la 
voluntad española de mantener las ayudas estructurales 
aunque se forme par te de la siguiente fase de la UEM.
18.09.97
Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, 
Miguel Oyono, convoca al embajador español en Malabo, 
José María Otero, a quien presenta una protesta formal 
por el cambio de actitud de Madrid respecto de Severo 
Moto. Según Oyono, José María Aznar había asegurado a 
Teodoro Obiang que si se probaba la implicación de 
Moto en un plan de golpe de Estado se le retiraría el 
estatuto de refugiado, promesa que no coincide con las 
últimas declaraciones realizadas por Abel Matutes.
19.09.97
Arabia Saudí
El príncipe sultán Bin Abdulaziz al Saud, viceprimer minis­
tro y ministro de Defensa de Arabia Saudí, concluye una 
visita de cuatro días a España, en la que ha sido recibido 
por el rey Juan Carlos, José María Aznar, Rodrigo Rato, 
Eduardo Serra y Abel Matutes. Como fruto de  estas 
entrevistas, se ha decidido reactivar la Comisión Mixta de 
Cooperación Económica, que se reunirá en Riad el próxi­
mo mes de diciembre, y estudiar la renovación del actual 
Convenio Cultural. Asimismo, se ha decidido intercambiar 
visitas de comisiones exper tas en Defensa, para impulsar 
la cooperación bilateral en este campo. Respecto a temas 
de la coyuntura internacional, las dos par tes se manifies­
tan preocupadas por el estado en que se encuentra el 
proceso de paz en Oriente Medio, apoyan la integridad 
territorial de Irak, a quien piden cumplir las resoluciones 
de Naciones Unidas, y rechazan el uso del terrorismo en 
cualquiera de sus manifestaciones. Finalmente, España 
declara su apoyo a la integración de Arabia Saudí a la 
OMC, mientras que el príncipe sultán invita al rey Juan 
Carlos a visitar su país.
20.09.97
OSCE
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La Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) nombra al español Fel ipe González 
como su representante en Belgrado hasta el próximo 
mes de diciembre, como continuación de la misión que 
ya realizó en diciembre de 1996.
20.09.97
FMI
El Consejo Ejecutivo del FMI concede a España un aumento 
de su cuota en la organización, elemento determinante del 
poder de voto, pasando del 1,34% del total al 1,5%. Esta 
cifra sitúa a España en decimosexto lugar en el seno del 
Fondo, todavía por detrás de su posición en la economía 
mundial, donde España tiene el noveno mayor PIB.
21.09.97
FMI
Rodr igo Rato inter viene en la reunión del Comité 
Interino del FMI, órgano ejecutivo de la organización, que 
se celebra en Hong Kong.
22.09.97
Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, 
Miguel Oyono, comunica que su Gobierno ha informado a 
todos los embajadores ecuatoguineanos de que próxima­
mente el francés pasará a ser idioma oficial del país, justifi­
cando esta medida “en el contexto de las relaciones 
internacionales de Guinea Ecuatorial”. Hasta ahora el espa­
ñol, que mantendrá su condición, era la única lengua oficial. 
Paralelamente, Malabo ha congelado sus relaciones con 
España, tras denegarse la extradición a Severo Moto.
22.09.97
OTAN
Un documento remitido a los Gobiernos de los Estados 
miembros de la OTAN prevé que, en el marco de la 
futura estructura militar integrada de la Alianza, las Islas 
Canarias dependan del cuar tel subregional instalado en 
Madrid, como había solicitado España. Como contrapar­
tida, el corredor marítimo que conecta el Estrecho de 
Gibraltar y las Canarias quedará bajo el mando conjunto 
europeo y nor teamericano, coordinándose a través de 
los cuar teles de Madrid y Lisboa. Estas propuestas se 
considerarán aprobadas si ningún país miembro muestra 
sus objeciones antes del próximo 24 de septiembre.
22.09.97
Armamento
Eduardo Serra prevé que España destruirá su stock de minas 
antipersonales sin agotar el plazo de cuatro años que con­
templa el tratado de prohibición de este tipo de armas.
23.09.97
Guinea Ecuatorial
Miguel Oyono niega que el establecimiento del francés 
como idioma oficial de Guinea Ecuatorial esté relacionado 
con las actuales diferencias entre Malabo y Madrid. Por su 
par te, fuentes diplomáticas españolas dudan que el francés 
se pueda imponer fácilmente a la sociedad ecuatoguineana, 
en la que conviven varios dialectos regionales y el español, 
cuya transmisión se realiza en gran par te por la red de 
enseñanza de las órdenes religiosas españolas. Asimismo, se 
descar ta que Francia vaya a apoyar este cambio de rumbo 
en Guinea Ecuatorial, ya que París conoce el vínculo histó­
rico de este país con España.
23.09.97
Francia
Los jueces Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño, y el 
fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, 
interrogan en París al presunto miembro de ETA José 
Luis Urrusolo Sistiaga, detenido el pasado 16 de enero 
por las autoridades francesas. Un día después, el 24 de 
septiembre, Gómez de Liaño y Fungairiño interrogan al 
también presunto miembro de ETA José Luis Álvarez 
Santacristina, Txelis.
23.09.97
FMI
Rodrigo Rato interviene ante la asamblea del FMI que se 
celebra en Hong Kong y a la que asisten 181 países. En 
su intervención, Rato defiende la necesidad de flexibilizar 
las economías europeas para conseguir que la UEM sea 
un éxito. Por otra par te, Rato solicita un mayor incre­
mento de la cuota que recibe España y recuerda la 
impor tante contribución hecha recientemente por su 
pa ís  par a la  f inanc iac ión de los Nuevos Acuerdos 
Generales de Préstamo.
23.09.97
Agricultura
Al terminar una nueva sesión del Consejo de Ministros de 
Agr icultura de la UE, Loyola de Palacio informa que la 
Comisión Europea ha aceptado la petición española de ela­
borar una propuesta por la que la UE financiará el 100% de 
la distribución de los excedentes de frutas y hor talizas, que 
serán destinados a organizaciones de caridad.
24.09.97
Cuba
El viceministro de Turismo de Cuba, Eduardo Rodríguez 
de la Vega, que visita Madrid en el marco de una campa­
ña de promoción turística de la isla, admite que los aten­
tados registrados últimamente en Cuba han provocado 
un ligero descenso en el número de visitantes.
24.09.97
Brasil
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El gobernador del Estado brasileño de Río Grande del 
Sur, Antonio Britto, concluye su visita a España, en la que 
se ha reunido con José María Aznar y con representantes 
de la  Confederac ión Española de Organ izac iones 
Empresariales (CEOE) y de empresas españolas con inte­
reses en Brasil. Britto cree que el ritmo de inversiones 
españolas en su país se afianzará, gracias al papel del 
MERCOSUR, a la estabilidad de la economía brasileña y a 
la creciente importancia de España en la UE.
24.09.97
Terrorismo
El embajador francés en España, Patrick Leclercq, expresa 
su apoyo al vídeo distribuido por el Ministerio del Interior 
español para mostrar en el extranjero los efectos de las 
acciones de ETA. Diversos par tidos políticos españoles 
han censurado en los últimos días el contenido de la cinta, 
por considerar que no responde al consenso antiterrorista 
y que puede dañar la imagen exterior del País Vasco.
24.09.97
OTAN
Portugal solicita prorrogar hasta el 3 de octubre el perío­
do de presentación de enmiendas al documento que 
diseña el repar to de poderes en la próxima estructura 
mi l i tar integrada de la OTAN respecto de las Is las 
Canarias y del corredor que las une a Gibraltar. La peti­
ción, que es aceptada, no incluye ninguna objeción con­
creta y es considerada por expertos de la Alianza y de la 
representación española más como una cuestión de 
forma que como un replanteamiento de la propuesta.
24.09.97
Marruecos
Fuentes diplomáticas españolas informan que el cónsul 
español en Agadir, Juan Fernández Trigo, abandonará su 
puesto en breve. Este paso se desprende de la polémica 
desatada por las autoridades marroquíes cuando, el pasa­
do mes de julio, Fernández Trigo criticó la situación de 
inseguridad jurídica con que se encontraban los pesque­
ros  españo les  en los  ca laderos  de Mar r uecos . E l 
Ministerio de Asuntos Exteriores considera que no se 
puede mantener a un cónsul que no tiene el respaldo de 
las autoridades del país en el que cumple su misión.
24.09.97
Agricultura
Más de 2.000 cultivadores de algodón se manifiestan en 
Madrid para protestar contra el precio mínimo garantizado 
por la UE para su producto, y contra la actitud de Loyola 
de Palacio, que creen que no ha respondido a la necesidad 
de defender al sector ante las autoridades europeas.
25.09.97
Argelia
Abel Matutes, que encabeza la delegación española que 
asiste en Nueva York a la aper tura de la nueva sesión de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, par ticipa estos 
días en varios encuentros con sus socios europeos y con 
el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en los que 
se aborda la situación en Argelia. España teme las conse­
cuencias que el conflicto vigente en este país pueda tener 
sobre las relaciones económicas y la estabilidad en el 
Mediterráneo, y reitera su preferencia por un mayor 
papel de la UE como mediador.
25.09.97
Agricultura
La Comisión Europea acata el dictamen de la OMC que 
invalida el régimen europeo de licencias para la importación 
de plátanos. Con todo, se cree que existe un resquicio legal 
por el que se puede mantener el sistema de preferencias, 
hecho que permitirá ayudar a los productores afectados, 
entre los cuales se encuentran los de las Islas Canarias.
25.09.97
Marruecos
El primer ministro de Marruecos, Abdelatif Filali, denuncia 
ante la Asamblea General de Naciones Unidas la situación 
de Ceuta y Melilla, que considera “ciudades marroquíes bajo 
ocupación española” y ejemplos de una situación colonial. 
La delegación española presente en Nueva York replica 
diciendo que estas dos ciudades forman par te del territorio 
español y sus ciudadanos están representados en las institu­
ciones del Estado en igualdad de condiciones.
25.09.97
Colombia
En su intervención ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas, el presidente de Colombia, Ernesto Samper, 
admite por primera vez la necesidad de par ticipación 
internacional para resolver el conflicto que enfrenta a su 
Gobierno con varios grupos guerrilleros. España forma 
par te de un grupo de cuatro Estados que se han ofreci­
do para mediar en la cuestión.
26.09.97
Sáhara Occidental
James Baker presenta al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas su informe sobre los acuerdos alcanzados reciente­
mente por el Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario 
respecto del Sáhara Occidental, y afirma la necesidad de 
actuar rápidamente y la hipótesis de que el censo electoral 
para el referéndum sobre la independencia del área supere 
los 80.000 votantes previstos inicialmente. Tras el acto, 
Abel Matutes manifiesta que lo importante es haber firma­
do un acuerdo sobre la celebración del plebiscito y resta 
importancia al número de votantes.
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26.09.97
UE
El Consejo de Ministros autoriza la firma del Tratado de 
Amsterdam, que modifica el de la UE y que será suscrito 
por los ministros de Asuntos Exteriores la próxima semana.
26.09.97
Naciones Unidas
En su intervención ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas, Abel Matutes recuerda que, según la doctrina de 
esta organización, Gibraltar supone un atentado contra la 
integridad territorial española y que, según estos mismos 
principios, carece de derecho a la libre autodeterminación. 
Matutes ofrece a los ciudadanos del Peñón la posibilidad 
de integrarse en el Estado español manteniendo rasgos 
específicos en los ámbitos jurídico y económico. Gran 
par te del discurso de Matutes se dedica a abordar la refor­
ma de Naciones Unidas, distinguiendo las cuestiones relati­
vas a su misión y las de tipo organizativo y financiero. 
Asimismo, Matutes expresa su apoyo al Gobierno de 
Argelia en su lucha contra el terrorismo.
26.09.97
Malasia
El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los 
ciudadanos españoles que no viajen a Malasia, en vista de 
la elevada contaminación atmosférica que han causado 
los incendios registrados en Indonesia. Paralelamente, se 
ordena a la Embajada de España en Malasia que sean 
repatriados los residentes españoles que así lo soliciten.
27.09.97
Colombia
Las Fuerzas Armadas Revolucionar ias de Colombia ­ 
E jérc i to del  Pueblo (FARC­EP) y la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), grupos guerrilleros de 
Colombia, firman en Costa Rica una nota donde se agra­
dece al Gobierno de España, entre otros países, su ofer ta 
de mediación en el conflicto que les enfrenta al Gobierno 
colombiano.
29.09.97
BEI
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anuncia la concesión 
de un préstamo de unos 27.500 millones de pesetas a 
Iberia para la compra de dos aviones Airbus A340­300, en 
el marco de la modernización de su flota de larga distancia.
29.09.97
Agricultura
El comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, visita 
Madrid, donde se reúne con Loyola de Palacio y con 
representantes de varias organizaciones agrarias y ali­
mentarias. En el transcurso de la jornada, el comisario 
asegura que la Política Agrícola Común (PAC) tendrá en 
cuenta a los productos típicos de los países mediterrá­
neos, hecho confirmado por De Palacio, quien dice perci­
bir ahora una mayor comprensión por par te de Fischler 
hacia la postura española.
 
30.09.97
Naciones Unidas
Un portavoz de la subcomisión de Naciones Unidas para 
la Prevención de la Discriminación y Protección de los 
Derechos Humanos niega que ésta haya comunicado al 
Gobierno español la desestimación de varias demandas 
relativas a la dispersión de presos, o que haya respaldado 
este tipo de política. Fuentes diplomáticas españolas 
señalan que las peticiones no llegaron a ser estudiadas 
por la subcomisión, ya que probablemente no habían 
superado los análisis realizados previamente en los gru­
pos de trabajo encargados de tratarlas. La prensa espa­
ñola había informado de la denegación, por par te de esta 
subcomisión de unas demandas interpuestas por la ONG 
Asociación para la Prevención de la Tortura y por simpa­
tizantes de Herri Batasuna.
30.09.97
India
El príncipe de Asturias y Rodrigo Rato inician una visita a 
la India, con motivo de la feria empresarial Expotecnia, un 
foro en el que se promueven los vínculos económicos 
entre España y la India. Antes de inaugurar la exposición 
en Nueva Delhi, la delegación española se reúne con 
representantes del mundo empresarial indio y anima a 
superar el habitual desconocimiento entre ambos países. 
En esta misma l ínea, Rato firma con el ministro de 
Finanzas indio, Palaniappan Chidambaram, un Acuerdo de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
OCTUBRE
01.10.97
OTAN
Al finalizar la reunión de los ministros de Defensa de los 
Estados miembros de la OTAN celebrada en Maastricht, 
los representantes de España, Eduardo Serra, y Por tugal, 
Antonio Vitorino, sellan el acuerdo por el que las Islas 
Canar ias quedarán definit ivamente bajo control del 
mando de la OTAN en el Mediterráneo y concretamente 
del submando con sede en Madrid, en el marco de la 
futura estructura militar integrada de la Alianza Atlántica. 
Esto hace necesar io, además, que los submandos de 
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Madrid y Lisboa se coordinen para el control del corre­
dor marítimo que conecta las Canarias y Gibraltar. Como 
contrapar tida, España permite que las Islas Salvajes, situa­
das a 80 kilómetros al noroeste de las Canarias, formen 
par te de la soberanía portuguesa.
01.10.97
Sudeste asiático
Ante la declaración de nuevos incendios en el Sudeste 
asiático, el Minister io de Asuntos Exter iores español 
renueva su recomendación de no viajar a Sumatra, 
Kalimantán (Borneo) y a la zona de Jayawijaya (Nueva 
Guinea Occidental), además de aconsejar que se extre­
men las precauciones si se viaja a varias áreas vecinas.
01.10.97
Economía
Endesa y la compañía chilena Euroluz anuncian la próxi­
ma compra, por par te de ésta última, del 5% del capital 
de Endesa, valorado en más de 140.000 millones de 
pesetas. Esta operación, que convier te a Euroluz en el 
mayor accionista privado de la empresa española, forma 
par te de la alianza estratégica por la que Endesa también 
ha tomado el control de la chilena Enersis.
01.10.97
India
El príncipe Felipe inaugura en Nueva Delhi la novena edi­
ción de la feria económica Expotecnia, que promociona 
los intercambios empresariales entre España y la India.
02.10.97
UE
Los ministros de Asuntos Exter iores de los Estados 
miembros de la UE firman en la capital neer landesa el 
Tratado de Amsterdam, acordado en la cumbre que se 
celebró el pasado mes de junio en esta ciudad y que 
determina funciones y mecanismos de trabajo de la 
Unión, dejando al mismo tiempo varias cuestiones sin 
decidir. Ante el clima generalizado de escepticismo, Abel 
Matutes opta por destacar los aspectos positivos del 
Tratado, como la mejora del tratamiento que reciben la 
seguridad y la solidar idad, el refuerzo de la cohesión 
entre los Estados y el trato especial que se dará a zonas 
ultraperiféricas como las Islas Canarias. El Tratado todavía 
deberá ser ratificado por los 15 países miembros.
02.10.97
Gibraltar
Eduardo Serra afirma que es el Reino Unido quien deberá 
pronunciarse sobre la situación de Gibraltar en el marco de 
la futura estr uctura mi l i tar integrada de la OTAN. El 
Ministerio de Defensa recuerda que este asunto no puede 
alterar la integración española en el núcleo duro de la 
Alianza, por lo que si el Gobierno británico quiere modifi­
car el estatuto de circulación para sus barcos y aviones en 
el área del Peñón deberá negociar con Madrid.
02.10.97
Economía
Los consejeros de las oficinas comerciales españolas en 
Asia y Oceanía, reunidos en Nueva Delhi coincidiendo 
con la celebrac ión de Expotecnia , sol ic i tan que el 
Ministerio de Economía preste más atención al mercado 
asiático, la primera zona del mundo según recepción de 
inversión extranjera directa y donde España sólo ha 
inver tido unos 75.000 millones de pesetas este año. El 
secretario de Estado de Comercio y Turismo, José Manuel 
Fernández Norniella, admite que la economía española 
ha perdido cuota de mercado en Asia en los últimos 
años. Con todo, los representantes comerciales españo­
les se muestran satisfechos por el anuncio de la próxima 
creación de una agencia estatal de promoción de inver­
siones extranjeras.
03.10.97
Alemania
El ministro de Defensa de Alemania, Volker Ruhe, visita 
Madr id, donde se entrevista con José María Aznar y 
Eduardo Serra, su homólogo español. En la rueda de pren­
sa conjunta con el ministro de defensa español, Ruhe 
recuerda a l  Reino Unido que e l  contenc ioso sobre 
Gibraltar no puede vincularse a la resolución de cuestiones 
propias de la OTAN, y cree positiva la integración española 
en la estructura militar integrada de la Alianza Atlántica, ya 
que for talece el peso europeo de la organización y puede 
suponer un ejemplo para una posterior incorporación de 
Francia. Ambos ministros tratan también de la cooperación 
armamentística, y concretamente del programa Leopard II, 
que dotará al Ejército español de un carro de combate 
adecuado a las necesidades del próximo siglo.
03.10.97
Chile
El auditor general del Ejército de Chile, Fernando Torres 
Si lva , conocido por haber s ido el brazo derecho de 
Augusto Pinochet durante su etapa como líder chileno, 
comparece en Madrid de forma voluntaria ante el juez 
Manuel García Castellón, con la intención de parar el pro­
ceso que se instruye sobre ese período. La noticia, que no 
será conocida hasta dos semanas después, se interpreta 
en ámbitos jurídicos como el reconocimiento formal por 
par te de Pinochet y del Estado chileno de la existencia de 
este proceso, ya que, significativamente, Torres Silva deja 
su firma en el expediente judicial del caso.
04.10.97
Boda real
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Representantes de 40 casas reales del mundo asisten en 
Barce lona a la  boda de la  in fanta Cr is t ina e Iñak i 
Urdangarín. Están presentes asimismo Javier Solana; José 
María Gil­Robles; el director general de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Feder ico Mayor Zaragoza, y los 
comisarios europeos Manuel Marín y Marcelino Oreja.
06.10.97
Estados Unidos
Tras conocerse que Estados Unidos estudiará prudente­
mente la actitud de la empresa francesa Total, que ha 
inver tido 300.000 mil lones de pesetas en Irán, Abel 
Matutes reitera su condena a las leyes estadounidenses 
conocidas como D’Amato y Helms­Bur ton, que penali­
zan a quien invier ta en Irán, Libia o Cuba. Los Estados 
miembros de la UE expresan también su satisfacción por 
la moderación de Washington en el asunto.
06.10.97
Mediterráneo
Al terminar la sesión del Consejo de Asuntos Generales 
de la UE en Luxemburgo, donde se aprueba un código 
de conducta para reactivar el proceso de paz en Oriente 
Medio, Abel Matutes recupera su reciente propuesta de 
coordinar con mayor intensidad las políticas de Francia, 
Italia y España en el Mediterráneo, para defender sus 
intereses sobre cuestiones como el mismo proceso de 
paz en Oriente Medio o la actual crisis en Argelia.
07.10.97
UE
Concluye en Oviedo el  I  Encuentro de Asambleas 
Legislativas Regionales de la UE, en el que los represen­
tantes, provenientes de España, Austria, Alemania, Bélgica, 
Italia y Por tugal, han solicitado tener más protagonismo 
en las instituciones comunitarias.
07.10.97
Argentina
El juez Baltasar Garzón decreta la detención del militar 
argentino Adolfo Scilingo, después de que éste admitiera, 
en su declaración ante la Audiencia Nacional, haber par­
ticipado en la represión en Argentina entre 1976 y 1983.
07.10.97
Telecomunicaciones
Las empresas British Telecom (BT), MCI y Telefónica emiten 
un comunicado conjunto en el que se reitera la voluntad de 
proseguir el proceso de adquisición respectiva de acciones. 
Este anuncio, obtenido como resultado de las visitas urgen­
tes del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, a Londres y 
Nueva York, sale al paso de los temores surgidos en la últi­
ma semana, tras la Ofer ta Pública de Adquisición (OPA) 
hostil sobre MCI lanzada el 1 de octubre por la también 
estadounidense WorldCom, que podría no estar interesada 
en mantener los compromisos. A pesar de la nota emitida 
ahora, MCI se declara dispuesta a revisar todas las posibili­
dades, por lo que no es descar table que surjan cambios en 
la anunciada alianza.
07.10.97
UE
El ministro de Trabajo, Javier Arenas, se reúne en Luxem­
burgo con el comisar io europeo de Asuntos Sociales, 
Pádraig Flynn, a quien presenta el programa para la creación 
de empleo en España ed i tado rec ientemente por e l 
Ministerio. Arenas cree que el paro puede descender en 
España hasta el 7% en los próximos cinco años, cumpliendo 
así con el objetivo propuesto por la Comisión Europea.
08.10.97
Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos hace pública una lista de 
30 organizaciones terroristas, entre las cuales aparece 
ETA, a las que no se permitirá recaudar fondos en terri­
torio estadounidense y a cuyos miembros no se dejará 
entrar al país. El Ministerio del Interior español se mues­
tra satisfecho por el reconocimiento exterior del carác­
ter terrorista de ETA.
08.10.97
Telecomunicaciones
Tras comprobar las modificaciones realizadas por el 
Gobierno español, la Comisión Europea decide archivar 
su denuncia contra la ley relativa a la televisión digital 
por satélite, pero advier te que vigilará su aplicación.
08.10.97
Congo
Ante los enfrentamientos registrados recientemente 
entre la República Democrática de Congo (RDC, antiguo 
Zaire) y la República de Congo, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores español recomienda no viajar a ninguno de los 
dos países y anuncia que su Embajada en Kinshasa, capital 
de la RDC, tiene instrucciones de evacuar a los españo­
les que lo soliciten.
09.10.97
Francia
El primer ministro francés, Lionel Jospin, recibe en París a 
José María Aznar en una visita de carácter privado. 
09.10.97
Telecomunicaciones
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Telefónica anuncia la compra del 3,5% de Por tugal 
Telecom por 41.230 millones de pesetas, como par te de 
los acuerdos estratégicos entre ambas compañías, que 
compar ten al mismo tiempo alianzas con la británica BT 
y la estadounidense MCI. Entre lo acordado se incluye el 
proyecto de aplicar las tarifas interprovinciales a las lla­
madas entre España y Portugal.
09.10.97
UE
La comisaria europea de Política Regional y para los Fondos 
de Cohesión, Monika Wulf Mathies, asegura en Sevilla que 
España mantendrá el volumen de ayudas comunitarias reci­
bidas, con independencia de su entrada en la próxima fase 
de la UEM y de la ampliación de la Unión Europea.
10.10.97
Consejo de Europa
En su intervención en la II Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno del Consejo de Europa que se celebra en 
Estrasburgo, José María Aznar afirma que el terrorismo y 
la corrupción son los principales obstáculos con que se 
encuentra actualmente el Estado de Derecho, y destaca 
la tarea en favor de los Derechos Humanos y la demo­
cracia pluralista realizada por el Consejo de Europa, al 
que ofrece la colaboración de su Gobierno.
En el transcurso de la jornada, Aznar se entrevista con 
los presidentes de Croacia, Franjo Tudjman; Bosnia­
Herzegovina, Alija Izetbegovic; Rumania, Emil Constan­
tinescu, y Bulgaria, Pete Stoyanov. La aplicación de los 
acuerdos de paz en la antigua Yugoslavia y las candidatu­
ras de Bulgar ia y Rumania a la UE son los pr incipales 
temas tratados en estas conversaciones.
10.10.97
Reino Unido
Aprovechando la presencia de ambos en la cumbre del 
Consejo de Europa en Estrasburgo, José María Aznar man­
tiene una entrevista con Tony Blair, en la que se busca una 
salida al contencioso sobre Gibraltar que evite llevar el 
conflicto a las instituciones de la OTAN, y se decide que 
los respectivos ministros de Asuntos Exter iores, Abel 
Matutes y Robin Cook, se reúnan para encontrar una solu­
ción definitiva al tema. Por otra par te, Aznar y Blair coinci­
den al expresar su escepticismo sobre las políticas activas 
de empleo que se pretende implantar en la UE, y abogan 
en cambio por subvencionar a las empresas.
10.10.97
República Democrática del Congo
La policía deja en liber tad, tras haber pasado un día dete­
n ido, a l  ex embajador de Za i re (actua l  Repúbl ica 
Democrática del Congo) en Madrid, Kina Kuntala, a quien 
se acusa de negarse a abandonar la Embajada después 
de que el nuevo Gobierno de su país, encabezado por 
Laurent Kabila, hubiera ordenado su relevo. Se prevé que 
Kuntala solicite ahora asilo político en España.
11.10.97
Argentina
Un día después de que el juez Baltasar Garzón ordenara 
encarcelar a Adolfo Scilingo y decretara una orden de 
búsqueda y captura para diez militares argentinos más, 
Carlos Menem critica la actitud del magistrado español, 
por estar juzgando un caso producido fuera de su terri­
torio y por querer ser noticia.
11.10.97
Taiwan
El Gobierno español solicita al vicepresidente de Taiwan, 
Lien Chen, que no realice la visita privada a España que 
preveía iniciar el próximo 13 de octubre. Esta comunicación 
es interpretada por la prensa taiwanesa como la reacción 
de Madr id a las amenazas efectuadas por la República 
Popular de China, en el sentido de que la visita podía perju­
dicar a las relaciones bilaterales hispano­chinas. España 
rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwan en 1973.
12.10.97
Terrorismo
Una delegación del Congreso, formada por seis diputados 
de seis formaciones diferentes, par te para Venezuela y 
México, con la misión de informar de la realidad del País 
Vasco y la falta de justificación de las acciones de ETA, dado 
el grado de autogobierno de que goza el área. En los dos 
países que visitará la comisión residen ciudadanos españo­
les que presuntamente habían colaborado con ETA.
13.10.97
Sáhara Occidental
El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD), Mohamed Abdelaziz, pide en una entrevista que 
España se involucre en el referéndum sobre la independen­
cia del Sáhara Occidental, para garantizar que éste sea 
“libre, justo, transparente y democrático”.
14.10.97
UE
La Comisión Europea hace públicas sus tradicionales pre­
visiones económicas de otoño, en las que se atribuye a 
España un déficit público del 2,9% del PIB para este año, 
lo que cumpliría con el criterio exigido para entrar en la 
próxima fase de la UEM. El  comisar io europeo de 
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Asuntos Monetarios, Yves Thibault de Silguy, destaca la 
reactivación de la economía española y las buenas pers­
pectivas de futuro, a pesar de que las previsiones confir­
man que el desempleo mantendrá su alta tasa.
14.10.97
Economía
El ministro chileno de Hacienda, Eduardo Aninat, anuncia 
que su Gobierno investigará la adquisición por par te de 
Endesa del 29% de la eléctrica chilena Enersis, que se cree 
que puede perjudicar a los pequeños inversores de su país.
Horas después, el directorio de Enersis confirma la vali­
dez del contrato pero especifica que se deberán volver a 
discutir algunas cláusulas que el gerente general del 
grupo chileno, José Yuraszeck, negoció en su momento 
sin estar autorizado para ello.
15.10.97
Perú
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprue­
ba por unanimidad una proposición no de ley en la que 
se pide que el ejecutivo inste al Gobierno de Perú a res­
petar escrupulosamente los Derechos Humanos y que se 
refuerce la cooperación de carácter humanitario con ese 
país. Asimismo, el texto rechaza el uso de la violencia en 
cualquier circunstancia.
15.10.97
Fiscalidad
La Comisión Europea inicia un procedimiento de infrac­
ción contra el Gobierno español por su decisión de 
reducir del 16% al 7% el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) que se aplica en los peajes de las autopistas. La 
orden europea, que concede a Madrid dos meses para 
razonar su medida, se basa, según explica el comisario 
Mario Monti, en la prohibición de aplicar el tipo reducido 
del IVA en este tipo de tasas.
16.10.97
Colombia
Abel Matutes recibe en Madrid a la ministra de Asuntos 
Exteriores de Colombia, María Emma Mejía, que visita 
varias capitales europeas en busca de apoyo para el plan 
de paz que propone su Gobierno. Matutes reitera la 
voluntad de trabajar para ello en el “grupo de países 
amigos de Colombia” que se constituyó en Nueva York 
el pasado mes de septiembre, y se niega a comentar el 
plan de paz alternativo que en los últimos días han pro­
movido el escritor Gabriel García Márquez y uno de los 
candidatos liberales a la presidencia de Colombia, Juan 
Manuel Santos. La ministra colombiana recuerda que no 
puede triunfar un plan que, como sucede en este caso, 
no prevea la implicación activa del Gobierno.
16.10.97
Cooperación internacional
El director de la Oficina de Información Diplomática 
(OID), Joaquín Pérez Villanueva, anuncia que España des­
tinará 1.740 millones de pesetas en los tres próximos 
años para proyectos de desarrollo en varios países del 
Centro y el Este de Europa, como Rusia, Ucrania, Polonia, 
Rumania y Bulgaria.
17.10.97
Colombia
El Gobierno designa al ex ministro Juan Antonio Ortega 
y Díaz Ambrosio como observador español en las elec­
ciones municipales que se celebrarán en Colombia el 
próximo 26 de octubre.
17.10.97
Economía
Unión Fenosa adquiere el 4% del capital de la compañía 
filipina Manila Electric Company (Meralco), por un valor 
de 11.000 millones de pesetas. Las par tes se comprome­
ten a desarrollar actividades conjuntas en varios países 
de Asia y el Pacífico.
Un consorcio hispano­colombiano en el que par ticipan, 
por par te española, la Empresa Nacional de Autopistas 
(ENA), las constructoras OCP y Sacyr, la consultora de 
ingeniería Eptisa y el BCH se adjudica el concurso para la 
construcción, mantenimiento y explotación de 600 kiló­
metros de autopista en Colombia. La inversión necesaria 
alcanza los 75.000 millones de pesetas.
20.10.97
Economía
La multinacional francesa Lafarge adquiere, a través de su 
filial española Asland S.A., el 39,1% de la compañía española 
Cementos Molins, que hasta ahora estaba en posesión de 
Ciments Français. Asland y Lafarge, que invier ten 20.000 
millones de pesetas en la operación, muestran especial inte­
rés en la presencia de Cementos Molins en América Latina.
21.10.97
Justicia
El pleno del Senado pide por unanimidad al Gobierno 
que agilice la negociación de convenios bilaterales que 
deben permitir a ciudadanos españoles presos en el 
extranjero, cumplir sus penas en cárceles de España.
21.10.97
Cuba
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Tras asistir el día anterior a la recepción ofrecida por la 
Embajada española en La Habana para celebrar el 12 de 
octubre , el ministro cubano de Asuntos Exter iores, 
Roberto Robaina, destaca que las relaciones entre ambos 
países mantienen su “nivel alto de diálogo” y que en el 
ámbito económico se avanza hacia la normalidad. En 
Madrid, Abel Matutes comenta que es posible que no 
haya embajador español en La Habana antes de final de 
año, pero que esto no impide que la Embajada esté bien 
atendida. Los dos ministros tienen previsto entrevistarse 
el próximo 7 de noviembre.
21.10.97
Alimentación
La Comisión Europea impone a España una multa de 
3.690 millones de pesetas por haber sobrepasado en 
62.496 toneladas su cuota permitida de producción de 
leche de vaca en la campaña 1996/97. 
22.10.97
Bosnia-Herzegovina
Abel Matutes lamenta, en los pasillos del Senado, la poca 
transparencia en la utilización de los fondos internaciona­
les que llegan a Bosnia­Herzegovina para ayudar a la 
construcción del país, cuestión que ha sido denunciada 
recientemente por Carlos Westendorp.
23.10.97
Chile
En una entrevista concedida al diario chileno El Mercurio, 
el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, 
descar ta que un tribunal español pueda juzgar la repre­
sión ejercida en Chile, y afirma que su Fiscalía se opondrá 
a cualquier orden de prisión sobre este caso decretada 
por Manuel García Castellón. Según Fungairiño, la violen­
cia en manos de una dictadura militar no puede ser con­
siderada ni genocidio ni terrorismo.
23.10.97
Guatemala
El presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, y el dirigente de 
Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala (URNG), 
Ricardo Ramírez, llegan a España con motivo de la entrega 
de l  P remio  Pr ínc ipe  de  As tur i a s  de  Cooper ac ión 
Internacional, que deben recibir en Oviedo el día siguien­
te. Los dos representantes expresan la necesidad de seguir 
reforzando el proceso de construcción democrática, tras 
el exitoso cumplimiento del plan de paz. En este sentido, 
Arzú solicita que España mantenga su apoyo dentro del 
“grupo de países amigos de Guatemala”, en el que tam­
bién se incluyen México, Venezuela, Colombia y Noruega. 
El presidente guatemalteco almuerza junto a los reyes de 
España en el palacio de La Zarzuela.
23.10.97
UNESCO 
La ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, 
presenta en París, ante la II Conferencia General de la 
UNESCO, el proyecto del Foro Universal de las Culturas 
que Barcelona prevé celebrar en el año 2004. Aguirre no 
solicita apoyo financiero sino que la UNESCO se con­
vier ta en principal patrocinador y socio del evento.
23.10.97
Economía
Ferrovial­Agroman Internacional obtiene la adjudicación 
del tramo de autopista Temuco­Río Bueno en Chile, valo­
rado en 38.000 millones de pesetas.
26.10.97
Gibraltar
En las últimas negociaciones mantenidas por España y el 
Reino Unido sobre el estatuto futuro del Peñón de 
Gibraltar, la par te española condiciona el levantamiento 
de las restr icciones militares sobre el tráfico naval y 
aéreo, a que Londres acepte la gestión conjunta de la 
par te militar del aeropuer to de Gibraltar. Por otra par te, 
se prevé que, si se consigue resolver el contencioso que 
mantienen Grecia y Turquía en el seno de la OTAN, los 
otros Estados miembros de la Alianza presionarán para 
evitar que la cuestión de Gibraltar bloquee la nueva 
estructura militar integrada de la OTAN.
26.10.97
Economía
El Ministerio de Economía y Hacienda inicia un proceso de 
revisión general de todos los pagos realizados en paraísos 
fiscales por españoles o residentes en España, con el obje­
tivo de detectar el blanqueo de dinero no declarado o 
proveniente de actividades ilegales. El mayor control reali­
zado este año se explica por el creciente número de ope­
raciones de blanqueo notado últimamente, a causa de la 
proximidad de la entrada en vigor de la moneda única.
27.10.97
Chile
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel 
Insulza, reitera en La Haya que su Gobierno no reconoce la 
capacidad de un tribunal español de juzgar crímenes produ­
cidos en otro Estado, como es el caso del proceso sobre el 
régimen de Augusto Pinochet. A pesar de esto, Insulza cree 
que las relaciones entre los dos Gobiernos no deberían 
verse perjudicadas, ya que el ejecutivo español no ha inter­
venido en el caso, que fue denunciado por par ticulares.
27.10.97
Kazajstán
José María Aznar visita Almaty, capital de Kazajstán, donde 
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se entrev is ta  con e l  pres idente de l  pa ís , Nur su l tán 
Nazarbayev. El presidente español promete abrir Embajada 
en Kazajstán el próximo año. Paralelamente, delegaciones 
de los dos países acuerdan la concesión por par te españo­
la de un crédito del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) a 
Kazajstán por valor de 50 millones de dólares.
27.10.97
Justicia
El rey Juan Carlos inaugura en Madrid la III Conferencia 
de Presidentes de Tribunales Supremos de Justicia de 
Iberoamérica, a la que asisten 40 magistrados de 22 paí­
ses. En su discurso, el monarca hace un llamamiento al 
reconocimiento universal del Estado de Derecho y de 
los Derechos Humanos.
27.10.97
Economía
La Comisión Europea autoriza la compra de la empresa 
española Inespal por par te de la estadounidense Alcoa, 
que se firmó el pasado mes de julio.
27.10.97
Indonesia
Josep Piqué se entrevista en Yakar ta con el presidente de 
Indonesia, Suhar to, y firma un acuerdo para impulsar las 
relaciones bilaterales con este país en el ámbito económico.
28.10.97
Gibraltar
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, rechaza 
cualquier implicación española en la futura gestión del aero­
puer to del Peñón. En respuesta a estas declaraciones, Abel 
Matutes comenta que Caruana no tiene ninguna compe­
tencia sobre esta cuestión, y Eduardo Serra confía en que 
Gibraltar no supondrá un obstáculo para la aprobación de 
la nueva estructura militar integrada de la OTAN, y prefiere 
dejar la resolución del tema del aeropuerto para cuando ya 
se haya firmado dicha reforma de la Alianza.
28.10.97
Finlandia
Eduardo Serra firma en Helsinki con la ministra de 
Defensa de Finlandia, Anneli Taina, un protocolo de 
cooperación militar por el que los F­18 adquiridos por el 
país escandinavo serán mantenidos en España. Otro de 
los temas tratados en la entrevista concierne al tratado 
de prohibición de minas antipersonales, que Finlandia se 
niega a firmar alegando su vecindad con Rusia.
28.10.97
Asia
En el avión que le traslada a Tokyo, en la que será su pri­
mera visita a Japón, José María Aznar comenta a los 
periodistas españoles que le acompañan que Asia es la 
gran asignatura pendiente de España, sobre todo en el 
ámbito económico.
29.10.97
Holocausto
La segunda lista de las cuentas abier tas en bancos suizos 
y que no han registrado movimiento desde 1945 incluye 
a 16 ciudadanos españoles.
29.10.97
Jordania
Se firma finalmente el acuerdo político­económico entre 
la UE y Jordania, que había sido bloqueado por la oposi­
ción española a ampliar la cuota de tomate que se per­
mit ía expor tar a Jordania . La resoluc ión defin i t iva 
mantiene las 3.000 toneladas exigidas por España, pero 
compensa a Ammán con un Fondo de Desarrollo al que 
España deberá apor tar un volumen superior a lo que 
habría perdido si se hubiese permitido a Jordania una 
cuota de 3.500 toneladas.
29.10.97
Argelia
El Ministerio de Asuntos Exteriores convoca al embajador 
de Argelia en Madrid, Abdelaziz Rahabi, para protestar 
contra el ametrallamiento por par te de una patrullera 
argelina del pesquero español Nuevo Rojas, el pasado 27 
de octubre. El incidente, que no causó víctimas, se produjo 
en aguas marroquíes, a 15,5 millas de las Islas Chafarinas.
30.10.97
Chile
En una entrevista publicada por el diario La Tercera , el 
general Augusto Pinochet cr it ica el proceso que la 
Audiencia Nacional española instruye contra él y su 
período en el Gobierno chileno, y se pregunta por qué 
no se tramita una investigación semejante contra Fidel 
Castro. En referencia a la comparecencia de su colabora­
dor Fernando Torres Silva ante Manuel García Castellón 
el pasado 3 de octubre, Pinochet comenta que su único 
objetivo era apor tar documentos que situaran al juez en 
el contexto político de la época analizada.
30.10.97
Japón
José María Aznar se entrevista en Tokyo con el primer 
ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, con quien acuerda 
celebrar reuniones anuales para evaluar el estado de las 
relaciones bilaterales. Durante el resto de la jornada, 
Aznar también mantiene contactos con los principales 
líderes del gubernamental Par tido Liberal Democrático 
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(PLD) y presenta a un nutr ido grupo de empresarios 
japoneses reunidos en la sede del grupo Nikkei el mode­
lo de política económica aplicado en España. Josep Piqué, 
que también par ticipa en el viaje, afirma que se ha pro­
ducido un salto cualitativo en las relaciones con Japón, 
porque España ya no pretende sólo recibir inversiones 
japonesas sino que puede, al mismo tiempo, proponer 
proyectos bilaterales de cooperación en terceros países.
30.10.97
Pesca
El IV Programa Plurianual de Orientación de Flota, que 
aprueba la Unión Europea para los próximos cinco años, 
prevé que España podrá mantener su actual flota pes­
quera, gracias a las reducciones superiores a lo exigido 
realizadas en el período anterior.
31.10.97
Japón
En la última jornada de su visita a Japón, José María Aznar 
es recibido en el Palacio Imperial de Tokyo por los empe­
radores Akihito y Michiko. En la rueda de prensa que 
concluye su viaje, Aznar realiza un balance positivo de su 
desplazamiento a Kazajstán y Japón, y afirma que los 
resultados podrán comprobarse próximamente, con la 
llegada a España de nuevas inversiones japonesas y las 
mayores opor tunidades que se abren para el comercio 
español en este país asiático.
31.10.97
Guinea Ecuatorial
Tras recibir en Bruselas el apoyo de la Comisión Europea 
a su propuesta de reformas en Guinea Ecuatorial, el pre­
sidente Teodoro Obiang reclama que España cumpla con 
los compromisos a que llegó con José María Aznar, en 
forma de ayuda económica y de una visita del presidente 
español a Malabo. Por su par te, el ministro ecuatoguinea­
no de Asuntos Exteriores, Miguel Oyono, pide también 
que Madrid entregue a Severo Moto. A pesar de las críti­
cas, Obiang cree que con José María Aznar han mejorado 
mucho las relaciones entre ambos países con respecto al 
ejecutivo anterior, y minimiza las consecuencias de la ele­
vación del francés a lengua oficial de su país junto al 
español, hecho que justifica por el entorno francófono 
de Guinea Ecuatorial.
31.10.97
Estados Unidos
Abel Matutes y el vicepresidente de Estados Unidos, Al 
Gore, abren en Washington el III Foro del Consejo España­
Estados Unidos, organismo que promueve el diálogo entre 
las sociedades civiles de los dos países. Gore califica de 
excelentes las relaciones entre éstos, destaca la colabora­
ción bilateral dentro de la OTAN y para el desarrollo de la 
paz en var ias zonas del mundo y afirma que España ha 
recuperado su condición de “nación de primera fila”.
31.10.97
Gibraltar
Coincidiendo con su presencia en Washington para inau­
gurar el III Foro del Consejo España­Estados Unidos, Abel 
Matutes se entrevista con la secretaria de Estado de ese 
país americano, Madeleine Albright, a quien asegura que 
Madrid no levantará las restr icciones sobre Gibraltar 
mientras no haya cambios sustanciales en la soberanía 
del Peñón, aunque tampoco pretende llevar el conten­
cioso al seno de la OTAN y aboga por incrementar el 
diálogo con el Reino Unido.
NOVIEMBRE
01.11.97
Andorra
Un mes después de la llegada de los Grupos de Acción 
Rural (GAR) de la Guardia Civil al Pirineo de Lleida, se cree 
que se ha conseguido parar totalmente el contrabando 
que, procedente de Andorra, llegaba ilegalmente a España. 
Se calcula que el Estado deja de ingresar anualmente 
125.000 millones de pesetas por este tipo de fraude fiscal.
02.11.97
Guinea Ecuatorial
En relación con las declaraciones efectuadas por Teodoro 
Obiang y Miguel Oyono el pasado 31 de octubre, fuentes 
del Ministerio de Asuntos Exteriores español afirman 
desconocer a qué compromisos adquir idos por José 
María Aznar se refiere Guinea Ecuatorial, y argumentan 
que Malabo no ha explicitado qué requiere de España en 
el caso relativo a Severo Moto.
02.11.97
Francia
En protesta por la disminución de su poder adquisitivo, 
los camioneros franceses inician una nueva huelga blo­
queando las carreteras que dan acceso a su país, entre 
e l las las que unen Franc ia y España. En Madr id , e l 
Ministerio de Fomento recomienda a los transpor tistas 
posponer sus viajes, mientras que, en Segovia, Loyola de 
Palacio afirma que la protesta no debe entenderse como 
un problema bilateral, sino como un intento de romper 
la unidad de mercado en la UE.
02.11.97
Estados Unidos
Rodrigo Rato clausura en Washington la primera fase del 
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III Foro del Consejo España­Estados Unidos y destaca 
que en la crisis mundial de los mercados financieros vivi­
da la semana anterior, España fue afectada en la misma 
medida que los principales países de Europa occidental, 
lo que prueba la normalización de la economía española.
03.11.97
Francia
El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, alaba el esfuer­
zo de las autoridades francesas para garantizar la libre circu­
lación de los transpor tistas españoles en el marco del 
bloqueo que realizan los camioneros franceses.
04.11.97
Cuba
El Gobierno de Cuba concede el plácet para el coronel 
Antonio Nadal, que ocupará el cargo de agregado militar 
en la Embajada española en La Habana. Según fuentes 
diplomáticas españolas, la rapidez con que Cuba ha 
actuado en este caso demuestra su voluntad por norma­
lizar las relaciones entre ambos países.
04.11.97
Francia
Mientras persiste el bloqueo de las carreteras a cargo de 
los camioneros franceses, Loyola de Palacio reclama que 
París actúe más contundentemente contra los convocantes.
05.11.97
OTAN
En relación con una noticia aparecida en el periódico El 
Mundo, Eduardo Serra niega que el Comité Militar de la 
OTAN haya modificado el acuerdo al que se había llega­
do el pasado 2 de octubre para asegurar la competencia 
española sobre las Islas Canarias en la futura estructura 
militar integrada.
05.11.97
Irak
En una nota oficial el Gobierno español se declara pre­
ocupado por el rechazo de Bagdad hacia los técnicos de 
Naciones Unidas que debían revisar los arsenales ira­
quíes, y solicita a este país que colabore con las inspec­
c iones y se abstenga de real izar movimientos que 
aumenten la inestabilidad, al mismo tiempo que se espe­
ra que la crisis sea resuelta por la vía diplomática.
06.11.97
México
Tras llegar a México en visita oficial el día anterior, Jaime 
Mayor Oreja se entrevista con las principales autoridades 
del país, entre ellas su presidente, Ernesto Zedillo. Mayor 
inser ta el viaje en el contexto de la cooperación en 
materia de seguridad, negando así que su único objetivo 
sea el relacionado con la presencia de presuntos colabo­
radores de ETA en territorio mexicano.
06.11.97
Alemania
José María Aznar y el canciller alemán, Helmut Kohl, man­
tienen una reunión informal en Bonn, en la que se trata 
la preparación de la cumbre extraordinar ia de la UE 
sobre el empleo, que se celebrará en Luxemburgo los 
próximos días 20 y 21 de noviembre, y respecto de la 
cual ambos mandatarios coinciden en oponerse a aumen­
tar el gasto público en este capítulo.
06.11.97
Francia
La policía francesa detiene en La Rochelle a los presun­
tos miembros de ETA José Ramón Naveiro Gómez, 
Gabarra ; Idoia Mar tínez García y Rober to Murgiondo 
García de Albéniz.
06.11.97
Cuba
En  l a  j o r nada  p rev i a  a l  i n i c i o  de  l a  V I I  Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se 
celebrará en Isla Margarita (Venezuela), Abel Matutes se 
reúne con los embajadores de España en América del 
Sur y el encargado de negocios en Cuba, para coordinar 
la política española en el área. Matutes se muestra dis­
puesto a impulsar la democratización y el respeto a los 
Derechos Humanos en Cuba, pero cree que esto no 
debe impedir que se normalicen las relaciones bilaterales. 
Asimismo, el ministro no expresa objeciones a que La 
Habana sea la sede de la Cumbre en 1999, aunque espe­
ra que ésta pueda celebrarse en el mismo marco de 
liber tad de las ediciones anteriores.
07.11.97
Inmigración
El Consejo de Ministros decide ampliar en 9.690 perso­
nas, par tiendo de las 15.000 aprobadas el pasado mes de 
enero, el contingente de trabajadores extranjeros no 
comunitar ios a los que se permite recibir empleo en 
España en 1997.
07.11.97
Francia
En el mismo día en que se llega a un acuerdo para dar por 
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concluida la huelga de los camioneros franceses, Loyola de 
Palacio anuncia que España denunciará a Francia ante la 
Comisión Europea por impedir la libre circulación de mer­
cancías, y cree que París no ha actuado con suficiente con­
tundencia, limitándose en cambio a “dirigir la circulación”.
08.11.97
Cumbre Iberoamericana
Antes de que se realice la fotografía de familia de los 22 
jefes de Estado y de Gobierno que asisten en Venezuela a 
la Cumbre Iberoamericana, el rey Juan Car los rompe el 
protocolo para situar a José María Aznar junto a Fidel 
Castro, lo que da pie a un breve diálogo entre ambos. En 
sus discursos, el rey Juan Car los anima a los presentes a 
aprovechar el esperanzador momento histórico que se vive 
para la cooperación de Europa y América, mientras que 
José María Aznar destaca los importantes retos económicos 
y pide que la UE y América Latina vayan más allá de la sim­
ple liberalización comercial. El presidente del Gobierno de 
España, único país junto a Por tugal que está representado 
por sus jefes de Estado y de Gobierno, se entrevista a lo 
lar go de la  jornada con los  pres identes de México, 
Colombia, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Portugal y Brasil.
09.11.97
Cumbre Iberoamericana
L a  D e c l a r a c i ó n  F i n a l  q u e  e m e r g e  d e  l a  C u m b r e 
Iberoamericana de isla Margarita pide que se encuentre una 
solución al contencioso sobre Gibraltar de acuerdo con la 
doctrina de la ONU, basada en el principio de la integridad 
territorial, lo que responde a la voluntad española. Asimismo, 
entre otras cuestiones, se aboga por for talecer el diálogo en 
el campo económico a través de la celebración de una cum­
bre entre América Latina, el Caribe y la UE.
Por otra par te , José María Aznar cal i fica de anécdota la 
media ción del rey Juan Car los para situar le junto a Fidel 
Castro en la foto del día anterior, y afirma que no hay cam­
bios en su política sobre Cuba. Ante las críticas recibidas por 
la organización y los resultados obtenidos en la Cum bre, 
Aznar la describe como “necesaria y conveniente” para pro­
fundizar en la reflexión común sobre democracia y Dere chos 
Humanos. Finalmente, destaca el impor tante papel económi­
co de España en países como Perú, Brasil y Argentina.
10.11.97
Chile / Argentina
En unas declaraciones publicadas por el periódico chile­
no El Mercurio, José María Aznar afirma que España res­
peta los procesos de transición política que se han vivido 
en América Latina y que a su Gobierno no le correspon­
de evaluarlas, en referencia a los casos que actualmente 
tramita la Audiencia Nacional española sobre los regíme­
nes políticos de Chile y Argentina.
10.11.97
Turquía
Tras el visto bueno de Alemania a que Turquía par ticipe en 
la Conferencia Europea con que la UE compensa a los paí­
ses excluidos de entrar en la primera ola de la ampliación 
comunitaria, hecho que puede provocar un incremento de 
la entrada de producción agrícola turca, el secretario de 
Estado español para la Unión Europea, Ramón de Miguel, 
apuesta por el europeísmo y afirma que España está dis­
puesta a sacrificarse en par te por el bien de la ampliación.
10.11.97
Francia
La policía francesa detiene en Orleans a los presuntos 
miembros de ETA María Jesús Arriaga, Rufino Arriaga, 
Jorge Martínez Aedo y Javier González Irastorza.
10.11.97
Italia 
El embajador español en Italia, Juan Prat, protesta por la 
emisión el día anterior en la cadena pública de la televi­
sión italiana RAIUNO de un repor taje sobre ETA y HB 
en el que se incluían imágenes de un vídeo publicitario 
de ETA. Prat cree que se dio una visión sesgada de estos 
grupos y de la democracia española, pero descar ta pre­
sentar una queja formal aludiendo a la liber tad de pren­
sa.
10.11.97
Chile
Eduardo Serra aplaza hasta la primavera de 1998 la visita 
que le debía llevar a Chile el próximo mes de diciembre. 
Con este cambio, el viaje se realizará cuando Augusto 
Pinochet ya haya abandonado su puesto de jefe del 
Ejército chileno. El principal objetivo de la visita debe ser 
el desbloqueo del proceso de adquisición, por par te de 
Chile, de dos submarinos militares de fabricación franco­
española, que se cree que fue congelado tras la aper tura 
del proceso contra Pinochet en la Audiencia Nacional.
10.11.97
Panamá
José María Aznar firma en Panamá, junto al presidente de 
ese país, Ernesto Pérez Balladares, tres convenios de 
cooperación en materia judicial y de extradición, de pro­
tección de inversiones y de créditos para adquirir bienes 
y ser vicios españoles por valor de 20.000 millones de 
pesetas. Asimismo, Aznar expresa su apoyo al Centro 
Multinacional Antidrogas, organizado por Estados Unidos 
y que pasará a control panameño en el año 2000, para el 
que Panamá busca la colaboración de varios Estados.
10.11.97
Telecomunicaciones
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La empresa estadounidense MCI decide finalmente acep­
tar la ofer ta de fusión realizada por su compatr iota 
WorldCom, con lo que anula la alianza aprobada inicial­
mente con British Telecom. El nuevo grupo mantiene en 
principio su acuerdo con Telefónica, aunque la empresa 
española duda sobre si el esfuerzo financiero que MCI­
WorldCom deberá realizar próximamente le permitirá 
expandirse en el mercado latinoamericano, objetivo para 
el cual Telefónica contaba con MCI como aliado.
11.11.97
Grecia
Abel Matutes recibe en Madrid al ministro de Asuntos 
Exteriores de Grecia, Theodoros Pangalos, quien respalda 
la reivindicación española sobre Gibraltar diciendo que 
“no le gustan las colonias”. Asimismo, Pangalos expresa 
su simpatía por la Armada española, que “ganó a los tur­
cos en Lepanto y ayudó al entonces esclavizado pueblo 
turco”. El ministro gr iego aprovecha también la visita 
para reunirse con el rey Juan Carlos, con quien prepara 
la visita a Grecia que los monarcas españoles realizarán 
el próximo mes de mayo.
11.11.97
Nicaragua
José María Aznar llega a Managua, capital de Nicaragua, 
donde es recibido por el presidente del país, Arnoldo 
Alemán, con quien en el transcurso de la visita debe firmar 
un acuerdo de extradición y otro de t ipo financiero. 
Durante la jornada, Aznar se entrevista con el ex presiden­
te Daniel Ortega, a quien pide que busque salidas dialoga­
das a sus enfrentamientos con el Gobierno, para evitar así 
que se rompa el sistema democrático, y le garantiza que 
España mantendrá su voluntad cooperadora con indepen­
dencia de quien gobierne. El día siguiente, Aznar se entre­
vista con la también ex presidenta Violeta Chamorro.
12.11.97
México
La policía mexicana detiene a los presuntos colaborado­
res de ETA Jesús María Bravo Maestrojuan, Joseba 
Garitonaimendía, Oscar Romero y Miguel Simón Ruiz de 
Eguilar Bengoa.
12.11.97
UNESCO
La Asamblea General de la UNESCO, reunida en París, 
aprueba por unanimidad el proyecto por el que Barcelona 
organizará el Foro Universal de las Culturas en el año 
2004.
12.11.97
Nicaragua
En la conferencia de prensa con que concluye su visita a 
Nicaragua, José María Aznar anuncia que el Gobierno de 
ese país se ha comprometido a solucionar, antes de fin de 
año, los casos de 30 españoles que vieron confiscadas 
algunas de sus propiedades durante el período sandinista.
13.11.97
Gibraltar
En declaraciones a Antena 3 TV, Abel Matutes afirma que 
confía que el diálogo sirva para encontrar una solución al 
contencioso sobre Gibraltar pero que, de no ser así, 
España está dispuesta a “apretar progresivamente las 
tuercas” sobre el Peñón. El ministro español prefiere que 
el tema no sea debatido en el seno de la OTAN, porque 
se pondría a los otros aliados en un compromiso, y cree 
ridículo que se amenace con vetar la entrada de España 
a la estructura militar integrada por culpa del “alcalde de 
una colonia de 13.000 habitantes”.
Por su par te, en una conferencia pronunciada en Madrid, 
Javier Solana descar ta que Gibraltar pueda ser obstáculo 
para la plena integración de España en la Alianza Atlántica, 
organismo en el que, según él, “se trabaja, se negocia y, 
normalmente, se llega a acuerdos”.
13.11.97
México
Tras la expulsión hacia España de cuatro presuntos colabo­
radores de ETA que estaban refugiados en México, Jaime 
Mayor Oreja atribuye la decisión a la imagen inequívoca de 
rechazo a ETA expresada por la sociedad española en los 
últimos meses, y felicita a las autoridades mexicanas por el 
salto significativo que supone esta decisión.
13.11.97
El Salvador
José María Aznar llega a San Salvador, última etapa de su 
gira por América Central, donde se entrevista con el pre­
sidente del país, Armando Calderón, y realiza una ofrenda 
floral a la tumba de los jesuitas españoles asesinados en 
El Salvador en 1989.
14.11.97
Estados Unidos
En el marco de la creciente tensión registrada en las 
relaciones entre Estados Unidos e Irak, a causa de la expul­
sión por par te de Bagdad de los técnicos estado unidenses 
que en nombre de Naciones Unidas debían inspeccionar los 
arsenales de armamento iraquí, José María Aznar aboga en 
San Salvador por una salida dialogada al conflicto, pero al 
mismo tiempo pone las bases militares españolas a disposi­
ción de Washington, manteniendo su tradicional apoyo a las 
medidas auspiciadas por la ONU.
14.11.97
El Salvador
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José María Aznar concluye su visita a El Salvador firman­
do, junto a Armando Calderón, var ios convenios de 
cooperación, entre los cuales se encuentra uno de tipo 
financiero. En la conferencia de prensa conjunta, Aznar se 
declara par tidario de “pasar página” en el caso de los 
jesuitas españoles asesinados en 1989, frente a cier tas 
opiniones surgidas recientemente que solicitaban que el 
Gobierno salvadoreño pidiera perdón e incluso que la 
Audiencia Nacional española investigara el caso. Por su 
par te, Calderón agradece el compromiso español con el 
proceso de paz vivido en El Salvador.
14.11.97
Marruecos
En un comunicado oficial, el Gobierno español alaba el 
proceso de democratización seguido por Marruecos en 
los últimos meses, que culmina con la celebración de 
elecciones legislativas.
17.11.97
Egipto
Tras un atentado terrorista en El Cairo. en el que fallecen 
67 personas, Abel Matutes recuerda que su Ministerio ha 
adver tido repetidamente que no se viaje a Egipto y noti­
fica que no hay españoles entre las víctimas, hecho con­
firmado por la Oficina de Prensa de la Embajada de 
España en El Cairo.
17.11.97
Uruguay
El ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Álvaro 
Ramos, es recibido por el rey Juan Carlos en el palacio 
de La Zarzuela y se entrevista con Abel Matutes. Los dos 
ministros se felicitan por el estado actual de la coopera­
ción antiterrorista entre sus países.
17.11.97
Terrorismo
Abel Matutes afirma que recientemente se han detecta­
do cambios de domicilio de personas presuntamente 
vinculadas a ETA y que residen en América Latina. Estos 
cambios se deben al reciente incremento de la colabora­
ción antiterrorista por par te de México, hecho que habría 
llevado a residentes en ese país a abandonarlo, dirigién­
dose probablemente a Cuba. El Ministerio del Interior 
español confirma los indicios, pero no sabe si pueden 
generalizarse o si se trata de casos esporádicos.
17.11.97
UE
En la sesión del Consejo conjunto de Ministros de Asun­
tos Sociales, Trabajo y Economía de la UE reunido en 
Bruselas, los ministros españoles, Javier Arenas y Rodrigo 
Rato, moderan su posición al aceptar que la próxima 
cumbre europea sobre el empleo establezca objetivos 
cifrados para la reducción del paro juvenil y de larga 
duración, aunque piden que las cantidades se adapten a 
la realidad de cada país.
Por su par te, el secretario general de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), Emilio Gabaglio, afirma, tras 
reunirse en Madrid con José María Aznar, que España es 
el país de la UE más reacio a que se establezcan acuer­
dos concretos sobre la creación de empleo.
18.11.97
Argentina
Baltasar Garzón decreta la liber tad bajo fianza de cinco 
millones de pesetas del militar argentino Adolfo Scilingo, 
aunque le prohíbe salir de España sin autorización.
18.11.97
OTAN
El director del Centro Superior de Información de la 
Defensa (CESID), Javier Calderón, preside la reunión al 
máximo nivel del Comité Especial de la OTAN que se 
celebra en Madrid, siendo la primera de este tipo que no 
tiene lugar en Bruselas. La cumbre, cuya sede concreta 
no es facilitada, reúne a los responsables de los servicios 
secretos de los 16 Estados miembros de la Al ianza 
Atlántica, además de los representantes de los tres 
Estados que han sido invitados a ingresar y del director 
de la Oficina de Seguridad de la OTAN, Peter Gallant.
19.11.97
Chile
El diario británico Financial Times informa que el general 
chileno Augusto Pinochet prevé trasladar su oficina prin­
c ipal  de compra de armas en Europa de Madr id a 
Londres, como posible represalia contra el proceso que 
la Audiencia Nacional tramita contra él.
19.11.97
Naciones Unidas
El Comité contra la Tor tura de Naciones Unidas insta a 
España a que haga todo lo posible para desterrar definiti­
vamente la tor tura, y a las autoridades judiciales del país 
a agilizar los procesos contra este tipo de delitos, a pesar 
de que se reconoce los progresos hechos en este ámbi­
to, como por ejemplo la incorporación a la legislación de 
la tipificación del delito de tor tura.
19.11.97
Cumbre hispano-portuguesa
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Concluye en Madrid la cumbre que ha reunido durante 
dos días a los Gobiernos de España y Por tugal. El primer 
ministro por tugués, Antonio Guterres, destaca el buen 
momento por el que pasan las relaciones bilaterales, 
hecho muy importante ante los retos que supone la cons­
trucción europea, proceso sobre el cual afirma que Lisboa 
y Madr id compar ten sus opin iones . Por otra par te , 
Guterres anuncia que el tratado de extradición que emer­
ge de la cumbre, y que será ratificado en breve por su 
país, eliminará la posibilidad de que se produzcan casos 
como el del presunto miembro de ETA José Luis Telletxea 
Maia, a quien el Tribunal Supremo por tugués no permitió 
extraditar. Otros puntos tratados por Guterres son la 
extensión de las redes de transporte terrestre (ferrocarril 
y autopistas) entre ambos países y la reactivación de un 
comité hispano­por tugués, parado desde 1990, que debe 
estudiar los casos de ciudadanos españoles cuyas propie­
dades en Por tugal fueron expropiadas durante la llamada 
“revolución de los claveles” (1974­75).
Por su par te, José María Aznar se muestra convencido del 
éxito de la Cumbre Iberoamericana de Opor to y de la 
Exposición Universal de Lisboa, que se celebrarán en 1998, 
y afirma que ambos países cooperarán para impulsar su 
presencia económica en Brasil y el resto de América Latina.
19.11.97
UE
En el curso de las negociaciones previas a la cumbre espe­
cial de la UE sobre el empleo, los representantes españoles 
presionan para dar carácter voluntario a los objetivos en 
materia de creación de empleo, que el documento oficial 
plantea como imperativos. Igualmente, España prefiere evi­
tar el compromiso para un gasto adicional en este ámbito y, 
por contra, aboga por impulsar el diálogo social.
19.11.97
Agricultura
Loyola de Palacio veta una propuesta de posición común 
del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que 
proponía mantener la PAC inseriéndola en “la disciplina 
presupuestaria aplicada al nivel de la Unión Europea”. 
España critica que el texto no especifique el compromiso 
de revisar las necesidades financieras en el futuro.
20.11.97
Irán
Pocos días después de que un acuerdo entre la UE e Irán 
permitiera a los embajadores de los Estados miembros 
de la Unión reintegrarse a sus puestos en Teherán, vuelve 
a Madrid Bahram Ghassemi, el embajador iraní en España, 
que había abandonado su despacho el pasado mes de 
abril en reciprocidad con la decisión europea.
20.11.97
Diplomacia
El Consejo de Ministros nombra a Jacobo González­
Arnao embajador en Guinea Ecuatorial y a José Ángel 
López embajador en Bosnia­Herzegovina.
21.11.97
Estados Unidos
El Gobierno autoriza el sobrevuelo y escala en territorio 
español de aviones estadounidenses y el despliegue de 
30 aviones cisterna del mismo país en la base militar de 
Morón de la Frontera (Sevilla), en el marco de la prepa­
ración de un hipotético ataque del ejército de Estados 
Unidos, auspiciado por Naciones Unidas, sobre Irak. 
España y el Reino Unido son los dos países europeos 
que más abier tamente se han ofrecido a cooperar con 
Washington en este caso. Paralelamente, el convenio 
bilateral entre España y Estados Unidos firmado en 1988 
se prorroga por un año más.
21.11.97
Gibraltar
Abel Matutes y su homólogo británico, el secretario del 
Foreign Office, Robin Cook, se entrevistan en Luxem­
burgo para abordar principalmente el contencioso de 
Gibraltar. Por primera vez, Matutes solicita formalmente 
la gestión conjunta del aeropuer to del Peñón, como 
requisito para el levantamiento de determinadas restric­
ciones sobre el enclave. El Reino Unido, por su par te, 
descar ta negociar cambios que afecten a la soberanía 
de Gibraltar, como sería el caso del aeropuerto. A pesar 
de la voluntad española de no vincular ambas cuestio­
nes, sigue sin estar claro si Londres usará el tema gibral­
tareño como obstáculo para la p lena integrac ión 
española en la OTAN.
21.11.97
Cumbre del empleo UE
José María Aznar se acoge a una cláusula que permitirá a 
España superar el plazo máximo de cinco años estableci­
do por los Estados miembros de la UE para dar opor tu­
nidades de empleo a los parados jóvenes y de larga 
duración. España es el único país que no deberá cumplir 
con la norma general , hecho que el presidente del 
Gobierno justifica por la imposibilidad de resolver el des­
empleo tan rápidamente y por la necesidad de destinar 
recur sos a otros objetivos, como la reducción de la 
deuda. Por otra par te, Aznar se muestra complacido por 
la decisión europea de potenciar el diálogo social, como 
defendía España. Ésta es una de las cinco enmiendas, de 
las 27 presentadas por España al documento oficial, que 
han sido adoptadas en la resolución final.
24.11.97
Turquía
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El primer ministro turco, Mesut Yilmaz, se entrevista con 
José María Aznar en Madrid, y recuerda que España lleva 
tiempo defendiendo la profundización de las relaciones 
entre Turquía y la UE.
24.11.97
Gibraltar
Aprovechando su presencia en Bruselas para par ticipar en 
el Consejo de Asuntos Generales de la UE, Abel Matutes y 
Robin Cook vuelven a reunirse con Gibraltar como tema de 
debate. Aunque no se registran grandes progresos, Matutes 
dice haber percibido en su homólogo británico la intención 
de evitar relacionar esta cuestión con la OTAN y de acoger­
se en par te a las recomendaciones de Naciones Unidas, que 
solicitan impulsar las negociaciones.
25.11.97
Próximo Oriente
El alto representante de la UE para el Próximo Oriente, 
Miguel Ángel Moratinos, comenta en Madrid que en sus 
contactos con José María Aznar y Abel Matutes ha recla­
mado una presencia más activa de la diplomacia española 
en el área, para capitalizar la presencia de un represen­
tante español en un cargo tan importante como el suyo.
26.11.97
Sáhara Occidental
El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD), Mohamed Abdelaziz, quien el día anterior se 
había entrevistado con Abel Matutes, se reúne en Madrid 
con representantes de las comis iones de Asuntos 
Exteriores del Congreso y del Senado. En su conferencia 
de prensa, Abdelaziz asegura que España colaborará 
tanto como pueda con las resoluciones de Naciones 
Unidas sobre el Sáhara Occidental, apor tando ayuda 
financiera, colaborando en la organización del referén­
dum sobre la autodeterminación y asumiendo una posi­
ción activa, a pesar de que el veto marroquí impide que 
Madrid pueda desplegar tropas en el área.
26.11.97
UE
En el debate que se celebra en el Congreso para evaluar 
la reciente Cumbre sobre el empleo de la UE, José María 
Aznar se compromete a incorporar al Plan Nacional de 
Empleo que presentará la próxima primavera las respon­
sabilidades adquiridas en la cita de Luxemburgo, aunque 
prefiere no fijar plazos para la reducción del paro. Aznar 
niega haber acudido a la Cumbre con una posición defen­
siva y recuerda que la tendencia actual de creación de 
puestos de trabajo en España es muy positiva. Desde los 
otros grupos parlamentarios, Joaquín Almunia critica que 
el Gobierno se haya quedado solo en su posición, des­
viándose así del giro que Europa ha dado en favor de los 
ciudadanos, y Julio Anguita censura la política europea y 
de empleo del ejecutivo actual y del anterior, al mismo 
tiempo que duda de la credibilidad de los compromisos 
adquiridos por los líderes europeos en materia de reduc­
ción del paro. Por su par te , Iñaki Anasagasti afirma no 
entender la posición de Aznar en Luxemburgo y Joaquim 
Molins defiende los deberes asumidos por el Gobierno, 
que cree que no implican excluirse del acuerdo europeo.
Paralelamente, fuentes próximas al comisario europeo de 
Asuntos Sociales, Pádraig Flynn, expresan su desilusión 
por la postura española en la reunión de Luxemburgo, 
que creen que hace perder credibilidad a España en el 
marco comunitario y no coincide con lo que había pro­
metido Javier Arenas antes de esa cita.
Por otra par te, un estudio publicado por la Comisión 
Europea prevé que, gracias a los fondos estructurales, 
España genere o mantenga más de 107.000 empleos en 
el período 1997­99 en sus regiones industriales en decli­
ve, lo que la sitúa en tercer lugar según ayudas de este 
tipo recibidas y quinto por volumen de empleo creado.
26.11.97
Francia
La policía francesa detiene en Pluzunet a los presuntos 
miembros de ETA Francisco Javier Gallaga Ruiz, Asier 
Ormazabal e Iratxe Sorzábal.
26.11.97
Agricultura
La Comisión de Agr icultura del Par lamento Europeo 
aprueba la tesis española sobre la reforma de la OCM 
del aceite de oliva, que debe basarse en la producción 
real y no en el número de árboles, lo que se opone a la 
pretensión del comisario Franz Fischler.
27.11.97
Terrorismo
Ricardo Martí Fluxá destaca las importantes contribucio­
nes a la lucha contra el terrorismo que recientemente 
han realizado Francia, México y la República Dominicana, 
y cree que si se demuestra la presencia en Cuba de pre­
suntos miembros de ETA también se recibirá la colabora­
ción del Gobierno de la isla.
27.11.97
Estados Unidos
Abel Matutes niega ante la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso que la autorización concedida a Estados Uni­
dos para utilizar bases militares españolas en caso de ata que 
a Irak responda a la voluntad de ganar puntos respecto del 
contencioso de Gibraltar a ojos de Washington. Por otra 
par te, el ministro afirma que dicho permiso se enmarca en 
los acuerdos bilaterales que se mantienen con Estados 
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Unidos y no en las resoluciones de Naciones Unidas.
27.11.97
Cuba
En su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso, Abel Matutes revela que José María Aznar y 
Fidel Castro almorzaron en la misma mesa, junto al rey Juan 
Carlos y los presidentes de Venezuela y Colombia, el pasa­
do 9 de nov iembre , en e l  t r anscur so de la  Cumbre 
Iberoamericana de Isla Margar ita. Con esta afirmación, 
Matutes sale al paso de los rumores sobre el malestar que 
habría provocado a Aznar la iniciativa del rey de ubicar le 
junto a Castro en la foto oficial de la Cumbre.
28.11.97
Colombia
Los consejeros para la Paz y los Derechos Humanos del 
Go bierno colombiano, Daniel García­Peña y Sonia Eljach, cul­
mi nan en Madrid su gira europea de presentación del plan 
de paz para Colombia elaborado por el presidente Ernesto 
Samper. Los dos representantes se entrevistan con miem­
bros de las principales fuerzas parlamentarias españolas.
La policía detiene en Madrid a Fabio Puyo Vasco, ciuda­
dano colombiano considerado autor del mayor desfalco 
de la historia de ese país al apropiarse de fondos desti­
nados a una empresa hidroeléctrica. Colombia solicita 
inmediatamente su extradición.
28.11.97
Indonesia
El Ministerio de Asuntos Exteriores retira su recomenda­
ción de no visitar las provincias indonesias de Sumatra 
(sur), Borneo e Irian Jaya, aunque las lluvias han extingui­
do los incendios que las afectaban.
29.11.97
Economía
El presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, es designa­
do vicepresidente de la eléctrica chilena Enersis, después 
de que la compañía española haya pasado a controlar el 
32% de ésta última.
DICIEMBRE
01.12.97
OTAN
El contencioso entre España y el Reino Unido sobre el 
tráfico aéreo y naval en Gibraltar impide que el Comité 
Mil itar de la OTAN pueda aprobar la reforma de la 
estructura militar integrada de la Alianza. Londres se 
niega a permitir la creación de un mando subregional en 
Madr id y la supresión del de cuar to nivel del Peñón, 
mientras no se eliminen las actuales restricciones sobre 
el tránsito, a pesar de que la delegación española afirma 
que éstas no afectan al funcionamiento de la OTAN. Sin 
embargo, se cree que el acuerdo alcanzado por Grecia y 
Turquía sobre su posición en el seno de la organización 
debería conver tirse en un incentivo para la resolución 
rápida del tema del Peñón.
01.12.97
Cumbre hispano-francesa
Una reunión entre José María Aznar y Jacques Chirac 
abre la nueva cumbre entre los Gobiernos de España y 
Francia, que se celebra esta vez en Salamanca. Ambos 
dir igentes debaten sobre las relaciones entre la UE y 
América Latina y la situación en el Mediterráneo, con 
especial atención a Argelia y al conflicto entre Grecia y 
Turquía. A la cita de Salamanca acuden asimismo Lionel 
Jospin y los ministros respectivos de Economía, Asuntos 
Exteriores e Interior.
01.12.97
Energía
El director general de Energía de la Comisión Europea, 
Pablo Benavides, rechaza en una car ta transmitida al 
Gobierno español el plan de reestructuración del sector 
del carbón en España para el período 1998­2002, consi­
derando que las previsiones de cierre de explotaciones y 
reducción de plantillas y producción son poco significati­
vas, y recordando al mismo tiempo que en la etapa 1994­
97 ya se incumplieron los objetivos previstos.
01.12.97
Telecomunicaciones
British Telecom anuncia su intención de entrar próxima­
mente en los mercados latinoamericanos, sin precisar si 
para ello se contará con Telefónica como aliado. En círcu­
los próximos, se cree que BT y Telefónica procederán a 
renegociar los acuerdos que habían alcanzado el pasado 
mes de abril, toda vez que el tercer socio, MCI, parece 
no estar interesado en mantener sus compromisos sobre 
América Latina.
01.12.97
UE
Rodrigo Rato respalda un código de conducta aprobado 
en la reunión del ECOFIN en Bruselas sobre el proceso 
de armonización fiscal en la UE, tras asegurarse que las 
medidas que de él se deriven no afectarán a los regíme­
nes especiales del País Vasco, Navarra y las Islas Canarias 
y que serán aplicadas en todos los territorios comunita­
rios, Gibraltar incluido.
02.12.97
OTAN
En la última jornada de la reunión del Comité Militar de la 
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OTAN, que se celebra en Bruselas, el ministro británico de 
Defensa, George Robertson, decide retirar sus objeciones 
a la creación de un mando subregional en Madrid y a la 
eliminación del de cuar to nivel de Gibraltar, con lo que se 
da vía libre a la nueva estructura militar integrada de la 
Alianza y al ingreso de España en ella. Eduardo Serra cele­
bra la resolución final del problema y afirma que ha triun­
fado la ver s ión española según la cual  Gibra l tar es 
únicamente un problema bilateral. Por otra par te, el minis­
tro español reitera la vigencia de las restricciones sobre el 
tránsito aéreo gibraltareño, aunque Rober tson confía que 
a cor to plazo se alcance un acuerdo como contrapar tida 
a la aper tura británica en el seno de la OTAN. Mientras 
tanto, Abel Matutes afirma que la diplomacia española ha 
obtenido un éxito, y se muestra dispuesto a proseguir el 
diálogo con las par tes implicadas en Gibraltar.
02.12.97
Estados Unidos
El Buró Especial de Investigación (FBI) detiene en Miami al 
presunto miembro de ETA Ramón Aldasoro Mangunace­
laya, El Rubio, primera persona relacionada con esta organi­
zación que es detenida en Estados Unidos.
02.12.97
Cumbre hispano-francesa
En la conferencia de prensa conjunta que cierra la cum­
bre de Salamanca, José María Aznar, Jacques Chirac y 
Lionel Jospin destacan el buen momento por el que 
pasan las relaciones entre España y Francia, en especial 
en cuestiones de lucha antiterrorista, la intención de París 
de facilitar el transpor te de productos agrícolas españo­
les en territorio francés y las visiones compar tidas de 
ambos Gobiernos sobre el  Mediter ráneo, Or iente 
Próximo, América Latina y las actuales cumbres de Kyoto, 
sobre medio ambiente, y Ottawa, sobre las minas anti­
personales. Con todo, persisten cier tas disensiones en 
torno a la UE, básicamente en lo que respecta a amplia­
ción y financiación.
02.12.97
Holocausto
Enrique Múgica, presidente de la comisión creada por el 
Gobierno para investigar el flujo hacia España de oro 
expropiado por los nazis durante la II Guerra Mundial, 
interviene en Londres ante el congreso internacional que 
aborda este tema, y niega que Alemania pagara con oro 
sus adquisiciones de wolframio y otras materias primas en 
España. El informe elaborado por la Comisión niega cual­
quier responsabilidad española en la compra de ese oro.
03.12.97
Estados Unidos
Jaime Mayor Oreja y Ricardo Mar tí Fluxà se entrevistan 
en Madrid con el director de la CIA, George Tenet, con 
quien abordan cuestiones relacionadas con el terrorismo 
y el narcotráfico.
03.12.97
Gibraltar
En una entrevista concedida a Televisión Española, Abel 
Matutes afirma en relación a Gibraltar que la paciencia 
del Gobierno “tiene un límite”, y que si no se consiguen 
mejoras a través del diálogo se estudiará limitar las posi­
bilidades que tiene el pueblo gibraltareño de comunicar­
se con España. Con todo, Matutes reitera su voluntad de 
conseguir un acuerdo posit ivo para todos, dando al 
Peñón un encaje constitucional específico en España con 
mayores ventajas que las que le aporta el Reino Unido. 
Por otra par te, Peter Caruana se muestra satisfecho por la 
decisión de Londres de desbloquear la estructura militar 
de la OTAN, y cree que el acuerdo final salvaguarda el 
interés gibraltareño ya que no alude a temas de sobera­
nía.
03.12.97
Economía
Iber ia  vende a Amer ican Air l ines (AA) e l  10% de 
Aerolíneas Argentinas y anuncia que colocará el 80% de 
acciones en el mercado de capitales, quedándose con el 
10% restante. El presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, 
enmarca esta operación en la estrategia de alianzas con 
AA y British Airways seguida por Iberia, y afirma que esto 
no supone que Iberia abandone a Aerolíneas.
04.12.97
Holocausto
En el marco de la conferencia internacional celebrada en 
Londres sobre el oro expoliado  por los nazis, Enr ique 
Múgica descar ta que España vaya a par ticipar en el fondo 
creado por siete Estados para compensar a las víctimas del 
Holocausto, mientras no se demuestre que el Gobierno 
español recibió par te de ese oro. Múgica recuerda que 
España acogió durante la II Guerra Mundial a muchos ciuda­
danos judíos e invita a los historiadores extranjeros que lo 
deseen a estudiar los archivos españoles de la época.
04.12.97
Gibraltar
Los ministros de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, e 
Interior, Jaime Mayor Oreja, bloquean en Bruselas varios 
acuerdos que debía tomar el Consejo de Ministros de 
Justicia e Interior de la UE al considerar que aprobarlos 
hubiera supuesto conceder a Gibraltar una soberanía 
que de hecho per tenece al Reino Unido. Entre las cues­
tiones vetadas se incluyen temas relativos a la asistencia 
judicial y penal, el convenio Eurodact sobre huellas dacti­
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lares, el programa Odiseus de cooperación en materia 
de asilo y un convenio de colaboración aduanera. Mayor 
Oreja critica a la presidencia luxemburguesa por esperar 
que fueran aprobados temas sobre los que la divergencia 
entre Madrid y Londres es conocida.
04.12.97
Sanidad
El ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaria, cam­
bia su posición respecto de la prohibición total de publici­
dad de tabaco que debía aprobar el Consejo de Ministros 
de Sanidad de la UE. Al iniciarse la reunión donde se pre­
veía dar este paso, España anuncia su voluntad de abste­
nerse, justificándola en la necesidad de no dejar a Alemania 
como único defensor de la publicidad de este tipo de pro­
ductos. La reorientación del voto de Romay Beccaria, que 
par tía de un compromiso previo para votar a favor de la 
prohibición, provoca también que Francia modifique su 
postura y se vuelva a abrir el debate.
05.12.97
Economía
El juez argentino Luis Vi la concede a Telefónica de 
Argentina, controlada por su homónima española, el 
derecho a prorrogar hasta el año 2000 la explotación en 
régimen de monopolio del servicio de telefonía en el sur 
del país, como viene haciendo desde 1990. El traspaso de 
la decisión definitiva a un tribunal se debe al no­pronun­
ciamiento del Gobierno argentino al finalizar el período 
inicial de siete años y a las presiones de compañías esta­
dounidenses para abrir el mercado.
05.12.97
Venezuela
La policía política venezolana detiene en Caracas al coor­
dinador juvenil de Herri Batasuna, Iker Casanova, y al ciu­
dadano español Miguel Otazo, que se encontraban en 
Venezuela para pronunciar un ciclo de conferencias sobre 
la situación política vasca.
07.12.97
Venezuela
El Ministerio del Interior afirma que no se ha solicitado a 
Venezuela la detención Iker Casanova y Miguel Otazo, ya 
que no existen cargos contra ellos.
07.12.97
Medio Ambiente
En el marco de la Conferencia sobre el Cambio Climático 
que se celebra en Kyoto, los ministros de Medio Ambiente 
de los Estados miembros de la UE reiteran su intención de 
rebajar, junto a Estados Unidos y Japón, los niveles de emi­
sión de gases generadores del efecto invernadero, propues­
ta a la que Washington ha introducido fuer tes objeciones. 
La ministra española, Isabel Tocino, exige que si hay alguna 
diferencia entre países sea Estados Unidos quien deba cum­
plir mayores obligaciones, por ser el máximo contaminante, 
pero al mismo tiempo propone que Europa cumpla con su 
propio compromiso, incluso si de la Conferencia no se 
extrae un acuerdo satisfactorio.
07.12.97
Agricultura
La Comisión Europea impone multas a los productores 
españoles de maíz, leguminosas y arroz, por superar la 
superficie máxima garantizada de cultivo. La penalización 
total suma más de 10.000 millones de pesetas.
08.12.97
UE
En el Consejo de Asuntos Generales de la UE previo a la 
próxima cumbre del Consejo Europeo en Luxemburgo, 
Ramón de Miguel, quien asiste en representación de Abel 
Matutes, abre la puer ta a negociar inicialmente sólo con 
los Estados mejor posicionados para ingresar a la UE y no 
con todos los aspirantes, como España había defendido 
hasta el momento.  De Miguel quiere que en la próxima 
cita de Luxemburgo se discuta básicamente la ampliación 
comunitaria y no la reforma presupuestaria, como defien­
de Francia, ya que España es consciente de la pretensión 
europea de rebajar los fondos estructurales y prefiere 
dejar el debate financiero para cuando se haya decidido la 
ampliación y se alcance la siguiente fase de la UEM.
08.12.97
Rusia
El Ministerio del Interior ruso expresa su malestar con el 
actual marco de cooperación entre España y Rusia, ya 
que no se consigue solventar el lavado, en la costa espa­
ñola, de dinero procedente del crimen organizado ruso. 
El  v icedirector del depar tamento de Cooperación 
Internacional de Rusia, Yuri N. Zhdanov, critica que España 
se preocupe sólo de la llegada de capital extranjero y no 
del origen de éste.
08.12.97
Medio Ambiente
En su inter vención ante la Conferencia sobre el Cambio 
Climático que se celebra en Kyoto, Isabel Tocino defiende la 
resolución europea que comprometería a reducir el total de 
emisiones contaminantes, sin precisar que el mismo acuerdo 
permite a España aumentarlas, actitud que es criticada por 
var ias organizaciones ecologistas. Por otra par te , Tocino 
expresa su decepción ante el discurso del vicepresidente de 
Estados Unidos, Al Gore, quien simplemente ofreció “flexibi­
lidad” para las negociaciones posteriores.
08.12.97
Energía
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El secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández 
Cuesta, se entrevista en Bruselas con el director general 
de Energía de la Comisión Europea, Pablo Benavides. 
Antes de la cita, Fernández Cuesta admite que España 
está aplicando con retraso los compromisos de recon­
versión del sector del carbón, pero cree que algunas de 
las críticas transmitidas recientemente por la Comisión 
no tienen en cuenta la distinción entre empresas viables 
y no viables ni consideraciones sobre motivos sociales, 
aspectos todos que deben ser observados según el regla­
mento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA).
Por otra par te, Fernández Cuesta y Josep Piqué par tici­
pan en el Consejo de Ministros de Energía de la UE, que 
decide liberalizar inmediatamente el 20% del mercado 
del gas, cifra que aumentará hasta el 33% en los próxi­
mos 10 años, en una decisión muy bien recibida por la 
delegación española. Respecto de la especificidad permi­
tida por el Consejo para que en zonas donde todavía no 
ha penetrado el gas los Gobiernos respectivos limiten la 
distribución a un solo gaseoducto, Fernández Cuesta afir­
ma que esta cláusula se aplicará en la llamada “Ruta de la 
Plata”, que conecta Extremadura y Asturias.
09.12.97
Bosnia-Herzegovina
Ramón de Miguel asiste en Koenigswinter (Alemania) al 
foro del Consejo Internacional para la Aplicación de los 
Acuerdos de Paz de Dayton sobre Bosnia­Herzegovina, y 
anuncia que se ha pedido a España que estudie la posibi­
lidad de enviar contingentes de la Guardia Civil a esa 
zona, como sustituto de la actual SFOR y para ayudar a la 
formación de una policía local.
09.12.97
UE
José María Aznar aboga en Madrid, ante un grupo de 
periodistas extranjeros, por que la UE estudie prioritaria­
mente su ampliación y proceda después a determinar las 
necesidades financieras. Aznar se muestra par tidario de 
empezar a negociar simultáneamente con todos los can­
didatos a ingresar y, por otra par te, descar ta presentar al 
gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, como 
candidato a la presidencia del Banco Central Europeo, 
como se había rumoreado en días anteriores.
09.12.97
Terrorismo
Jaime Mayor Oreja inter viene ante la Comisión de Liber­
tades Públicas e Interior del Par lamento Europeo, donde 
defiende la política antiterrorista española, “basada desde 
hace años en el diálogo entre los par tidos democráticos”.
09.12.97
Chile
El Consejo Naval del Ejército chileno aprueba definitiva­
mente la compra de dos submarinos Scorpène de fabri­
cación franco­española, por un impor te total de 60.000 
millones de pesetas.
09.12.97
Francia
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con 
sede en Luxemburgo, condena a Francia por no haber 
garantizado la libre circulación de mercancías a la que 
obliga la legislación europea, en las repetidas ocasiones 
en que las carreteras francesas han sido bloqueadas. Esta 
decisión permite que los perjudicados, entre ellos muchos 
productores y transportistas españoles, pidan indemniza­
ciones en tribunales franceses, y sienta jurisprudencia, 
por lo que la Comisión Europea estará legitimada para 
pedir al Tr ibunal que imponga multas a Francia si los 
hechos se repiten. Como reacción a la noticia, Abel 
Matutes se muestra satisfecho de que se haya escuchado 
la petición española, mientras que Loyola de Palacio 
espera que en adelante las autoridades francesas tomen 
más precauciones y pretende solicitar a la UE un meca­
nismo que permita agilizar las multas. Representantes de 
las organizaciones agrarias españolas se muestran asimis­
mo complacidos por la decisión.
09.12.97
Economía
En el marco de las Jornadas sobre Liberalización y Política 
Económica que se celebran en Madrid, la vicesecretaria 
general de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), Joanna Shelton, afirma 
que España debería abrir más la competencia de empre­
sas extranjeras en los mercados del gas y la electricidad, 
que considera que siguen siendo monopolios de hecho. 
El comisario europeo del Mercado Interior, Mario Monti, 
aprueba las reformas económicas del Gobierno pero 
recuerda que España es uno de los Estados que más nor­
mativas europeas infringe.
09.12.97
Industria
Los representantes de Francia, Alemania y el Reino Unido 
en el consorcio Airbus anuncian su intención de integrar 
todas sus actividades aeroespaciales civiles y militares en 
la compañía europea. España, que es socio menor de 
Airbus al poseer el 4,2% del consorcio a través de 
Construcciones Aeronáuticas (CASA), no interviene en 
el anuncio oficial pero se adhiere a él verbalmente.
10.12.97
UE
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En la conferencia de prensa previa a la cumbre del Consejo 
Europeo de Luxemburgo, Jacques Santer alude indirecta­
mente a España al criticar a los que quieren crear temores 
cuando advier ten de las “catástrofes presupuestarias” que 
puede suponer la ampliación europea. Para Santer, el coste 
de este proceso es perfectamente razonable.
10.12.97
Gibraltar
En la reunión que Abel Matutes y Robin Cook celebran en 
Londres, el ministro español presenta un documento que 
propone una etapa indefin ida de cosoberanía sobre 
Gibraltar como paso previo al traspaso de poderes, después 
del cual el Peñón podría disponer de un nivel de autonomía 
similar al de Catalunya o el País Vasco, más del que tiene 
actualmente bajo soberanía británica. Igualmente, en este 
escenario hipotético los ciudadanos gibraltareños podrían 
optar entre mantener la nacionalidad británica, conseguir la 
española o tener las dos. En respuesta a este proyecto, Cook 
explica que cualquier modificación del estatuto actual 
dependerá de la voluntad del pueblo gibraltareño. Por su 
par te, Matutes lamenta la ausencia de Peter Caruana, que 
estaba invitado, o de cualquier representante del Peñón.
10.12.97
Alimentación
La Comisión Europea abre un procedimiento de infrac­
ción al Gobierno español por considerar inaceptable que 
las multas que han sido impuestas a España en los últi­
mos años por sobrepasar su cuota permitida en el mer­
cado de la leche las haya abonado casi íntegramente el 
Estado y no los productores responsables.
11.12.97
Gibraltar
En una car ta que publica el periódico británico The Times, 
Robin Cook rebate el optimismo expresado por la dele­
gación española tras la reunión del día anter ior en 
Londres y los temores de algunos miembros del Par tido 
Conser vador br itánico sobre las concesiones que se 
pudiera estar haciendo a España en el contencioso sobre 
Gibraltar. Cook descar ta que se llegue a algún acuerdo 
sobre la propuesta española de cosoberanía y, por otra 
par te, recuerda que el ministro principal de Gibraltar ha 
recibido bien la decisión de Londres de permitir el ingre­
so de España a la estructura militar de la OTAN, ya que 
este paso no modifica la soberanía.
11.12.97
FMI
El informe anual del FMI sobre España alaba el progreso 
de la economía española y la considera preparada para 
incorporarse a la próxima fase de la UEM, aunque le 
recomienda recor tar el gasto social y profundizar la 
reforma laboral. Se prevé un crecimiento de la economía 
española del 3,5% para 1998.
12.12.97
Cumbre UE
La primera jornada de la Cumbre del Consejo Europeo en 
Luxemburgo se abre con la lectura de una declaración ofi­
cial de condena del asesinato el día anterior del concejal 
del Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa) José Luis Caso, 
a manos de ETA, y contra la violencia terrorista en España y 
en Europa. Se trata de la primera ocasión en que esta insti­
tución condena una acción de ETA.
En cuanto a las cuestiones comunitarias, José María Aznar 
defiende el aplazamiento del debate sobre las necesidades 
presupuestarias futuras de la Unión hasta que se haya con­
cretado la ampliación, tesis que finalmente es apoyada por 
la mayoría de Estados. Abel Matutes se muestra satisfecho 
por la similitud del acuerdo final a la voluntad española, ya 
que probablemente sólo se incluirán en éste orientaciones 
genéricas sobre las cuestiones financieras. 
12.12.97
Terrorismo
El Consejo de Europa emite un comunicado oficial de 
condena al asesinato por par te de ETA del concejal del 
Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa) José Luis Caso.
12.12.97
Telecomunicaciones
Telefónica da por concluida definitivamente su vincula­
ción al grupo internacional Unisource, que queda ahora 
compuesto por la compañía neerlandesa KPN, la sueca 
Telia y Swiss Telecom. Telefónica recupera por unos 
34.000 millones de pesetas los activos de las marcas 
españolas de Unisource, que había aportado al grupo en 
1996, y ha debido pagar 14.000 millones de pesetas adi­
cionales para concluir la alianza.
12.12.97
Economía
Iberdrola se adjudica por 73.800 millones de pesetas la 
subasta de la Compañía Energética de Río Grande del 
Nor te (Cosern), considerada una de las empresas eléc­
tricas con mayor potencial de crecimiento en Brasil.
13.12.97
Cumbre UE
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La Cumbre del Consejo Europeo de Luxemburgo avala 
en sus resoluciones finales la posición defendida por 
España, Por tugal y Alemania, entre otros, que por dife­
rentes motivos se oponían a explicitar cualquier objetivo 
presupuestario, después de un último intento de Jacques 
Chirac para incluir un límite al incremento del gasto. José 
María Aznar expresa su satisfacción por este acuerdo y 
por el hecho de que la fórmula para la ampliación de la 
UE responda en gran par te a la voluntad española de 
empezar a negociar simultáneamente con todos los aspi­
rantes (aunque al mismo tiempo se especifica que hay 
Estados con más posibilidades que otros) y se haya invi­
tado a Turquía a par ticipar en la Conferencia Europea 
que reunirá en marzo de 1998 a los Estados de la UE y 
los 11 candidatos a ingresar.
13.12.97
Marruecos
Fuentes  d ip lomát icas  españo las  cons ider an que e l 
Gobierno de Marruecos está tomando represalias contra 
Madrid tras la recepción ofrecida por Abel Matutes al pre­
sidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, el pasado 25 de 
noviembre . Entre otras acciones, se alude a la actitud 
reciente del embajador marroquí en España, Al í  Ben 
Bebouchta, quien pidió una cita con el director general de 
Política Exterior para África, Manuel Alabar t, tras el encuen­
tro de Matutes y Abdelaziz, y se negó después a par ticipar 
en la inauguración del Centro Euro mediter ráneo de 
Cooperación Empresarial en Valencia, donde sí asistieron 
los embajadores en España de los otros Estados árabes. 
Fuentes diplomáticas marroquíes desmienten que estos 
hechos respondan a una nueva estrategia, aunque recono­
cen su malestar por la reunión del día 25.
13.12.97
Mediterráneo
El príncipe Felipe de Borbón interviene en Nápoles en la 
inauguración del II Foro Civil Euromed, y recuerda la pri­
mera edición de esta conferencia, que se celebró en 
Barcelona en noviembre de 1995, como “el más amplio 
movimiento de la sociedad civil mediterránea hasta hoy 
registrado”, al mismo tiempo que aboga por reinterpre­
tar el área, superando así su habitual imagen de caos. 
14.12.97
Terrorismo
Fuentes del Gobierno español informan que tres de los 
miembros de ETA que en 1985 fueron depor tados a 
Cabo Verde han abandonado recientemente este archi­
piélago, y que al menos dos de ellos se encuentran en 
Cuba realizando estudios de enfermería gracias a becas 
del Gobierno de La Habana.
15.12.97
Sáhara Occidental
Fernando Villalonga firma en Madrid con Sergio Vieira de 
Mello, representante del ACNUR, un plan por el que 
España cederá 600 millones de pesetas para ayudar a la 
repatriación de los refugiados saharauis ante el referén­
dum sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental. 
Se estudia apor tar otro fondo de ayuda a esta tarea en 
función del cumplimiento de la primera fase.
15.12.97
Túnez
Abel Matutes se entrevista en Madrid con el ministro de 
Asuntos Exteriores de Túnez, Said Ben Mustafá, con quien 
aborda la cooperación euromediterránea y el proceso 
de paz en Oriente Próximo, sobre el cual el ministro 
tunecino destaca la necesidad de apoyo internacional. 
Por su par te, Matutes afirma que la incorporación de 
España a la estructura militar integrada de la OTAN per­
mitirá a la Alianza mejorar su relación con el Magreb, 
rechazando así el contenido de la car ta enviada reciente­
mente por el líder libio, Muamar el Gaddafi, a sus homó­
logos magrebíes, en el sentido de que el cambio en el 
estatuto español podía suponer el despliegue de 50.000 
hombres dedicados a controlar el Magreb.
15.12.97
OCDE
Las previsiones económicas de la OCDE conceden a 
España una de las mayores expectativas de crecimiento 
entre los Estados europeos durante los dos próximos 
años, y destacan los resultados de 1997 como los mejo­
res desde los años ochenta.
16.12.97
OTAN
Abel Matutes asiste en Bruselas a la reunión del Consejo 
de la OTAN, donde anuncia oficialmente el ingreso de 
España a la estructura militar integrada de la Alianza. 
Respecto de las cuestiones específicas de la sesión, el 
ministro español se muestra dispuesto a enviar a miem­
bros de la Guardia Civil para la policía internacional que 
se estudia destinar a Bosnia­Herzegovina, y condena cual­
quier intento por par te de Turquía de anexionarse a su 
territorio la zona de Chipre bajo ocupación turca.
16.12.97
UE
La Comisión Europea aprueba el Régimen Económico y 
Fiscal para las Islas Canarias, por el que se concederán 
ayudas anuales a la zona por valor de 45.000 millones de 
pesetas. Queda pendiente la aprobación de la llamada 
Zona Especial Canaria, que debe generar ventajas adicio­
nales para las empresas del archipiélago.
16.12.97
Cuba
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Se inaugura en La Habana el Centro Cultural de España, en 
un acto al que asiste, entre otras personalidades, la vicemi­
nistra de Relaciones Exteriores cubana, Isabel Allende.
17.12.97
UE
En el Debate celebrado en el Congreso para valorar la 
reciente Cumbre del Consejo Europeo en Luxemburgo, 
José María Aznar subraya que las decisiones finales de 
esta cita concuerdan con las tesis españolas, y reitera su 
intención de defender en las negociaciones futuras el 
mantenimiento de las políticas de cohesión social y la no 
discr iminación de la agr icultura mediterránea. Por su 
par te, Joaquín Almunia considera que la integración euro­
pea es un tema que requiere consenso, por lo que se 
ofrece a colaborar con el Gobierno, mientras que Julio 
Anguita e Iñaki Anasagasti lamentan que se haya institu­
cionalizado una Europa “a varias velocidades”, al discrimi­
nar las candidaturas de varios Estados.
El por tavoz del comisario europeo de Mercado Interior y 
Fiscalidad, Mario Monti, confirma la oposición de éste al esta­
blecimiento de una Zona Especial Canaria, al considerar que 
esto supondría crear un paraíso fiscal. España aduce que la 
situación de las Islas Canarias debe ser equiparable al estatu­
to de otras zonas europeas, como Gibraltar o Madeira.
17.12.97
OCDE
Los 29 Estados miembros de la OCDE y cinco países 
más firman en París un convenio que cr iminal iza la 
corrupción en el comercio internacional, el texto del cual 
ha sido elaborado por Rodrigo Rato.
18.12.97
Inmigración
Los Ministerios del Interior y Trabajo firman con siete ONG 
un acuerdo por el que se trasladará a centros de acogida de 
la Península a 1.206 africanos subsaharianos que actualmen­
te se encuentran en Ceuta y Melilla, por lo que en los cen­
tros de estas ciudades sólo permanecerán 395 argelinos.
18.12.97
Agricultura
El Par lamento Europeo aprueba la tesis española para 
financiar el sector olivarero en función del volumen pro­
ducido y no del número de árboles, en una decisión signi­
ficativa pero no vinculante y que se opone a la intención 
del comisario Franz Fischler. Loyola de Palacio, varios euro­
diputados españoles y las organizaciones agrícolas del 
Estado se muestran satisfechos por este paso, aunque son 
conscientes de que debe proseguir su campaña.
19.12.97
Portugal
Como anteriormente había hecho el Gobierno del país, 
el Tribunal Supremo Administrativo de Por tugal deniega 
la solicitud de asilo político presentada por el presunto 
miembro de ETA José Luis Telletxea Maia, ya que se con­
sidera que España es un país democrático y seguro 
donde Telletxea no debe temer nada si, como afirma, no 
per tenece a ETA. La extradición de Telletxea había sido 
rechazada el pasado 26 de febrero por el Tr ibunal 
Su premo portugués.
19.12.97
UE
Según los datos que hace públicos la Comisión Europea, 
España ha recibido a lo largo de 1997 unos 252.000 millo­
nes de pesetas provenientes de los Fondos de Cohesión 
comunitarios, lo que supone el 55% del total, destinado a 
los cuatro Estados más pobres de la UE. Las par tidas han 
ido dirigidas a obras medioambientales y de transporte.
19.12.97
Pesca
Loyola de Palacio se declara satisfecha por los acuerdos 
surgidos del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, que 
aprueba las cuotas permitidas para cada especie de pes­
cado y país para 1998. Por otra par te, tanto la Comisión 
Europea como el Gobierno español expresan su moles­
tia por la decisión marroquí de declarar una parada bio­
lógica para la pesca de cefalópodos, ya que se cree que 
este tipo de acción debe ser consensuada por las par tes 
afectadas.
19.12.97
Economía
La empresa española Picking Pack lanza una OPA amistosa 
sobre el 100% de la británica UDO, por unos 11.500 millo­
nes de pesetas, en lo que supone la primera operación de 
este tipo realizada por una compañía española en una bolsa 
extranjera. Ambas empresas se dedican al suministro de 
oficinas y a comercializar productos de reprografía.
19.12.97
Bosnia-Herzegovina
El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su satisfac­
ción por la detención de dos presuntos criminales de 
guerra en Bosnia­Herzegovina, y recuerda que, si las par­
tes implicadas en el conflicto no cumplen las órdenes del 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, esa 
responsabilidad recae en la comunidad internacional.
21.12.97
Gibraltar
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Fuentes del Gobierno informan que España prevé retirar 
sus restricciones al uso de Gibraltar para operaciones 
militares de la OTAN, aunque se pasará a dar autoriza­
ciones caso por caso, para evitar beneficiar unilateral­
mente al Reino Unido. Este paso pretende restar vigencia 
al argumento británico según el cual las restr icciones 
españolas sobre el Peñón reducen la operatividad de la 
Alianza Atlántica, y se espera una reacción de Londres 
dando el visto bueno a la puesta en marcha del cuar tel 
general aliado de Madrid (sobre el cual se ha aprobado 
la creación, pero no el funcionamiento).
21.12.97
Cuba
El Ministerio de Asuntos Exteriores no confirma la infor­
mación aparecida en el periódico El Mundo según la cual 
se habría detectado la presencia en Cuba del ciudadano 
vasco Mikel Otegi, perseguido por las autoridades espa­
ñolas por el asesinato de dos er tzainas. La Habana tam­
poco se pronuncia sobre la veracidad del caso, y subraya 
que este tipo de noticias aparezca cuando las relaciones 
entre ambos Estados tienden a normalizarse.
22.12.97
OTAN
En el debate celebrado en el Congreso para evaluar la 
reciente Cumbre de la OTAN de Bruselas, José María 
Aznar califica de doble éxito lo conseguido por España, ya 
que el nuevo diseño de la Alianza responde a la voluntad 
de Madrid y además ha visto satisfechas sus demandas, lo 
que ha permitido el ingreso en la estructura militar inte­
grada. Desde la oposición, Joaquín Almunia fel ic ita al 
Gobierno por haber cumplido el mandato emitido por el 
Legislativo e insta a Aznar a actualizar el Decálogo sobre 
Paz y Seguridad elaborado en 1984 por Felipe González, a 
lo que el presidente del Gobierno se niega considerando 
que no es tiempo de fórmulas teóricas. Por su par te, Julio 
Anguita se queja de que se haya vulnerado la decisión 
soberana expresada en el referéndum de 1986, mientras 
que la mayor par te de los grupos parlamentarios de IU y 
el Par tido Democrático de la Nueva Izquierda (PDNI), 
junto a varios miembros del público, es expulsada de la 
sala por desplegar car teles con el lema “OTAN no”. 
Finalmente, José Carlos Mauricio (Coalición Canaria) man­
tiene sus “dudas y reservas” sobre el estatuto de las Islas 
en la nueva estructura atlántica.
22.12.97
Defensa
Eduardo Serra firma en Bonn, junto a los ministros de 
Defensa de Alemania, Italia y el Reino Unido, el acuerdo 
para producir 620 unidades del av ión de combate 
Eurofighter 2000, de las que España adquirirá 87. Se cal­
cula que cuando finalice el proyecto España habrá inver­
tido en él 1,3 billones de pesetas. Serra afirma que el 
plan garantiza 20.000 puestos de trabajo en España, sien­
do CASA e Industria de Turbo Propulsores (ITP) las prin­
cipales compañías beneficiadas.
23.12.97
Andorra
La Guardia Civil prevé oficializar próximamente la unidad 
especializada que desde hace unas semanas controla las 
entradas de productos de contrabando y el fraude fiscal 
procedentes de Andorra, ya que se considera que su 
actuación hasta el momento ha sido un éxito. Como 
ejemplo, se calcula que Andorra ha pasado de impor tar 
5.700 cajas de tabaco diarias, muchas de las cuáles eran 
después exportadas ilegalmente, a adquirir sólo 500.
24.12.97
Mensaje real
En su tradicional mensaje de Nochebuena, el rey Juan 
Carlos alude a la impor tancia del momento actual de la 
construcción europea, con la que España está firmemen­
te comprometida, y aboga al mismo tiempo por reforzar 
los vínculos con América Latina y el Mediterráneo.
26.12.97
Armamento
El Consejo de Ministros acuerda enviar a las Cor tes el 
proyecto de ley de prohibición total de las minas anti­
per sonales, hecho que según Eduardo Serra sitúa a 
España en la vanguardia de los países comprometidos 
con esta causa. El presupuesto para la destrucción del 
arsenal existente suma unos 527 millones de pesetas.
28.12.97
II Guerra Mundial
El dominical br itánico The Sunday Telegraph publ ica 
extractos de documentos recientemente desclasificados 
por el Reino Unido que evidencian el plan de Alemania y 
España en 1940 para tomar el Peñón de Gibraltar y aca­
bar así con la supremacía británica en el Mediterráneo 
occidental. El proyecto habría sido abandonado ante la 
exigencia española de pasar a controlar el Marruecos 
francés como recompensa. Asimismo, se apor tan docu­
mentos que revelan la intención de Winston Churchill de 
acechar las Islas Canarias si se amenazaba al Peñón. Con 
todo, varios historiadores afirman que estos datos no 
suponen ninguna novedad.
30.12.97
Argentina
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Baltasar Garzón añade 36 militares y policías argentinos a 
la lista de imputados en el caso contra la dictadura mili­
tar argentina del período 1976­1983.
30.12.97
Alemania
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Klaus Kinkel, 
anuncia que su país pagará próximamente el millón de 
marcos (unos 84 millones de pesetas) correspondiente al 
primer plazo de los tres millones de marcos que se abo­
narán a la localidad de Gernika (Vizcaya), que fue arrasa­
da por aviones alemanes en 1937.
30.12.97
Armamento
España está estudiando ingresar en la Organización 
Conjunta de Cooperación en Mater ia de Armamento 
(OCCAR), que actualmente forman Alemania, Francia, Italia 
y el Reino Unido con el objetivo de crear una Agen cia 
Europea de Armamento que pueda competir con Estados 
Unidos. El Ministerio de Defensa considera que no formar 
par te de la OCCAR podría reducir la competitividad de la 
industria armamentística española, pero al mismo tiempo 
teme que ingresar en la Organización sea negativo a cor to 
plazo, ya que en su seno prima la libre competencia y no 
un “justo retorno” por el que se recibieran contratos equi­
valentes a las contribuciones.
30.12.97
Economía
Repsol invier te 24.700 millones de pesetas para elevar del 
47,5% al 56,7% su par ticipación en la compañía argentina 
Astra, en el marco de la ampliación de capital de ésta. 
